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Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb, S F R J : J 
U r a d u j e o b r a đ e n r eg iona ln i a s p e k t — a g r a r n a r e f o r m a u H r v a t s k o m zagor ju , 
M e đ i m u r j u i P o d r a v i n i u r a z d o b l j u 1 9 1 8 — 1 9 4 1 . P o d t i m t e r i t o r i j e m r a z u ­
mi jeva se u r a d u p o d r u č j e t adašn j ih k o t a r a : D o n j a S t u b i c a , Č a k o v e c , Đ u r đ e ­
vac , I v a n e c , K l a n j e c , K r a p i n a , K o p r i v n i c a , L u d b r e g , N o v i M a r o f , P r e l o g , 
P r e g r a d a , V a r a ž d i n i Z la t a r . U m e đ u r a t n o m r a z d o b l j u pos to ja la je d rukč i j a 
a d m i n i s t r a t i v n o - t e r i t o r i j a l n a pod je la zeml j e i g r u p i r a n j e s t a t i s t i čk ih p o d a t a k a . 
A g r a r n a je r e f o r m a bi la j e d a n od v a ž n i h d r u š t v e n i h p r o b l e m a u Jugos lav i j i 
u r a z d o b l j u od 1918. d o 1 9 4 1 . g o d i n e . N j e z i n o p r o v o đ e n j e z a d i r a l o je u p o ­
l i t i čke , e k o n o m s k e , soci ja lne , n a c i o n a l n e i m e đ u d r ž a v n e o d n o s e Jugos l av i j e . 
S t o g a i p r o u č a v a n j e a g r a r n e r e f o r m e p r i d o n o s i š i r e m sag ledavan ju i t e m e l j i t i ­
j i m ob jašn jen j ima r a z n i h a speka ta povi jes t i Jugos lav i j e . P r o v o đ e n j e a g r a r n e 
r e f o r m e n a p o d r u č j u H r v a t s k o g zagor ja , M e đ i m u r j a i P o d r a v i n e d o sada ni je 
b i l o z a s e b n o o b r a đ e n o . O d pos l i j e r a tn ih a u t o r a r a z m a t r a a g r a r n u r e f o r m u u 
cijeloj zeml j i M i l i v o j e E r i ć u knjizi »Agra rna r e f o r m a u Jugos lav i j i 1 9 1 8 — 1 9 4 1 . 
god.« , S a r a j e v o 1958. A u t o r i c a ovog r a d a bav i se p r o u č a v a n j e m a g r a r n e r e ­
f o r m e u H r v a t s k o j , a svoja i s t raž ivanja objavi la j e u n e k o l i k o r a d o v a i d o k t o r ­
skoj diser taci j i »Agra rna r e f o r m a u s jevernoj H r v a t s k o j 1 9 1 8 — 1 9 4 1 . g o d i n e 
( P r a v n o - e k o n o m s k a anal iza)«, Z a g r e b 1987. 
O S V R T N A P O L I T I Č K E I P O S J E D O V N E P R I L I K E U H R V A T S K O M 
Z A G O R J U , M E Đ I M U R J U I P O D R A V I N I U O Č I P R O V O Đ E N J A 
A G R A R N E R E F O R M E 
Političke prilike uoči provođenja agrarne reforme N !V,I, ' -
S i r o m a š n o j e se l jaš tvo zah t i j eva lo posl i je završe tka p r v o g a sv je tskog r a t a d a 
se i u Jugos lav i j i p r o v e d e r a d i k a l n a a g r a r n a r e f o r m a , t j . da se p o d i j e l e svi 
ve lepos jed i . Se l j a š tvo se n a d a l o da će u novo j d ržav i k o n a č n o usp je t i os tva r i t i 
d a v n i s a n — p o v e ć a t i p o s j e d e , o d n o s n o d o b i t i z e m l j u oni koji je u o p ć e n i s u 
pos j edova l i . Pos tav l j a lo je i zah t j eve za p r o v e d b u a g r a r n e r e f o r m e , još p r i j e 
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'• Culinović Ferdo, Odjeci Oktobra u jugoslavenskim krajevima, Zagreb, 27 . srpanj, 1957, 
9 1 — 1 3 2 . 
^ Kapun Vladimir, JVIedimurje 1918, Čakovec, Zrinski, 1982, 1 6 3 — 2 0 4 ; Viđmar Josip, 
Prilozi gradi za povijest 1917—1918 , s osobit im obzirom na razvoj radničkog pokreta i 
odjeke oktobarske revolucije kod nas, Arhivski vjesnik. I , Zagreb, Arhiv Hrvatske, 1958, 
117—119, 127—128, 136—138 , 166—167; Krizman Bogdan, Građa o nemirima u Hrvatskoj 
na kraju g. 1918. , Historijski zbornik, 1—4, Zagreb, Povijesno društvo Hrvatske — Zagreb, 
1957, 116—118, 123—124, 127. U vezi s nemirima u N o v i m Dvor ima i napadom na vla­
stelinstvo Ženka Brucknera javljeno je N a r o d n o m vijeću u Zagrebu: »1. X I . narod razo­
ružao Narodnu stražu u N o v i m Dvor ima. 2 . X I . narod najprije navalio na Brucknera u 
N o v i m Dvor ima i poharao ih, marvu poklao, a dvor oplijenio. Iz N o v i h D v o r a o d Bruckne­
ra pošao narod i navalio na Klanjec. Naprijed išli oružani muškarci, a za njima babe sa 
korpama, a i nekoliko kola da voze plijen. Htijeli su najprije oružnike razoružati, a ovi su 
se oprli i ubili 5 ljudi, oko 20 ranjenih. N a to je narod uzmakao. 4. X I . išla sudbena komi­
sija u N o v e D v o r e uz asistenciju žandara i straže. Našla ljude kod pljačkanja i jednoga je 
ubila a više ranjenih. Šteta se u N o v i m Dvor ima cijeni na jedan milijun kruna. Isti dan 
došlo pojačanje oružnicima. 5. X I . došla vojska, a 6. X I . vojska, oružnici i straža napravili 
raciju, uhvatili 60 ljudi. 10 vojnika otišlo u Pregradu. 7. X I od uhvaćenika 10 pušteno na 
s lobodu, ostali otpremljeni u Varaždin [...].« 
ujedinjenja u n o v u d r ž a v u . P o d r u č j e H r v a t s k e je i i n a č e b i l o z a h v a ć e n o r e v o ­
l u c i o n a r n i m v r e n j e m . »Zeleni kadar« jav io se t u još u t o k u r a t a k a o v o j n o -
deze r t e r sk i p o k r e t , a od s r e d i n e 1918. g o d i n e sve se više i spo l javao k a o »seljački 
soc i j a lnorevo luc ionarn i pokret«.* 
R i j eč j e o b t m t o v n o m se l jačkom e l e m e n t u čije su akcije b i l e n a s i l n o razb i jan je , 
pa l jenje i p l jačka ve l epos j edn ičk ih iman ja , t r g o v i n a , aprovizac i ja , v o j n i h sk la ­
d i š ta , opć ina , p o š t a i s l i čno . I u s j e v e r o z a p a d n i m d i j e lov ima H r v a t s k e b i l o 
j e nezadovol j s tva , sel jačkih n e m i r a , p l jački i paljenja.^ T a k o je 2 . s t u d e n o g a 
1918. g o d i n e u P r e g r a d i m a s a p r e d v o đ e n a vo jn i c ima opl jačkala i po razb i j a l a 
k u ć e n e k o l i k o t r govaca i k o t a r s k u š t ed ion i cu . P l j ačkan je i un i š t avan je i m o v i n e 
t ra ja lo je više od 5 sa t i , p r i č e m u s u t r i vo jn ika p o g i n u l a , a b i l o je i m n o g o 
r a n j e n i h , i m e đ u p l j ačkaš ima , i m e đ u o n i m a koji s u i h nas to ja l i sp r i j eč i t i . 
G r u p a seljaka iz o p ć i n e K l a n j e c , 1. s t u d e n o g a 1918. g o d i n e , r a z o r u ž a l a je 
f inanci jsku s t r a ž u i opus toš i l a d v o r a c v las te l ina Ž e n k a B r u c k n e r a u N o v i m 
D v o r i m a , a n a r e d n o g j e d a n a n a p a l a o r u ž n i č k u p o s t a j u u K l a n j c u . O s i m u 
K l a n j c u , p l jački i pa l j en ja kl i je t i b i l o je i u D e s i n c u i P r e g r a d i . U t i m n e m i ­
r i m a n a r o d je g o v o r i o d a će »mora t i s v u g o s p o d u u n i š t i t i , a n a k o n t o g a d a će 
on s tvor i t i r e p u b l i k u p o s v o m ćefu«. P o v r a t n i c i iz r u s k o g za rob l j en i š t va 
n a p a l i su k a z n i o n i č k o d o b r o u Č r e t u ( L e p o g l a v a ) i p u s t i l i kažn jen ike n a s l o ­
b o d u . N a d a l i s u se da će t a k o , n a k o n š to o d u kažnjen ic i , ostat i s l o b o d n o oko 
9 0 0 j u t a r a zeml j e kazn ion i ce . U z t o s u namje rava l i da o d v e d u k a z n i o n i č k u 
s t o k u ali s u u t o m e bi l i sp r i j ečen i . O p l j a č k a n o je b i lo i v l a s t e l in s tvo grofa 
R u d o l f a E r d 6 d y j a u N o v o m M a r o f u . O to j p l jački j av l j eno je N a r o d n o m 
vijeću S H S u Z a g r e b u o v o : »Okol išn i sel jani pr isvaja ju si sve više od p r i v . 
v lasn i š tva v las te l ins tva t a k o da t o p re s i zan je zahvaća sve veće d i m e n z i j e i 
p r i j e t i , da će i one za l ihe ž ivežn ih s r e d s t v i , koja j o š i m a d e v la s t e l ins tvo , b i l o 
van i n a po l j u , b i l o u h a m b a r i m a i sk l ad i š t ima , p a s t i ž r t v o m i d a će v iše p o 
z lu p r o ć i , n e g o će se f a k t i č n o s i r o m a š n i s lojevi okor i s t i t i . O š u m s k i m š t e t a m a 
i š u m a m a više (se) i n e g o v o r i , j e r s u si n e k e š u m e p o t p u n o pr i svo j i l i . N a 
p o l j a n a m a se i skapa k r u m p i r i š eće rna r e p a . U z v e r i n j a k u p r a v e se ha jke i 
čuje p u c n j a v a k a o n a f ron t i . I z j e d n o g m a j u r a o d u z e t o je ci jelo g o s p o d a r s k o 
o rud j e i za l iha sijena, d a p a č e i b l a g o v las te l ins tva sa p a š e o t j e r ano i val jda 
r azd i j e l j eno . P r i v a t n i t e l e fon v las te l ins tva , š to spaja p o k r a j n e m a r o f e sa c e n -
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^ Hrahak Bogumil, Dezerterstvo i zeleni kadar u jugoslovenskim zemljama u prvom svet-
skom ratu, Zbornik, 16, Slavonski Brod, Historijski institut Slavonije i Baranje, 1979, 
1 0 4 — 1 0 8 ; Vidmar Josip, Prilozi građi za povijest 1917—1918 , o p . cit . , 117—119 , 127—128 , 
136—138 , 166; Krizman Bogdan, Grada o nemirima u Hrvatskoj , o p . cit . , 117—118 , 125 . 
* Kapun Vladimir, Međimurje 1918, o p . cit. , 163—204 . ,, ,^ . j-., , , 
t r a l o m N o v o - M a r o f s k o m , r a s t r g a n , s t u p o v i dnev ice pos ječen i i odvežen i . 
U p r a v i t e l j u d v o r a o d v e d e n o t r i k o m a d a svinja i zaklano.« »Zeleni kadar« u 
Ras in j i i okolici p l j ačkao je t a m o š n j e s t a n o v n i š t v o i v las t e l ins tvo M i r k a I n k e y a . 
U Z a b o k u je doš lo d o n a p a d a n a t r g o v i n u i t amošn j i k o l o d v o r . O p l j a č k a n o j e 
b i l o i v l a s t e l in s tvo grofa J o s i p a Bombe l l e sa . N e m i r je b i o i u se l ima k o t a r a 
K l a n j e c , K r a l j e v c u i G r a č a c u , p a j e z a t r a ž e n o da se t a m o poša l je o r u ž a n a 
p o m o ć . O d p o b u n j e n i h sela b i o je n a s r ed in i s t u d e n o g 1918. u g r o ž e n p u t 
i z m e đ u K lan j ca i Kra l j evca . P o š t a ni je s t izala u K lan j ec j e r je n a n ju b i l o 
p u c a n o iz zas jede . U kra ju o d K o p r i v n i c e d o L u d b r e g a , n a r o č i t o u S u b o t i c i , 
S u k o v c u i G l i b o v c u doš lo je d o s abo t i r an j a n a r e đ e n e mobi l i zac i j e , n a š to je 
u t j ecao R a d i ć e v č lanak objavl jen u »Domu« i n jegov g o v o r n a javnoj s k u p š t i n i 
u K o p r i v n i c i . U z d e z e r t e r s t v o u mjes t ima gdje s u b i l i R a d i ć e v i p r i s t a še 
osjećao se »silan a n i m o z i t e t p r o t i k a p u t a š i m a , t e u i s t i m a n e m a n i t i n a r o d n e 
s traže«. U s t u d e n o m je oko 300 l jud i n a v a l i l o n a L u d b r e g , ali i h je odbi la 
m j e s n a s t r aža . Op l j ačkan i s u b i l i t r govc i u S t r u g i , M a r t i j a n c u , P o l j a n c u , 
V o d o v e c u , V e l i k o m i M a l o m B u k o v c u , Se ln i c i , K u t n j a k u . U H r a s t o v l j a n i m a 
je b i la zapa l jena k a m a r a b a r u n a R a u c h a s oko 50 v a g o n a n e o v r š e n e p š e n i c e . 
S i r o m a š n i seljaci i g l a d n i vojnic i , koji s u se vra t i l i s r a t i š t a , n a p a d a l i s u p r v i h 
d a n a s t u d e n o g a u M e đ i m u r j u v las te l inska iman ja , d r ž a v n a i t r g o v a č k a sk la ­
d i š ta i m a đ a r s k e b i l ježnike p o d p a r o l o m »Dolje sa gospodom!« . N e m i r je za 
n e k o l i k o d a n a z a h v a t i o g o t o v o sva sela. N a r e d n i je k o r a k i m a o b i t i o b r a č u n s 
v l a đ a j u ć i m s lo jev ima u g r a d o v i m a , al i je t o spri ječi la vojska i p r o g l a š e n je 
p r i jek i sud .* U Bel ic i su , 3 . X I 1918. g o d i n e , seljaci p r o d r l i n a m a j u r grofa 
F e s t e t i ć a , iz ž i tn ice odni je l i ž i t o , a i z staje odvel i s toku , odvezl i s i jeno i s l a m u 
i d e m o l i r a l i s t a n t a m o š n j e g a opć inskog bi l ježnika. U D e k a n o v c u je m a s a 
d e m o l i r a l a d r ž a v n u z g r a d u i s t an j avnog bi l ježnika , a ž a n d a r i s u o d s t r a h a 
pob jeg l i . U n i š t e n je i opć insk i u r e d i škola . U D o n j o j D u b r a v i seljaci s u n a p a l i 
o p ć i n u i s t a n j a v n o g b i l ježnika i opljačkali t a m o š n j e t r g o v c e i gos t ion iča re . 
U D o n j e m P u s t a k o v c u , gdje je b i l o s jediš te ve lepos jeda S z a b o E leka , seljaci 
i z o k o l n i h sela n a p a l i s u i razni je l i sve iz staja i a m b a r a . U G o r i č a n u je m a s a 
n a p a l a t a m o š n j e t r g o v i n e , o p ć i n u , a t r g o v c i i opć insk i č inovn ic i pob jeg l i su . 
Seljaci iz N e d e l i š ć a opl jačkal i s u pos j ed grofa F e s t e t i ć a u G o r n j e m H r a š č a n u . 
Seljaci iz G o r n j e g Kra l j evca t a k o đ e r s u opl jačkal i v las te l ins tvo i pos jekl i v la ­
s t e l i n s k u š u m u . Seljaci H l a p č i n e opljačkali s u t a m o š n j e v las te l insko i m a n j e , a 
on i K r i ž o p o t j a i K u r š a n c a sjekli v las te l insku š u m u i odvezl i pos j ečeno d r v o . 
Sel jaci iz M a r t i n a n a M u r i odnijel i s u v las te l insko ž i to iz m a j u r a u H l a p č i n i . 
O p l j a č k a n j e b i o i d v o r a c grofa F e s t e t i ć a u P r i b i s l a v c u . U g l a v n o m se m o ž e 
r eć i d a je p r v i h d a n a s t u d e n o g a 1918. g o d i n e vr i lo u s v i m m e đ i m u r s k i m se l ima . 
Seljaci i z sela gdje s u se na laz i la v las te l inska iman ja i on i iz oko ln ih sela p l j a ­
čkal i s u v l a s t e l in sku i m o v i n u i sjekli v las te l inske š u m e . G o t o v o u s v i m m j e s t i ­
m a doš lo je d o n a p a d a n a o p ć i n s k e u r e d e , j avne b i l ježn ike , ž a n d a r e , a u n i ­
š t ava lo se sve š to je pods j eća lo n a s t a r u vlast .* 
D a k l e , sel jački n e m i r i b i l i s u n a r o č i t o jaki u v r i j eme r a s p a d a A u s t r o - U g a r s k e 
M o n a r h i j e i s tvaran ja D r ž a v e S H S . G o t o v o cijeli s t u d e n i 1918. p r o t e k a o j e 
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' Čulinovič Ferdo, Odjeci Oktobra, o p . cit . , 102, 116—117. 
* Kapun Vladimir, o p . cit. , 2 1 7 — 2 1 8 ; Krizman Bogdan, Zapisnici središnjeg odbora 
»Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba« u Zagrebu, Starine JAZU, Zagreb, J A Z U , 
1958, 4 8 . 
' Šišič Ferdo, D o k u m e n t i o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1914—1919 , 
Zagreb, Matica hrvatska, 1920, 219 , 2 2 8 — 2 2 9 ; Budisavljević Srdan, Stvaranje države 
Srba, Hrvata i Slovenaca, Zagreb, J A Z U , 1958, 149—152 . 
* Čulinovič Ferdo, Odjeci Oktobra, o p . cit . , 4 3 4 — 4 3 5 . 
' Koprivica-Oštrić Stanislava, Vojnička pobuna u Varaždinu 23 . srpnja 1919, Povijesni 
prilozi, br. 2 , Zagreb, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1983. 
" Ferdo Šišič, o p . cit . , 247 , 2 5 6 — 2 5 7 . - - ^ 
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U z n a k u p o k r e t a n e z a d o v o l j n i h masa . P o s e l i m a je u z n a p a d e n a i m o v i n u 
dolaz i lo i d o o b r a č u n a s p r i j a šn j im p r e d s t a v n i c i m a vlas t i . R e v o l u c i o n a r n i 
p o k r e t r a d n o g svi jeta , n a r o č i t o s i r o m a š n i h seljaka, u g r o z i o je nov i r e ž i m i 
v l ada juću bu ržoaz i ju . K a k o se n e m i r i n i s u s t i šaval i . N a r o d n o vi jeće S H S 
f o r m i r a l o je p r v o t zv . č e t e n a r o d n e s t raže* , a k a d a n i t o n i je p o m o g l o u v e d e n 
je i p r i j ek i s u d u M e đ i m u r j u . * S i tuac i ja se ni je p o p r a v i l a n i n a k o n p o k u š a j a 
o p ć e mobi l izac i je u s t u d e n o m 1918. g o d i n e i r eo rgan izac i j e os ta taka a u s t r o -
- u g a r s k e vojske. S u o č e n o s n e m i r i m a u zeml j i i n a d i r a n j e m T a l i j a n a n a 
g r a n i c i . N a r o d n o vijeće S H S za t r až i lo je o d saveznika d a n j ihove t r u p e u đ u 
n a t e r i to r i j D r ž a v e S H S . I s t o d o b n o j e b i la p o z v a n a i s rp ska vojska , koja je 
doš la n a s r ed in i s t u d e n o g a 1918. god ine . ' ' P r o t i v n o v e v las t i i skr i s ta l iz i ra la 
s u se već n a s a m o m p o č e t k u d v a p o k r e t a : j e d n o m je m o t i v b i o po l i t i čk i , a 
d r u g o m e k o n o m s k i . O s i m p i t an j a u r e đ e n j a n o v e d r ž a v e n a m e t a l o se s v o m 
ž e s t i n o m i soci ja lno p i t an je . R a d n i svi jet j e očekivao o d vlas t i b r z o i r a d i k a l n o 
pobo l j šan je uvje ta ž ivota . M e đ u t i m , v lada n i je b r i n u l a o soc i j a lnom p i t a n j u , 
već je t ež i š t e s tavi la n a o rgan izac i ju i učv r šćen je svoje vlast i i s r eđ ivan je 
m e đ u n a r o d n o g položa ja zeml je . D u b o k i t r a g n a r a d n e m a s e os tavi l i s u i odjeci 
O k t o b r a koji s u odgova ra l i n j i h o v o m shvaćan ju , a t a k o i s tan je u s u s j e d n i m 
z e m l j a m a koje s u b i le z a h v a ć e n e r e v o l u c i o n a r n i m p r e v i r a n j e m (I ta l i ja , N j e ­
m a č k a , M a đ a r s k a ) . S v a k a k o j e ut jecaj n a s i r o m a š n o sel jaš tvo u s j e v e r o z a p a d ­
n i m d i j e lov ima H r v a t s k e i m a l o i s tan je u su s j edno j M a đ a r s k o j , gd je s u r a d n i c i 
i seljaci osnoval i svoja vijeća i s a m i o rgan iz i r a l i vlast . N e z a d o v o l j s t v o je z a h v a ­
t i l o i n e k e vojne jed in ice .* U V a r a ž d i n u je i zb i l a vojnička p o b u n a , 2 3 . V I I 
1919. g o d i n e , kojoj s u se p r ik l juč i l i i seljaci. P o b u n a je b i la ugušena .* 
Raz loz i rad ika l izac i je sel jaka u H r v a t s k o j u pos l j edn je dvi je r a t n e i n a r e d n e 
dvi je g o d i n e u novo j d r žav i b i l i s u u t e š k o ć a m a , ko je sa s o b o m d o n o s i r a t , 
ali i u n e s r e đ e n o m s tan ju n a k o n njega n a r a z n i m p o d r u č j i m a ž ivo ta . N e r i j e š e n 
je b i o n i z p i t an j a n a soc i j a lnom, e k o n o m s k o m i p o l i t i č k o m p l a n u . Vlas t je , 
i p a k , uspje la p r i v r e m e n o s m i r i t i sel jake po tk ra j 1918. i n a p o č e t k u 1919. 
g o d i n e . B i l o je i z n a t n o m a n j e n a p a d a n a ve l epos j edn i čka iman ja . M e đ u t i m , 
n a se lu je i dal je v r i lo , j e r s u seljaci ne s t rp l j i vo očekival i r ješenje a g r a r n o g 
p i t an j a i p o d j e l u zeml je . U p o č e t k u , k a d a je r e v o l u c i o n a r n i p o k r e t m a s a b i o 
v r l o jak, naš lo se u s r e d i š t u p a ž n j e p i t a n j e pod je l e zeml je . T a k o j e i u p r o k l a ­
m a c i j a m a i akc i j ama n a r o d n i h vijeća, n a p o s e N a r o d n o g vi jeća S lovenaca , 
H r v a t a i S r b a u Z a g r e b u , doš la d o izražaja p o t r e b a d r u k č i j e g us t ro j s tva 
zeml j i šnog v lasn iš tva , i ako j e n j ihov p r v e n s t v e n i z a d a t a k b i o da u m i r e s e ­
l jaš tvo i z aus t ave p r o c e s s a m o v o l j n o g z a u z i m a n j a i po d j e l e v e l e p o s j e d n i č k e 
zeml je .^" R a d i k a l n e sel jačke akci je b i l e s u u novo j d r ž a v i z aus t av l j ene t e k 
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Janković Dragoslav, Društveni i politički odnosi u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca 
uoči stvaranja Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista) , Istorija XX veka. 
Zbornik radova I , Beograd, Institut društvenih nauka, 1959, 3 9 — 4 3 . 
Oštrič Vlado, Socijalistički radnički pokret u Hrvatskoj do 1918. godine . Povijesni prilozi, 
br. 2 , Zagreb, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1983, 4 6 ; Vidmar Josip, 
Prilozi gradi za historiju radničkog pokreta i KPJ 1919. god. . Arhivski vjesnik II, Arhiv 
Hrvatske, 1959, 3 9 — 4 3 . 
" Janković Dragoslav, op , cit . , 4 3 . 
'® Vidmar Josip, Prilozi gradi za historiju radničkog pokreta i KPJ 1919. god . , o p . cit . , 
4 5 — 4 6 ; Mitrović Dragomir, Pobune u varaždinskoj županiji 1919. godine , Vojnoistorijski 
glasnik, br. 5, Beograd, Vojnoistorijski institut, 1957, 2 3 — 2 4 ; Hrabak Bogumil, Radikali-
zacija seljaštva u Hrvatskoj i Slavoniji 1919. i 1920. godine . Zbornik, 10, Slavonski Brod, 
Historijski institut Slavonije, 1973, 2 9 — 3 0 . 
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k o r i š t e n j e m r e p r e s i v n i h mje ra i c je lovi t i j im p r o g r a m o m a g r a r n e r e f o r m e . 
R e g e n t A l e k s a n d a r b i o j e p r i n u đ e n d a u m a n i f e s t u n a r o d u , 6. si ječnja 1919. 
g o d i n e , obeća p o d j e l u ve lepos jeda i u k i d a n j e sv ih ko lona t sk ih i k m e t s k i h 
odnosa . Z e m l j a se ima la podi je l i t i s i r o m a š n i m z e m l j o r a d n i c i m a u z p r a v e d n u 
n a k n a d u d o t a d a š n j i m v lasn ic ima . Se l jaš tvo je b i l o p o z v a n o da m i r n o sačeka 
»da i m n a š a d r ž a v a z a k o n s k i m p u t e m p r e d a z e m l j u « . " R e g e n t A l e k s a n d a r 
j e u g o v o r u , 16. ožujka 1919. g o d i n e , p r i l i k o m o tvaran ja P r i v r e m e n o g n a r o d ­
n o g p r e d s t a v n i š t v a , i s t akao h i t n u p o t r e b u »da se z e m l j o r a d n i k p o s l e h i l j adu 
g o d i n a t e škoga ž ivo ta ren ja os lobod i veza , koje ga još č ine z a v i s n i m od v las ­
n ika z e m l j e , ko ju o n r a d i , i da on p o s t a n e g o s p o d a r g r u d e , ko ju n a t a p a svo j im 
znojem«.*^ 
P r e t h o d n e o d r e d b e za p r i p r e m u a g r a r n e r e f o r m e b i l e s u d o n e s e n e 2 5 . I I 
1919. g o d i n e . M e đ u t i m a g r a r n i o rgan i n i s u mog l i b r z o pod i je l i t i ve lepos jed -
n i č k u z e m l j u se l jac ima p a s u seljaci u n e k i m m j e s t i m a toga p o d r u č j a p o č e l i 
s a m i di jel i t i ve l epos j edn i čku zeml ju . T a k o je d o g o v o r a o pod je l i zeml je (al i 
i n j ez inog dodjel j ivanja) b i l o u k o t a r i m a L u d b r e g , V a r a ž d i n , N o v i M a r o f i 
n e k i m d r u g i m mjes t ima.** 
N a p o n o v n u rad ika l i zac i ju seljaka djelovali s u p o v r a t n i c i iz r u s k o g za rob l j e ­
n i š tva . O n i p o č i n j u d je lovat i u zeml j i od p r o s i n c a 1918. g o d i n e , a nas tav l j a ju 
i n a r e d n e g o d i n e . P r i d r u ž i l i s u i m se i l i jevi soc i ja ldemokra t i .** Z n a t a n u t j e ­
caj n a h r v a t s k e sel jake i m a l a je H r v a t s k a sel jačka s t r a n k a . P o d n j e z i n i m je 
u p l i v o m doš lo d o p o b u n e seljaka u t r a v n j u 1919. g o d i n e u Hrva t sko j .** 
Sel jački n e m i r i u s j eve rozapadno j H r v a t s k o j b i l i s u nas tav l jen i u t o k u 1919. 
g o d i n e . P o n o v o je doš lo d o pl jački i pa l jenja v las te l ins tava u okolici V a r a ž d i n a 
( V i d o v e c , J a k o p o v e c , Š a u l o v e c , M a r u š e v a c , V a r a ž d i n s k e T o p l i c e , B a n s k i D v o ­
r i ) . Sel jac i H r v a t s k o g zagor ja za t raž i l i s u da i m se pod i j e l i zeml ja , a nek i s u 
je p o k u š a l i di jel i t i i s a m i . P o n o v o je doš lo d o n a p a d a na v las te l ins tva u P r e ­
g r a d i i V e l i k o m B r e z o v c u (Ot tenfe l s ) i P e t r i j a n c u ( B o m b e l l e s ) . 
U H r v a t s k o j se j av io u l i p n j u 1919. g o d i n e an t imi l i t a r i s t i čk i p o k r e t . P o n o v o 
je n a s t a o n o v i d e z e r t e r s k i ze len i k a d a r , koji je i m a o n e s a m o »dezer terski n e g o 
o t v o r e n o p r o t i v r e ž i m s k i karak te r« . Z e l e n i k a d a r u H r v a t s k o j obnav l j an je 1919. 
g o d i n e n e k o l i k o p u t a (ožujak, l i p a n j , s t uden i ) . ** U V a r a ž d i n s k o j , B je lova r sko-
-k r i ževačko j i Z a g r e b a č k o j župan i j i doš lo je p o n o v o d o p o b u n e seljaka u 
r u j n u 1920 . g o d i n e . Ž igosan j e s toke , koje je započe lo u s r p n j u i s te g o d i n e , 
b i l o j e s a m o p o v o d , al i n e i u z r o k p o b u n e i t o s a m o u n e k i m k o t a r i m a gdje s e 
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obavl jao p o p i s . U z r o k je , z a p r a v o , b i l o nezadovo l j s tvo seljaka sa s p o r i m p r o ­
v o đ e n j e m a g r a r n e r e f o r m e i n j i hovo n a c i o n a l n o - p o l i t i č k o nezadovo l j s t vo . U 
V a r a ž d i n s k o j župan i j i u p o k r e t u seljaka b i l i su nag lašen i »boljševički« e l e ­
m e n t i . * ' 
Po l i t i čke p r i l i k e u s j e v e r o z a p a d n i m di je lovima H r v a t s k e (i cijeloj H r v a t s k o j ) 
b i l e s u ob i l j ežene u v r i j e m e k a d a se p o č e l a p r o v o d i t i a g r a r n a r e f o r m a o š t r i m 
s u k o b i m a u n a r o d u , p o n a j p r i j e seljaka i v lasn ika zeml je o d n o s n o n o v i h v l a s t o ­
d r ž a c a t e je t o zaci jelo u t jeca lo u r a z n i m o b l i c i m a n a k o n c e p c i j e , n a č i n i 
t e m p o p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e . 
Posjedovne prilike uoči provođenja agrarne reforme 
H r v a t s k o zagor je , M e đ i m u r j e i P o d r a v i n a ima l i s u uoč i p r o v o đ e n j a a g r a r n e 
r e f o r m e n e p o v o l j n u s t r u k t u r u pos j eda . N e d o s t a j u p o d a c i o b r o j u i p o v r š i n i 
g o s p o d a r s t a v a n e p o s r e d n o p r i j e p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e , je r je pos l jednj i 
p o p i s g o s p o d a r s t a v a u H r v a t s k o j i S lavoni j i b i o p r o v e d e n 1895. g o d i n e . T i m 
p o d a c i m a kor i s t i t ć e m o se i u o v o m r a d u . P o p i s o m s u bi l i o b u h v a ć e n i svi 
p o s j e d i . U t a b e l i 1 p r i k a z a n a j e s t r u k t u r a p r i v a t n i h pos j eda . 
Tabela 1. 
H R V A T S K O Z A G O R J E , M E Đ I M U R J E I P O D R A V I N A 1895. G O D I N E 
— P R I V A T N I P O S J E D I 
Grupe 
gospodarstava po Broj 0/ Površina 0/ 
veličini zemlje gospodarstava /o (u jutrima) /O 
(u jutrima) 
do — 1 7.089 . 10,0 3.800 0,7 
1 — 5 31.856 45,2 94.113 , i • 17,3 
5 — 1 0 20.384 , ^ 28,9 143.840 . . ' •.' 26,5 
10 — 2 0 8.979 12,7 119.919 - ' 22 ,0 
20 — 100 1.963 2,8 60.549 
1 0 0 — 2 0 0 0,1 10.436 V 
200—1.000 9 0 0,2 39.610 '̂ 'š 7,3 
preko 1.000 36 0,1 71.703 13,2 
U k u p n o : 70.470 100,00 543.970 100,00 
Izvor: Statistički godišnjak Kraljevine Hrvatske i Slavonije, knj. I , Kraljevski zemaljski 
statistički ured u Zagrebu, Zagreb 1905, str. 3 3 9 — 3 4 1 . 
V i š e o d p o l o v i c e ( 5 5 , 2 % ) g o s p o d a r s t a v a d o 5 j u t a r a zeml je r a s p o l a ž e sa 1 8 % 
p o v r š i n e , 2 8 , 9 % g o s p o d a r s t a v a od 5 d o 10 j u t a r a zeml j e r a s p o l a ž e sa 2 6 , 5 % 
u k u p n e p o v r š i n e . S a m o 0 , 1 % g o s p o d a r s t a v a sa v iše o d 2 0 0 j u t a r a z e m l j e 
r a s p o l a ž e sa 7 , 3 % u k u p n e p o v r š i n e , d o k 1 0 % g o s p o d a r s t a v a d o 1 j u t r a zeml je 
r a s p o l a ž e sa s a m o 0 , 6 9 % u k u p n e p o v r š i n e . S v e g a 0 , 0 5 % p o s j e d a sa v iše o d 
" Hrabak Bogumil, Radikalizacija seljaštva, o p . cit . , 5 1 — 8 0 ; Isti, Dezerterstvo i zeleni 
kadar, o p . cit . , 125—127. 
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Definit ivni rezultati popisa stanovništva od 3 1 . I I I 1931. godine, knj . 5, Beograd 1937, 
V I I — I X ; Bičanič Ruđolf, Agrarna prenapučenost , Zagreb, Gospodarska sloga — Zavod 
za proučavanje seljačkog i narodnog gospodarstva. Gospodarska struktura Banovine Hrvat­
ske, br. 3 , s . a., 7 — 8 . 
Službene novine, br. 1 1 , 27 . I I 1919. • - v * • , « .... 
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1000 j u t a r a z e m l j e r a spo laga lo je sa 1 3 , 2 % u k u p n e p o v r š i n e . V i d i m o d a je 
ve l ik b ro j sel jaka ž iv io n a m a l o m p o s j e d u d o 5 j u t a r a zeml je . 
T r e b a , m e đ u t i m , r eć i d a je o d pos l j edn jega s l u ž b e n o g p o p i s a g o s p o d a r s t a v a 
p a d o p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e doš lo d o n e k i h p r o m j e n a u s t r u k t u r i p o ­
s jeda . S a s i g u r n o š ć u se m o ž e t v r d i t i da je b ro j m a l i h pos j eda b i o u p o r a s t u . 
M a l i seljački pos j ed m n o g o se dijel io. A l i je i ve lepos jeda b i lo m a n j e , š t o je 
d i j e lom bi la pos l jed ica n j ihove parce lac i je . D a k l e , a g r a r n a s t r u k t u r a p o k a z u j e 
d a je b i la t e ška s i tuaci ja za v e ć i n u seljaka n a m a l o m i s i t n o m s e o s k o m p o ­
s j edu , u z t o još i p r e n a p u č e n o m . G o s p o d a r s t v a s u čes to b i la n e d o v o l j n a d a 
p r e h r a n e č lanove obitel j i . P o gus toć i s t anovn i š tva t o p o d r u č j e u laz i lo je u n a j ­
g u š ć e nase l jene kra jeve. D o k je n a 1 k m ^ dolaz i lo u Jugos lavi j i 1 9 2 1 . g o d i n e 
4 8 , 4 , a 1931 . g o d i n e 56 ,3 s t a n o v n i k a , m n o g o s u gušće bi l i nase l jen i t i kra jevi , 
t a k o je , n p r . , opća g u s t o ć a s t anovn i š tva u k o t a r u P r e g r a d a bi la 165, a K r a ­
p i n i 150 s t a n o v n i k a n a 1 k m ^ . Sl ika je bi la još lošija u p o g l e d u a g r a r n e g u ­
s toće , je r je u Jugoslavi j i dolaz i lo 114 p o l j o p r i v r e d n i h s t anovn ika n a 1 k m ^ , 
a u H r v a t s k o m je zagor ju p r e m a š i v a l a 2 0 0 s t anovn ika ( P r e g r a d a 2 6 4 , K r a p i n a 
2 6 0 , I v a n e c 2 5 1 , Z l a t a r 2 3 2 , K l a n j e c 206).** - n > - > .v 
P R A V N I P R O P I S I , C I L J E V I , S U B J E K T I , O B J E K T I I O R G A N I 
A G R A R N E R E F O R M E . . . . 
.,!\ •hi'.j'tJ'U.-'.i jA/ V- SVIS':) Ijt.'N---' 
\ :.,::X 'ili/'1 P :rr;'_) " 
Pravni propisi o agrarnoj reformi 
V l a d a je doni je la , 2 5 . I I 1919. g o d i n e . Prethodne odredbe za pripremu agrarne 
reforme, koje s u n a r e d n i h 12 g o d i n a b i le p r a v n a p o d l o g a — p r o g r a m p o ko jem 
je v l ada o d n o s n o n jez ina admin i s t r ac i j a p r o v o d i l a a g r a r n u r e f o r m u . B i t n e 
n o r m a t i v n e o d r e d b e b i l e s u : »1. U k i d a n j e sv ih k m e t s k i h , č ivči jskih, k o l o -
n a t s k i h i n j ima s l i čn ih odnosa . K m e t o v i (čivčije) p o s t a j u s l o b o d n i v lasnic i 
d o t a d a š n j i h k m e t o v s k i h zeml j i š t a ; 2 . svi se vel iki pos j ed i e k s p r o p r i r a j u , a 
n j ihova zeml ja će se da t i d o m a ć i m o b r a đ i v a č i m a ; 3 . odš te t a za o d u z e t u 
z e m l j u u r e d i t će se n a k n a d n o z a k o n s k i m p u t e m , a za i s p l a t u n j ez in im r a n i j i m 
v l a sn i c ima j amč i d r ž a v a ; 4. bez odš t e t e o d u z i m a j u se svi pos jed i h a b s b u r š k e 
d inas t i je i č l anova h a b s b u r š k o g d o m a , kao i svi pos j ed i d inas t i ja nepr i j a te l j sk ih 
zemal ja , t e svi pos j ed i koji s u r an i j e da r ivan i t u đ i n u za u s luge uč in j ene H a b s -
b u r g o v c i m a , a n i s u još p r e š l i u t r e ć e r u k e ; 5. razr ješu ju se z a k u p n i u g o v o r i 
sa z a k u p c i m a ve lepos jedn ičke zeml je , koji n i s u sami ob rađ iva l i z e m l j u o d n o s n o 
u z p o m o ć p o r o d i c e i z u z e v osoba s t r u č n o o sposob l j en ih za taj p o s a o ; 6. z a ­
b r a n a davanja zeml j i š ta u p o d z a k u p ; 7. svi vel ik i š u m s k i k o m p l e k s i p r e l a z e 
u d r ž a v n o v lasn i š tvo . Z e m l j o r a d n i c i će u n j ima i m a t i p r a v o n a i s p a š u , s j e -
čenje d r v a za ogr jev i g r a đ u za v las t i t e p o t r e b e ; 8. u k ra jev ima gdje s u sel jaci 
b i l i o š t ećen i segregac i jom u kor i s t ve l ikog pos j eda i m a se n a n j ihov zah t jev 
izvrš i t i revizija.«** 
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^° Naredba Ministarskog saveta o d 10. aprila 1919. o de l imičnom izvođenju Prethodnih 
odredaba. Agrarna reforma — Uredbe , naredbe i raspisi, Zagreb, Ministarstvo za agrarnu 
reformu Kraljevine S H S , 1920 (dalje Agrarna reforma I ) , 1 8 — 2 1 . 
^'^ Službene novine, br. 82 , 12. V I I I 1919; Agrarna reforma — Zakoni naredbe i raspisi, 
drugi dio (dalje Agrarna reforma I I ) , Zagreb, Ministarstvo za agrarnu reformu Kraljevine 
S H S , 1925, 3 7 — 4 0 . 
" Agrarna reforma I , o p . cit . , 2 7 — 3 5 ; Službene novine, br. 276 , 9. X I I 1922. 
" Uredba o provedbi del imične eksproprijacije zemljišta velikih poseda za javne interese, 
kolonizaciju i izgradnju radničkih i činovničkih stanova i vrtova od 12. I I 1920. god ine . 
Službene novine, br. 37 , 19. II 1920; Službene novine, br. 276 , 9. X I I 1933. 
" Službene novine, br. 2 0 4 , 16. I X 1920. 
Agrarna reforma I , o p cit . , 7 2 — 8 4 . 
" Is to , 9 2 — 9 3 . 
" Službene novine, br. 276 , 9. X I I 1922. 
Agrarna reforma I, o p . cit. , 3 0 1 — 3 0 4 ; Agrarna reforma I I , o p . cit . , 2 5 — 2 9 . 
^» Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca prihvaćen u Ustavotvornoj skupštini na 
Vidovdan dne 28. lipnja 1921, Zagreb, Ćiri lometodska nakladna knjižara d. d . , 1921; 
Službene tmine, br. 195,3. IX 1931 (prilog)j br, 278; 12, l\\ \%ly 
N a osnovi » P r e t h o d n i h odredbi« d o n e s e n a je Naredba o djelomičnom izvođe­
nju agrarne reforme, a kao p r e l a z n a mje ra u svo j eno je davan je zeml j e u 
j ednogod i šn j i zakup .^° U namje r i da se a g r a r n a r e f o r m a n e iz igra b i la je , 
2 1 . s r pn j a 1919. g o d i n e , d o n e s e n a Uredba o zabrani otuđivanja i opterećivanja 
zemljišta velikih posjeda, koja je kasni je p o s t a l a zakon . O d t a d a zeml ja ve l ik ih 
p o s j e d a ni je se više mog la o t u đ i t i n i op t e re t i t i bez dozvo le m i n i s t r a za a g r a r n u 
r e f o r m u . M e đ u t i m , u p r a k s i s u t e o d r e d b e b i l e čes to iz igrane.^* Ve l ik i p o ­
sjedi s tavl jeni s u p o d d r ž a v n i n a d z o r , a nek i i p o d n j ez inu u p r a v u Naredbom 
0 državnom nadzoru i državnoj upravi velikih posjeda, 11 . vel jače 1920. g o d i n e , 
koja je i zmi jen jena 3. r u j n a , a kasni je je pos t a l a zakon.^^ Uredbom o provođenju 
djelomične eksproprijacije zemljišta od 12. vel jače 1920, koja je kasni je p o s t a l a 
zakon , b i l o je o m o g u ć e n o da se e k s p r o p r i r a n e š t o zeml j e za ko lon izac i ju i 
g rad i l i š t a n e čekajući k o n a č n o p r o v o đ e n j e a g r a r n e re fo rme .^* A g r a r n i m i n t e ­
r e s e n t i m a b i o je s tavl jen u i zg led če tverogodišn j i z a k u p , al i n e u t o m m o ­
m e n t u i v la sn i š tvo ve lepos jeđn ičke zeml je Uredbom o izdavanju zemljišta 
velikih posjeda u četverogodišnji zakup od 3. IX 1920. godine.^'^ M i n i s t a r s t v o 
za a g r a r n u r e f o r m u doni je lo je instrukcije za i zvođen je r a z n i h t e h n i č k i h 
r a d o v a v e z a n i h u z izdavanje zeml j e u p r i v r e m e n i z a k u p . Z a k u p n i n a je b i l a 
r e g u l i r a n a Pravilnikom o raspisivanju i pribiranju zakupnine i ostalih prihoda 
agrarne reforme.^^ P i t an je z g r a d a ve l ik ih pos j eda , koje s u os ta le b e z n a d z o r a 
v lasnika , b i l o je r e g u l i r a n o Naredbom o upotrebi zgrada velikih posjeda u 
svrhe agrarne reforme o d 6. X I 1920. godine ,^* a kasn i je Zakonom o postupku 
sa zgradama velikih posjeda slavljenih pod udar agrarne reforme od 4 . V I 
1922. godine .^ ' ' U p o t r e b a d r ž a v n e zeml je za a g r a r n u r e f o r m u bi la je r e g u l i r a n a 
p r v o Pravilnikom o postupku pri deobi državnih dobara u svrhe agrarne reforme 
o d 19. X I 1920. g o d i n e , koji je zami jen jen , 2 0 . V 1922. g o d i n e , zakonom.^® 
Pos l i je donošen ja Vidovdanskog ustava (28 . V I 1921) b i l i s u formalno progla­
šeni zakonom n ek i rani j i p r i v r e m e n i p rav i ln i c i , d o k s u ostal i p r o p i s i vr i jed i l i 
1 dalje u sk l adu sa čl . 130 toga Ustava .^* N a r e d n i z a k o n o d a v n i k o r a k v las t i 
b i l o je k o n a č n o u t v r đ i v a n j e ob jeka ta i sub j eka t a a g i a r n e r e f o r m e , š to je 
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Ciljevi agrarne reforme ; n r ^ j v r : r ' , i t ^ 
A g r a r n o m r e f o r m o m nas to jao se p r v e n s t v e n o os tvar i t i po l i t i čk i cilj — s r e ­
đ ivan je p o l i t i č k i h p r i l i ka u zemlj i — a uz t o i nek i n a c i o n a l n i , soci jalni i e k o ­
n o m s k i cil jevi. Po l i t i čk i razlozi koji s u se navod i l i p r i d o n o š e n j u o d l u k e o 
p r o v o đ e n j u a g r a r n e r e f o r m e bi l i s u smi r ivan je n e z a d o v o l j n i h seljaka, ru šen je 
os ta taka t u đ i n s k e p rev l a s t i , s labl jenje s t r a n o g a zeml jov lasn ičkog e l e m e n t a , 
jačanje n a c i o n a l n o g e l e m e n t a , os iguran je d r ž a v n i h g ran ica . A g r a r n o m r e ­
f o r m o m nas to ja lo se u m a n j i t i t ada šn j e soci ja lne raz l ike . Z e m l j u je t r e b a l o 
d a t i se l jac ima b e z e m l j a š i m a ili s n e d o v o l j n o vlas t i te zmel je . A g r a r n o m r e ­
f o r m o m nas to ja lo se iz jednači t i p o s j e d o v n e p r i l i ke u zemlj i i s tvor i t i se l jaš tvo 
^° Naredba o definitivnom utvrđenju objekata i subjekata agrarne reforme (od 2 . I I I 1925), 
Beograd, Ministarstvo za agrarnu reformu Kraljevine S H S , 1925, 1—18; Naredba o utvr­
đenju objekata i subjekata agrarne reforme (od 30. V 1925), Beograd, Ministarstvo za 
agrarnu reformu Kraljevine S H S , 1925, 1—18. 
Pravilnik o fakultativnom otkupu agrarnog zemljišta velikih posjeda i o naplaćivanju, 
knjiženju i utrošku 10°/'o prinosa od kupovine , Beograd, Ministarstvo za agrarnu reformu 
Kraljevine S H S , 1925, 1—18; Službene novine, br. 237 , 16. X 1925. 
Zakon o likvidaciji agrarne reforme na velikim posedima od 19. juna 1931. god. , sa 
izmenama i dopunama od 5. decembra 1931. god. i 24 . juna 1933. god ine . Agrarna reforma, 
knj . I I I , Beograd, Ministarstvo poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije, 1933, 1—51. 
Uredba o financijskoj likvidaciji agrarne reforme na velikim posedima od 26 . sep . 1933; 
Službene novine, br. 219 , 26 . I X 1933. 
^* Zakon o Privilegiranoj agrarnoj banci. Službene novine, br. 9 4 , 2 2 . I V 1929. ' 
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uč in jeno s dvije naredbe}° Z a k o n s k a m o g u ć n o s t stjecanja ag ra rne zemlje 
n j e z i n o m k u p o v i n o m p r v o je b i la p r e d v i đ e n a čl. 38. Financijskog zakona o 
budžetskim dvanaestinama od 3 1 . V I I 1925, a kasni je Pravilnikom o fakulta­
tivnom otkupu od 8. X 1925. godine.^* N a k o n d u g o g a a g r a r n o g prov izor i j a 
b i o je , 19. l ipn ja 1931 . g o d i n e , d o n e s e n Zakon o likvidaciji agrarne reforme 
na velikim posjedima, koji je kasni je p r e t r p i o dvi je i zmjene i d o p u n e . U t o m 
se z a k o n u p o š l o od nače la p r e m a k o j e m su a g r a r n i m s u b j e k t i m a p r i z n a t e 
sve osobe koje s u već ran i je dob i l e zeml ju , ako n i su b i l e i z r i č i to i sk l jučene , a 
o b j e k t o m sve one p o v r š i n e koje su t a k v i m a b i l e u t v r đ e n e p r i l i k o m pos l jedn je 
rev iz i je a g r a r n i h objekata . Zakon o izmjenama i dopunama zakona o likvidaciji 
agrarne reforme na velikim posjedima od 24. V I 1 9 3 3 . g o d i n e p r e d s t a v l j a o je 
završe tak z a k o n o d a v n e ak t ivnos t i n a p o d r u č j u zakonodavs tva o ag ra rno j r e ­
formi .*^ F inanc i j ska l ikvidaci ja a g r a r n e r e f o r m e bi la je r e g u l i r a n a Uredbom 
o financijskoj likvidaciji agrarne reforme?^ T a j p o s a o b io je p o v j e r e n P r i v i l e -
g i ranoj ag r a rno j banc i . Vlasn ic i s u dob i l i o d š t e t u za e k s p r o p r i r a n u zeml ju i 
t o d o 500 d i n a r a u g o t o v o m n o v c u , a i z n a d t oga u d r ž a v n i m o b v e z n i c a m a od 
4 % , koje s u se i m a l e a m o r t i z i r a t i u t o k u 30 god ina . K o r i s n i c i a g r a r n e r e f o r m e , 
o s i m dobrovo l j aca , mora l i su zeml ju p la t i t i u r o k u o d 30 g o d i n a u z 5 % 
k a m a t a god i šn je . D r ž a v a je p laća la z e m l j u ko ju su dob i l i dobrovo l j c i . O d š t e t a 
za e k s p r o p r i r a n e š u m e bi la je r e g u l i r a n a Pravilnikom od 15. VII1931. g o d i n e 
(b r . 45 .485 ) , a od ređ iva l a se p r e m a i s t i m n a č e l i m a k a o za zeml ju , i zuzev 
v r e d n i j i h sas tojaka s tar i j ih od 100 g o d i n a . ' * 
T r e b a još r e ć i da s u pos to ja l i posebni propisi ko j ima je b i l o r e g u l i r a n o p i t an je 
a g r a r n e r e f o r m e n a ve l ik im p o s j e d i m a t a l i j ansk ih i m a đ a r s k i h državl jana . 
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i s toga p r a v n o g položaja . U e k o n o m s k o m p o g l e d u cilj a g r a r n e r e f o r m e b i o je 
s tvaran je sel jačkih g o s p o d a r s t v a s p o s j e d o m d o 10 j u t a r a zeml je . I IU . J I; 
' i ; ' ^ r -V i li: C E O ^ U B N O I C K ' » i i i L 0 3 .'S^'- / :. {;0 v - i 
Subjekti agrarne reforme i ;^ v\v^\\\ y \ ; ' >, 
K r u g kor i sn ika a g r a r n e r e f o r m e ni je b i o s ta lan , već se mi jen jao u t o k u n j e ­
z ina p r o v o đ e n j a . U v r i j eme sel jačkih n e m i r a d r ž a v a je s tavi la u i zg led d o b i v a ­
nje zeml je v r lo š i r o k o m k r u g u osoba , koji se kasni je smanju je . K r u g o n i h 
koji s u m o g l i r a č u n a t i s a g r a r n o m z e m l j o m s u ž e n je u g l a v n o m n a o n e k o j i ma 
je zeml jo radn ja bi la g l a v n o z a n i m a n j e . N i j e d n a p o r o d i c a ni je m o g l a r a s p o ­
laga t i s više o d 10 ka t a s t a r sk ih ju t a ra zeml je , uk l juču juć i i v las t i tu . I z u z e t a k 
su bi le p o r o d i c e s više o d 10 č lanova , koji s u živjeli u z a j e d n i č k o m d o m a ć i n ­
s tvu . T a k v a je p o r o d i c a mog la d o b i t i t o l i k o zeml je da je r a spo laga la p o č l a n u 
s j u t r o m zeml je , uk l juču juć i i v las t i tu . R e d i zdavan ja zeml je b i o je z a s n o v a n 
n a t e r i t o r i j a l nom p r i n c i p u , p a s u p r v e n s t v o i m a l i z e m l j o r a d n i c i na jb l i ž ih 
oko ln ih sela, a za os ta tak zeml je u obz i r s u mog la doć i d r u g a sela , u k o l i k o 
od ve l ikog pos jeda n i s u bi la t a k o da l eko d a bi z b o g uda l j enos t i b i lo n e m o g u ć e 
r a c i o n a l n o ob rađ ivan j e zeml je . Z a k o n o l ikvidaci j i a g r a r n e r e f o r m e n a ve l ik im 
p o s j e d i m a o d r e d i o je s u b j e k t e a g r a r n e r e f o r m e , p a se on i n a k o n t o g a v i še 
n i s u mijenjal i . A g r a r n i sub jek t i bi l i s u : mjesn i i n t e r e s e n t i , seoski o b r t n i c i , 
dobrovol jc i , o p t a n t i i d r u g i ko lon i s t i , d r žava , s a m o u p r a v n a t i je la , s k u p i n e 
zeml jo r adn ika , p r a v n e osobe s o p ć e k o r i s n i m ci l jevima, a p s o l v e n t i v i š ih i 
n i ž i h p o l j o p r i v r e d n i h škola , t e ostal i sub jek t i , koji s u ran i j e dob i l i z e m l j u u 
p r i v r e m e n i z a k u p . U g l a v n o m , a g r a r n i m s u b j e k t o m s m a t r a n e s u sve one osobe 
koje su zeml ju d o b i l e p o r an i j im p r o p i s i m a , a k o n i s u b i le i z r i č i to i sk l jučene . 
K o j u je z e m l j u i p o d k o j i m uv j e t ima m o g l a d o b i t i p o j e d i n a ka tegor i j a k o r i s ­
n ika a g r a r n e r e f o r m e b i lo je p r e c i z i r a n o n a v e d e n i m z a k o n o m . 
Objekti agrarne reforme bovi:: IJO;; I - o j i . r '-nivlo'] . V ^ J I - ' : ' i < i : . 
K a o š to s u se u t o k u a g r a r n e r e f o r m e mijenjal i sub j ek t i , t a k o s u se mijenja l i i 
objekt i . O n i s u u p o č e t k u o d r e đ e n i p r i l i č n o š i roko. V e l e p o s j e d n i c i m a je u 
t o k u v r e m e n a v r a ć a n a zeml ja p o r a z n i m o s n o v a m a , t a k o da je zeml j i šn i f o n d 
a g r a r n e r e f o r m e b io m n o g o manj i u fazi n jez ine l ikv idac i je n e g o n a p o č e t k u . 
P o d u d a r a g r a r n e r e f o r m e došl i s u p o Z a k o n u o l ikvidaci j i a g r a r n e r e f o r m e n a 
ve l ik im p o s j e d i m a od 19. l ipn ja 1931 . g o d i n e n a t o m p o d r u č j u ve lepos jed i već i 
od 130 k. j o b r a d i v o g zemlj iš ta ili 347 k. j . z eml j e u o p ć e . P o d u d a r a g r a r n e 
r e f o r m e u k o t a r u D o n j a S t u b i c a dolazi l i s u ve lepos jed i veći o d 174 k. j . 
o b r a d i v e zeml je ili 521 k. j . zeml je u o p ć e , a u k o t a r u K o p r i v n i c a veći od 
261 k. j . o b r a d i v e zeml je ili 695 k. j . zeml je u o p ć e . T a j Z a k o n z a d r ž a o je sve 
t r i v r s t e m a k s i m u m a zeml je (už i , širi i s u p e r m a k s i m u m ) , koja se m o g l a 
ostavi t i ve l epos j edn iku . P o s e b a n t r e t m a n p r i p r o v o đ e n j u a g r a r n e r e f o r m e 
imal i s u pos jed i d r ž a v e i c rkve . P o d o d r e đ e n i m z a k o n o m p r o p i s a n i m u v j e t i m a 
o b j e k t o m r e f o r m e m o g l e s u b i t i i z g r a d e ve lepos jeda . E k s p r o p r i r a t i se m o g l a 
s a m o ona zeml ja s a m o u p r a v n i h t i jela, bez obz i r a n a ve l i č inu , koja se i r an i j e 
dava la u z a k u p . E k s p r o p r i r a t i se mog la i š u m a ve lepos jeda , a k o je i m a o više 
od 1000 ju t a ra . U obz i r za ekspropr i j ac i ju dolaz i lo je 2 5 š u m a , koje s u n a 
pojedinom posjedu bile veće od 1000 jutara. 
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Organi agrarne reforme VI. 
A g r a r n u r e f o r m u p o č e l o je p r o v o d i t i Ministarstvo za socijalnu politiku preko 
svoga odjeljenja za agrarnu reformu. V e l e p o s j e d n i č k u zeml ju dijelil i s u n je ­
govi povjerenici.^^ K a s n i j e je , 2. I V 1919. g o d i n e , pos t av l j en k a o m i n i s t a r 
za a g r a r n u r e f o r m u d r F r a n j o Pol jak , p a je on za veća p o d r u č j a , za j e d n u il i 
više župan i j a o d n o s n o ok ruga , i m e n o v a o glavne agrarne povjerenike, koji s u 
nadz i ra l i r a d pov je ren ika i a g r a r n i h vještaka i obavljal i n e k e d r u g e p o s l o v e . 
O n i s u bi l i ovlaš teni da i m e n u j u agrarna povjerenstva. Z a g lavnoga a g r a r n o g 
pov je ren ika za p r o v o đ e n j e a g r a r n e r e f o r m e u ž u p a n i j a m a Z a g r e b a č k o j , B je lo -
varsko-kr iževačko j i Va ražd in sko j b i o je i m e n o v a n d r M i l a n Kr i š tof . Sav je to ­
davn i o rgan i p r i p r o v o đ e n j u a g r a r n e r e f o r m e bi l i s u opć inska , ko ta r ska i 
župan i j ska a g r a r n a za s tups tva . Bil i s u i z a b r a n i opć in sk i i ko ta r sk i a g r a r n i 
o d b o r i , a p r i pokra j inskoj v lad i H r v a t s k e i S lavoni je o s n o v a n o je b i l o Povje­
reništvo za narodno gospodarstvo u či ju s u n a d l e ž n o s t ulazi l i i pos lov i iz d o ­
m e n a a g r a r n e r e f o r m e . U veljači 1920. g o d i n e b i lo je u B e o g r a d u o s n o v a n o 
Ministarstvo za agrarnu reformu.^'' K a o i zvršn i o rgan i t o g a Al in i s t a r s tva b i le 
s u f o r m i r a n e a g r a r n e d i rekci je u : Z a g r e b u , L j u b l j a n i , Sa ra jevu , Ce t in ju , 
N o v o m S a d u i Skop l ju . U S p l i t u je u m j e s t o a g r a r n e d i rekci je o s n o v a n o 
Glavno povjereništvo. I z v r š n i o rgan i direkcija bil i s u okružni (županijski) 
agrarni uredi odnosno kotarski agrarni povjerenici i komisije. A g r a r n a direkci ja 
u Z a g r e b u bi la je o snovana 14. I I 1920. g o d i n e , a p o d r e đ e n i s u joj b i l i ž u ­
pan i j sk i a g r a r n i u r e d i u : V a r a ž d i n u , V u k o v a r u , Os i jeku , O g u l i n u i Z a g r e b u . 
K a s n i j e je i zdvo jen župan i j sk i a g r a r n i u r e d u Osi jeku i V u k o v a r u iz n jez ine 
n a d l e ž n o s t i . A g r a r n u r e f o r m u u H r v a t s k o m zagor ju , M e đ i m u r j u i P o d r a v i n i 
p o č e o je p r o v o d i t i Ž u p a n i j s k i a g r a r n i u r e d iz Z a g r e b a , a na s t av io Županijski 
agrarni ured za Varaždinsku županiju i Međimurje iz Varaždina, o s im n a 
p o d r u č j u k o t a r a D o n j a S t u b i c a , Đ u r đ e v a c i K o p r i v n i c a , koji ostaju u n a d ­
ležnos t i Županijskog agrarnog ureda iz Zagreba. A g r a r n i o d b o r i bi l i su u k i ­
n u t i 7. V I I 1924, a u m j e s t o n j ih s u a g r a r n e vlast i m o g l e sas luša t i v ješ take, 
ali s u i oni razr i ješeni d u ž n o s t i 1. I X 1925. g o d i n e . O d t a d a s u a g r a r n i i n t e r e ­
sen t i m o g l i i z ab ra t i i z m e đ u sebe a g r a r n o g p o u z d a n i k a . A g r a r n e d i rekci je i 
župan i j sk i a g r a r n i u r e d i u k i n u t i s u 14. I 1925. g o d i n e , a pos lov i iz n j ihove 
n a d l e ž n o s t i p r e n e s e n i su na oblasne velike župane ili načelnike i kotarske 
poglavare (načelnike). N a d l e ž n o s t a g r a r n i h direkci ja p reš l a je , u z m a n j e 
i z m j e n e , n a ob l a snoga ve l ikog ž u p a n a , a župan i j sk ih a g r a r n i h u r e d a n a k o ­
t a r s k o g pog lava ra . M i n i s t a r za a g r a r n u r e f o r m u b i o je u toj fazi v r h o v n i 
o r g a n za p r o v o đ e n j e a g r a r n e r e f o r m e i kolonizaci je . N a okružnog načelnika u 
Varaždinu b i la je p r e n e s e n a sa ob l a snog vel ikog ž u p a n a u Z a g r e b u s tva rna i 
t e r i to r i j a lna n a d l e ž n o s t za pos love agi-arne r e f o r m e za k o t a r e : V a r a ž d i n , 
I v a n e c , N o v i Maro f , K r a p i n a i L u d b r e g . Pos lov i a g r a r n e r e f o r m e u p r v o j 
i n s t anc i za g r a d V a r a ž d i n , koji s u se t ical i pod je le zeml je i n a d z o r a , p r e n e s e n i 
s u s ob lasnoga vel ikog ž u p a n a u Z a g r e b u na kotarskog poglavara t oga g r a d a , a 
u d r u g o j i n s t anc i s m i n i s t r a za a g r a r n u r e f o r m u n a okružnog načelnika u 
Varaždinu. D u ž n o s t a g r a r n o g r e f e ren t a za M e đ i m u r j e p r i p o v j e r e n i k u u 
Č a k o v c u bi la je pov j e r ena agrarnom referentu pri okružnom načelniku u Varaž-
" Agrarna reforma I , 1 6 — 2 1 , 105—106. 
Uredba o ustrojstvu Ministarstva za agrarnu reformu Kraljevstva Srba, Hrvata i S l o ­
venaca, Službene novine, br. 36 , 18. II 1920. 
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P R O V O Đ E N J E A G R A R N E R E F O R M E I P R I L I K E R 
N A P O J E D I N I M P O S J E D I M A . 
Provođenje agrarne reforme . . • . 
N a o v o m p o d r u č j u p r o v o đ e n j e a g r a r n e r e f o r m e započe lo je već u ožu jku 
1919. g o d i n e . P o š t o je b i l o m n o g o a g r a r n e s i ro t in je , ona je s n e s t r p l j e n j e m 
očekivala d a joj se dodi je l i zemlja . Ve lepos j edn ička zeml ja dijel i la se se l jac ima 
k a k o b i se spri ječi l i ag ra rn i n e m i r i . A g r a r n a r e f o r m a ni je se mog la o d g a đ a t i , 
je r je do laz i lo i d o s a m o v o l j n o g pr isvajanja ve l epos j edn ičke zeml je . P o v j e r e ­
n i c i m a za d i o b u zeml je u Slavoni j i i H r v a t s k ć m zagor ju b i l i s u i m e n o v a n i 
S l a v k o H e n č , Većes lav V i l d e r i H i n k o K r i z m a n . Seljaci s u dob i l i v e l e p o s j e d -
n i č k u z e m l j u u privremeni jednogodišnji zakup. U t o k u 1919. g o d i n e b i l i s u 
iz d a n a u d a n sve brojn i j i zaht jevi sel jaka za dod je lu zeml je . O n i s u vrš i l i 
p r i t i s a k n a a g r a r n e o r g a n e koji , z b o g m a l o g b ro ja osoblja i n e p o t p u n e d o k u -
Agrarna reforma I I , op . cit . , 3 8 3 — 3 9 1 . ' . . .u -
3» Isto , o p . cit . , 392—394 , 395—396 . ' " 
" Službene novine, br. 240 , 2 2 . X 1926; br. 185, 10. V I I I 1929 (Uredba o uređenju M i ­
nistarstva poljoprivrede); br. 7 1 , 28 . I I I 1930 (Zakon o uređenju Ministarstva poljopriv­
rede) . 
*° Agrarna reforma I I I , op . cit . , 108—116. U nadležnosti Komisije za likvidaciju agrarne 
reforme u Varaždinu bili s u kotari: Prelog, Čakovec, Varaždin, Ludbreg , Ivanec, Krapina, 
Pregrada, Klanjec, Zlatar i N o v i Marof. Ostali kotari bili su u nadležnosti Komisije za 
likvidaciju agrarne reforme u Zagrebu (Donja Stubica, Đurđevac i Koprivnica) . 
*' Naredba o djelokurugu odjela za seljačko gospodarstvo od 11. X I I 1939, Narodne novine, 
br. 280 , 12. X I I 1939. 
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dinu.^'' S p o m e n u t a n o v a organizaci ja imala se u p raks i p r imjen j iva t i o d 1. 
V 1925. g o d i n e . M e đ u t i m , r o k za l ikvidac i ju s t a r ih o r g a n a b i o je p r v o od ložen 
n a 3 1 . X 1925. g o d i n e , a z a t i m još d v a p u t ( p r v o 31 . X 1926, a kasni je d o 3 1 . 
X 1927) , n a k o n čega je s t a ra admin i s t r ac i j a bi la p r e š u t n o z a d r ž a n a d o d o n o ­
šenja Z a k o n a o l ikvidaci j i a g r a r n e r e f o r m e n a ve l ik im p o s j e d i m a 19. V I 1 9 3 1 . 
godine .^* U m e đ u v r e m e n u je doš lo d o n e k i h p r o m j e n a k o d c e n t r a l n i h o r g a n a 
koji s u p r o v o d i l i a g r a r n u r e f o r m u , p a je 1929. g o d i n e u k i n u t o M i n i s t a r s t v o 
za a g r a r n u r e f o r m u a njegovi s u pos lov i p reš l i n a Ministarstvo poljoprivrede.^^ 
U fazi l ikvidaci je a g r a r n e r e f o r m e dolazi p o n o v o d o p r o m j e n e o rgana . T a j 
p o s a o b i o je p o v j e r e n banskim upravama i komisijama za likvidaciju agrarne 
reforme. B a n s k e u p r a v e u t v r đ i v a l e s u objekte vel ik ih pos j eda i d o n o s i l e p r v o ­
s t e p e n e od luke . K o n a č n u o d l u k u donos i lo je M i n i s t a r s t v o p o l j o p r i v r e d e . L i k ­
vidaci ju a g r a r n e r e f o r m e u H r v a t s k o m zagor ju , M e đ i m u r j u i P o d r a v i n i p r o ­
vodi le s u Komisije za likvidaciju agrarne reforme u Varaždinu i Zagrebu. 
T e s u komis i je i m a l e ambulantne komisije u čiju je n a d l e ž n o s t u laz i lo u t v r đ i ­
vanje sub jeka ta i odš t e t e , parce lac i ja i donošen je e k s p r o p r i j a c i o n i h odluka .*" 
P r e n o s o m pos lova p o l j o p r i v r e d e n a B a n o v i n u H r v a t s k u b i o je o s n o v a n Odjel 
za seljačko gospodarstvo, koji je i m a o agrarnopravni odsjek u k o j e m u je b i o i 
pododsjek za agrarnu reformu u čijoj su n a d l e ž n o s t i bi l i pos lov i p r o v o đ e n j a 
a g r a r n e reforme.** K o m i s i j e za l ikvidac i ju a g r a r n e r e f o r m e z a d r ž a n e s u i 
dal je s r a n i j i m d j e l o k r u g o m . 
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" Arhiv S R Hrvatske, F o n d Agrarne reforme na veleposjedima 1919—1945. godine 
(dalje A H A R V ) , kut. 3, br. 2 1 , 4. I II 1920. 
Uredba o izdavanju zemljišta velikih posjeda u četverogodišnji zakup od 3. I X 1920, 
Službene novine, br. 2 0 4 , 16. I X 1920. 
** Skupština agrarnih interesenata u Zagrebu, Pokret, br. 10, 6. IV 1924. 
* ' Arhiv S R Hrvatske, Zbirka Zdravka Šantića (dalje A H Z Z Š ) 1.1.11.1. 
Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine S H S , IV , 1925/26, 369— 370 . 
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men tac i j e , n i s u mog l i b r z o podi je l i t i ve l epos jedn ičku zeml ju . P o š t o ag ra rn i 
o r g a n i n i s u mog l i d a pod i j e l e zeml ju , p r e m j e r zeml je u n e k i m je m j e s t i m a 
p r e p u š t e n vješ t i j im sel jacima. D o š l o je i d o nezadovo l j s tva sel jaka, š to n i s u 
dob i l i z e m l j u n a v r i j eme , p a s u b i la ov laš tena i opć inska p o g l a v a r s t v a da 
i zda ju z e m l j u u p r i v r e m e n i zakup.*^ P r ib l i žavan je p a r l a m e n t a r n i h i zbo ra 
od raz i l o se n a d i o b u zeml je , p a je se l jac ima razd i je l j eno u jesen 1920. g o d i n e 
m n o g o više zeml je n e g o ran i je . D e m o k r a t s k a je s t r a n k a d i je l jen jem zeml je 
seoskoj s i rot inj i nastojala u njoj i s teći pr i s ta l ice . P o š t o je a g r a r n i h i n t e ­
r e s e n a t a b i lo m n o g o a zeml je ma lo , u p r v o v r i j eme p o d u d a r a g r a r n e r e f o r m e 
u z e t a je i zeml ja s r e d n j i h pos j eda , a t a k o đ e r i c r k v e n a zeml ja , koja n i je p r e ­
maš iva la m a k s i m u m , i ako se već t a d a z n a l o d a o n a n e ć e k o n a č n o p a s t i p o d 
u d a r zakona . P o s t e p e n o je doš lo d o p o r a s t a utjecaja ve lepos jedn ika u v r h o ­
v i m a p o l i t i č k i h s t r anaka i u p o l i t i č k o m ž ivo tu zeml je o p ć e n i t o . T o je d je lovalo 
n a ub l až ivan je a g r a r n e r e f o r m e . K a d a je i s t ekao j ednogod i šn j i z a k u p , zeml ja 
je i z d a n a a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a u četvorogodišnji zakup.*^ N a k o n i s teka 
če tvo rog o d i šn j eg z a k u p a , ko r i sn i c ima a g r a r n e r e f o r m e os tavl jena je zeml j a i 
dal je u z a k u p u . P r i v r e m e n i z a k u p zeml je p r o d u ž a v a n je d o donošen ja Z a k o n a 
0 l ikvidaci j i a g r a r n e r e f o r m e n a ve l ik im p o s j e d i m a , 19. V I 1931 . g o d i n e . 
O d 1925. g o d i n e vrš i la se i reviz i ja a g r a r n i h sub jeka t a i ob jeka ta i p r i t o m e 
se zeml ja o d u z i m a l a j e d n i m a i dava la p a r t i j s k i m p r i s t a l i c a m a , a p o n e k a d 
v raća la i s a m i m ve l epos j edn ic ima . P r e s t a l a je ekspropr i jac i ja zeml je s r edn j ih 
1 c r k v e n i h pos j eda , koji se v raća ju v lasn ic ima . Vraćan je zeml j e c rkv i izazvalo 
je r e v o l t seljaka. Po tk ra j ožujka 1924. g o d i n e o d r ž a n a je s k u p š t i n a a g r a r n i h 
i n t e r e s e n a t a i z ko t a r a u okol ici Z a g r e b a i iz M e đ i m u r j a . P r o t e s t i r a l o se p r o t i v 
v raćan ja zeml je crkvi .** A g r a r n i i n t e r e s e n t i n i s u u lagal i n o v a c u z e m l j u i 
s l a b o s u je ob rađ iva l i . R a z l o g e t o m e t r e b a t r až i t i u o d u g o v l a č e n j u i n e p r a ­
v i l n o s t i m a p r i p r o v o đ e n j u a g r a r n e r e f o r m e i n e r i j e š e n o m p i t a n j u v lasn iš tva 
z e m l j e . K a o p r i m j e r n a v o d i m o da je n a ve l epos j edu P a v l a D r a š k o v i ć a u V e l i ­
k o m B u k o v c u b i lo n e o b r a đ e n o oko 600 j u t a r a zeml je razd i je l jene a g r a r n i m 
i n t e r e s e n t i m a . * ' Ve l epos j edn i c i s u već u toj fazi d o 1925. g o d i n e p r o d a v a l i 
os t av l j enu zeml ju , al i i o n u koja je b i la podi je l j ena a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a , 
i a k o za t o t a d a još n i j e b i lo zakonske m o g u ć n o s t i . R a z n a kapi ta l i s t ička d r u š t v a 
p o k u p o v a l a s u već u toj fazi z e m l j u ve l ikog bro ja ve lepos jeda u namje r i da 
je kasni je pa rce l i r a ju i p r o d a j u . Posl i je i s teka če tvorogod i šn jeg z a k u p a z n a t n o 
je p o v e ć a n a n e s t a b i l n o s t z a k u p n i h o d n o s a z b o g čes te reviz i je a g r a r n i h s u b j e ­
ka ta i objekata . L e g a l i z i r a n je f aku l t a t ivn i o t k u p ve lepos jeđn ičke zeml je i 
t o p r v e n s t v e n o u i n t e r e s u kap i ta la i ve lepos jedn ika . N a i m e , t r e b a l o je o m o ­
guć i t i r a z n i m d r u š t v i m a koja s u p o k u p o v a l a ve l epos j edn i čku z e m l j u d a je 
l e g a l n o p r o d a j u . Z e m l j u su poče l i p r o d a v a t i i ve l epos jedn ic i , a nek i s u p r o g l a ­
sili o t k u p o b a v e z n i m . Ci jena zeml je b i la je n a g l o p o v e ć a n a . U a g r a r n i h je 
i n t e r e s e n a t a još više po j ačana s u m n j a u t o da će dob i t i z e m l j u l e g a l n i m p u ­
t e m , p a s u p r i s t a l i d a je k u p e i p o visokoj cijeni.** P a r c e l i r a n o je b i lo više 
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ve lepos jeda , n p r . p r o f a E . F e s t e t i ć a , g rofova E r d 6 d y , Ba t t hyany j a , R a u c h a i 
m n o g i h d r u g i h . K a o p r i m j e r , k a k o se vrš i la pa rce lac i j a n a v o d i m o ve l epos j ed 
grofa E . Fes t e t i ća , koji je k u p i l a »Slavonija d. d.«, a pa rce l i r a l a ga i r a s p r o d a l a 
p r e k o »Hrva t ske z a d r u ž n e banke« iz Z a g r e b a . P r i j e parce lac i je n a p o s j e d u 
je b i la p r o v e d e n a revizi ja a g r a r n i h sub jeka ta , p a je p r i l i č a n bro j sel jaka os tao 
b e z zeml je . B a n k a je dob i l a zeml ju p o 2 3 0 0 d i n a r a , a p r o d a v a l a je se l j ac ima 
p o 4500 d o 6400 d ina ra . Se l jac ima se p r i j e t i lo o d u z i m a n j e m zeml je , a k o je 
n e k u p e . P r i t o m e je sudje lovao i a g r a r n i r e f e ren t za M e đ i m u r j e koji je za 
t o d o b i o provizi ju.* ' ' 
Z n a t a n b ro j ve lepos jeda , n a r o č i t o v lasnika s t r anaca , b i o je l i kv id i r an . N e k i s u 
p r o m i j e n i l i v lasnike i p reš l i u r u k e d o m a ć i h kap i ta l i s t a ili d i o n i č k i h d r u š t a v a . 
L i k v i d i r a n o j e b i l o s e d a m n a e s t ve lepos jeda , a m e đ u n j ima s u b i l i Ba t thany ja , 
g rofova E r d 6 d y , G . R a u c h a , E . F e s t e t i ć a i d r u g i . U tabe l i 2 d a j e m o p r e g l e d 
ve lepos jeda n a ko j ima se nas t av i lo gospoda r i t i posl i je 1930. g o d i n e . 
Tabela 2 . 
V E L E P O S J E D I P O K O T A R I M A U H R V A T S K O M Z A G O R J U , M E Đ I M U R J U I 
P O D R A V I N I N A K O J I M A S E G O S P O D A R I L O P O S L I J E 1930. G O D I N E 
- • ... . , . -., . • . : , • : (u jutrima) 
Kotar Broj veleposjeda U k u p n a obradiva površina 
Prosječna obradiva 
površina p o posjedu 
1. Ludbreg 4 738 184 
2 . Varaždin 1.610 •j . •/ ' ^ T i n . r , ! ' . -
3. Ivanec i« . - . . . 1. ^.j-iJ • •-m: 130 . '•I: 130 
4. N o v i Marof :!!,r. r 120 L 120 
5. Krapina .'1 i . ; : . . : . ^ . . ; - s v ; n ; r 130 
6. Zlatar , n , 130 
7. Pregrada 
8. Klanjec 1 100 loO 
U k u p n o : 26 3.998 154 
Izvor: A H , Z Z Š , 1.1.11.1. 
G o s p o d a r i t i se nas tav i lo s a m o n a 26 ve lepos jeda . Ve lepos j edn i c i s u s a m i 
p r o d a v a l i z eml ju sel jacima u m a l i m p a r c e l a m a . O s t a l o i m je 3998 jutara 
o b r a d i v e zeml je i l i 8,7% o d o n e š to s u ima l i n e k o ć p r i j e a g r a r n e r e f o r m e . 
J a s n o d a se je t o m o r a l o odraz i t i n a o rgan izac i ju g o s p o d a r s t v a , n a p o l j o p r i v ­
r e d n u i s t oča r sku p ro izvodn ju* '* 
Buržoazi j i n a vlas t i b i lo je u i n t e r e s u da se s tabi l iz i ra ju a g r a r n o p r a v n i o d n o s i . 
D o n e s e n je , 19. V I 1931 . g o d i n e . Z a k o n o l ikvidaci j i a g r a r n e r e f o r m e n a 
ve l ik im p o s j e d i m a , koji je kasni je p r e t r p i o n e k e i zmjene i d o p u n e . O n je 
p r e d v i d i o znača jne u s t u p k e u kor i s t ve lepos jedn ika . N j i m a s u p r i z n a t a i 
dalje sva t r i m a k s i m u m a zeml je (už i , šir i i s u p e r m a k s i m u m ) , a os tavl jena 
je s a m o og ran i čena m o g u ć n o s t d a se e k s p r o p r i r a ve lepos jedn ička š u m a i 
*' Krizman Hinko, Agrarni otkup, Zagreb, Narodne kolo, knj. I , 1926, 10—14. 
" AH ZZŠ, i . l . i l . l , . -^^ . 
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t o s a m o 2 5 % t a m o gdje je n a ve l epos j edu bi la veća od 1000 ju ta ra . L i k v i ­
dac i ju a g r a r n e r e f o r m e p r o v o d i l e s u p r v o a m b u l a n t n e komis i je , a od k o l o ­
voza 1933 . g o d i n e komis i je za l ikvidac i ju a g r a r n e r e f o r m e . 
A g r a r n o m r e f o r m o m b i lo je k o n a č n o o b u h v a ć e n o 46 veleposjeda, koji s u imal i 
u k u p n u p o v r š i n u 103.492 jutra zemlje. U r u k e seljaka p r e š l o je 38.921 j u t r o 
ve l epos j eđn ičke zeml je ili 37,6% u k u p n e ve lepos jeđn ičke zeml je . Ve l epos j ed ­
n ic i s u s a m i p r o d a l i 22.076 j u t a r a zeml je ili 21,3% pos jeda . O d u z e t o i m je 
b i lo 16.845 i l i 16,3% o d u k u p n e zeml je . D a k l e , o d u k u p n e zeml je ko ju su 
seljaci s tek l i , 5 6 , 7 % s a m i s u k u p i l i , a 4 3 , 3 % b i l o je e k s p r o p r i r a n o u n j i h o v u 
kor is t . U t a b e l i 3 p r i k a z a n a je a g r a r n a r e f o r m a n a p o d r u č j u H r v a t s k o g za ­
gorja, M e đ i m u r j a i P o d r a v i n e 1941 . g o d i n e . 
Tabela 3 . 
A G R A R N A R E F O R M A I P O J E D I N E V R S T E P O S J E D A U H R V A T S K O M 
Z A G O R J U , M E Đ I M U R J U I P O D R A V I N I 1941. G O D I N E 
Vrste 
posjeda 




N a posjedu steklo zemlju 
otkupljeno 
(u jutrima) Broj mjesnih interesenata dobrovoljaca 
1. Privatni 




















U k u p n o : 103.492 22.076 16.845 21.129 6 
Izvor: A H A R V ; A H Z Z Š , kut. 1. " ' ' 
Seljaci s u s tek l i 20 .595 j u t a r a zeml je o d p r i v a t n i h ve lepos jeda . O d t o g a s u 
s a m i k u p i l i 67,1%, a 32,8% s u dob i l i . N a p r i v a t n i m ve lepos j ed ima d o b i l o 
je z e m l j u 44,8% s v ih m j e s n i h i n t e r e sena t a . O d u k u p n e zeml je koja je n a 
t o m p o d r u č j u b i la i sko r i š t ena za a g r a r n u r e f o r m u , 28 .609 j u t a r a ili 27,6% 
b i lo je v l a sn i š tvo »Slavonije đ . d.« iz Z a g r e b a . N a n j e z i n o m p o s j e d u b i lo je 
nad i j e l j eno 44% sv ih mjesn ih a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a koji s u dob i l i z eml ju 
a g r a r n o m r e f o r m o m . D a k l e , o snov icu zeml j i šnog f o n d a a g r a r n e r e f o r m e n a 
t o m p o d r u č j u č ini l i s u p r i v a t n i ve lepos jed i i ve lepos jed i d r u š t a v a . N a os ta l im 
k a t e g o r i j a m a p o s j e d a z e m l j u je s t ekao z n a t n o manj i b ro j osoba . O d c r k v e n i h 
ve lepos jeda s t ek lo je z e m l j u s a m o 1 0 , 3 % m j e s n i h i n t e r e s e n a t a , a od g r a d s k o g 
s a m o 0 , 9 % . 
U s p o s t a v o m N e z a v i s n e D r ž a v e H r v a t s k e b i la je sva a g r a r n a zeml ja p r o g l a š e ­
n a r a s p o l o ž i v o m , bez obz i r a je li ran i je o tkup l j ena i zeml j i šnokn j i žno p r e ­
n e s e n a . K u p c i s u m o r a l i p o n o v o podn i j e t i m o l b e r a d i odob ren j a i u t v rđ i v an j a 
k u p o p r o d a j n i h ugovora . U t o k u 1941 . i 1942. g o d i n e b i lo je p o d n i j e t o n a 
p o d r u č j u Z a v o d a za ko lon izac i ju u V a r a ž d i n u oko 16.000 m o l b i . Z e m l j a je 
b i la os tav l jena s v i m k u p c i m a . Vel ik b ro j k u p a c a i a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a i sp la t io 
je z e m l j u i p r i j e r o k a kor i s teć i se p o v o l j n o m r a t n o m k o n j u n k t u r o m . Već ina 
i h je z e m l j u i sp la t i la o d 1943 . d o 1945. g o d i n e . 
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Prilike na pojedinim posjedima .:o -j i a^-. ' • . - f , . r - : . <; 
U o v o m di je lu r a d a o b r a d i t ć e m o p r o v o đ e n j e a g r a r n e r e f o r m e n a n e k i m v e l e ­
p o s j e d i m a u H r v a t s k o m zagor ju , M e đ i m u r j u i P o d r a v i n i . 
P r i v a t n i ve lepos jed i / . - . I - / >; .R; \' . •'^.^m 
N a o v o m p o d r u č j u , gdje je b i lo m n o g o sel jačke s i ro t in je i vel ika a g r a r n a 
n a p u č e n o s t , socijalni razlozi govor i l i s u u p r i l og p r o v o đ e n j u a g r a r n e r e f o r m e . 
T e ž i š t e f o n d a a g r a r n e r e f o r m e bi l i s u p r i v a t n i ve lepos jed i i ve lepos jed i d r u š t a ­
va. Na jv i š e a g r a r n i h sub jeka ta dob i l o je z e m l j u u p r a v o n a toj ka tegor i j i 
pos j eda . P o s j e d grofa Josipa Bombellesa b i o je u g u s t o n a s e l j e n o m p o d r u č j u 
u k o t a r u V a r a ž d i n i I v a n e c . I m a o je 4507 j u t a r a zeml je , a p r o t e z a o se k r o z 
21 k a t a s t a r s k u o p ć i n u . R i j eč je o »uzorno v o đ e n o m i o r g a n i z i r a n o m v l a s t e ­
l ins tvu«, j e d n o m o d n a j n a p r e d n i j i h u H r v a t s k o m zagorju.*^ G o s p o d a r i l o se 
n a šest m a j u r a : Z e l e n d v o r , K u m a r , O p e k a , P e t r i j a n e c , Ma je r j e i G a j . V i n o ­
g r a d i i voćnjaci p ro s t i r a l i s u se n a 52 , a r a s a d n i k n a 3 j u t r a zeml je . F a z a n e r i j a 
v las te l ins tva uzgajala je oko 800 fazana . Ve l epos j ed je i m a o i dvi je t v o r n i c e 
žes te u Z e l e n d v o r u i u P e t r i j a n c u . K r o z p o s j e d je p ro laz i l a i n d u s t r i j s k a 
žel jeznička p r u g a d u ž i n e 20 k m . G o s p o d a r s t v o je b i lo s u v r e m e n o o r g a n i -
z i rano .^° Ve l epos j ed je zapoš l javao 1920. g o d i n e još 124 r a d n i k a i namješ t e ­
nika. U tabe l i 4 da j emo p r e g l e d z a p o s l e n o g osoblja. 
Tabela 4 . 
V E L E P O S I E D G R O F A J. B O M B E L L E S A — R A D N I C I I N A M J E Š T E N I C I S A 
Č L A N O V I M A P O R O D I C A 1920. G O D I N E 
Gospodarstvo Broj radnika i namještenika Članovi porodica 
1. Opeka 47 111 
2 . Zelendvor 104 
3. Petrijanec 10 49 
4 . Komar li y . .i. 18 92 
5. Majerje 14 58 
6. Gaj 3 6 
U k u p n o : 124 420 
Izvor: A H A R V , kut. 10 — sumarni iskaz radnika i namještenika 1920. godine . 
Pr i j e a g r a r n e r e f o r m e ve lepos jed je zapoš l javao p r i l i č a n b ro j s e z o n s k i h r a d n i k a 
ali je kasni je s v e d e n n a m i n i m m u , . , . , 
*" A H A R V , kut. 10. br. 1.042, 26. X 1920; Zapisnik od 2 2 . I X 1920; Zapisnik od 29 . 
V I I I 1938. Veleposjed je imao ove poljoprivredne strojeve i alat: 1 motorni p lug , motorno 
runilo za kukuruz, vršalicu, 3 kosilice za žito i 3 za travu, 2 sijačice, 2 kultivatora, 3 stroja 
za kopanje krumpira, 20 željeznih plugova, 6 trodjelnih brana, 8 plugova za okopavanje i 
razni drugi sitni alat. Stočni fond veleposjeda: 68 konja, 16 ždrebadi, 71 vol , 15 bikova, 
18 junica i 11) svinja. 
Isto , kut. 10. br. 8 .388, 6. X I 1926; Ekonomsko mišljenje od 31 . X 1926. godine . 
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U p o č e t k u p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e v l a sn iku je b i lo os tavl jeno 1000 
j u t a r a zeml je , a os ta la je razdi je l jena a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a . A g r a r n i s u 
o d b o r i za t raž i l i da se o d u z m e još zeml je . R je šen jem m i n i s t r a za a g r a r n u 
r e f o r m u H i n k a K r i z m a n a grofu J. B o m b e l l e s u os tavl jeno je s a m o 130 j u t a r a 
zeml je , a os ta lo m u je o d u z e t o . " T o je r ješenje d o n e s e n o u p r i l i č n o k r a t k o m 
r o k u , i t o u V a r a ž d i n u , a n e u B e o g r a d u . P r i p r o v o đ e n j u a g r a r n e r e f o r m e iš lo 
se u s u s r e t p o l i t i č k i m p r i s t a l i c a m a i p o t e n c i j a l n i m b i r a č i m a , t a k o da s u n e ­
p r e s t a n o b i l i p r i s u t n i par t i j sk i in te res i . T a k o je b i l o i u o v o m s lučaju . G r o f u 
J . B o m b e l l e s u iš lo se u sus re t , k a d a s u m i n i s t r i za a g r a r n u r e f o r m u bi l i iz 
r e d o v a H r v a t s k e sel jačke s t r a n k e . S a m o s t a l n a d e m o k r a t s k a s t r a n k a ( S D S ) 
kor i s t i l a je p r o v o đ e n j e a g r a r n e r e f o r m e n a t o m ve lepos j edu u po l i t i čke s v r h e . 
Ve l epos j edn ik se žal io p r o t i v toga r ješenja , ali je b i o odb i j en . U ža lb i je n a v e o 
d a se a g r a r n a r e f o r m a m o ž e p r o v o d i t i »samo o n d a , ako se u z d i g n e n a d sva -
k idan je — današn je — po jave na šeg današn j eg ž ivota , koje s u u p r a v o s m e t a l e , 
p r a v i č n o j i r a c i o n a l n o j , a p o t o m e i j e d i n o usp ješno j p r o v e d b i a g r a r n e r e ­
forme«.*^ T u je o n i m a o u v i d u kor i š t en je a g r a r n e r e f o r m e u po l i t i čke s v r h e . 
N a p o č e t k u 1921 . g o d i n e b i lo je d a n o u z a k u p a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a 2 0 7 0 
j u t a r a zeml je . Seljaci oko ln ih sela dob i l i s u zeml ju , o s i m n a t o m e , i n a d r u g i m 
v e l e p o s j e d i m a , ali i n a s r e d n j i m p o s j e d i m a c rkve sv. M i h a j l a u S r a č i n c u i 
sv. B e n e d i k t a u S v i b o v c u . Seljaci P e t r i j a n c a dob i l i s u z e m l j u i n a s e n i o r a t -
s k o m d o b r u grofova E r đ 6 đ y u V a r a ž d i n u . U p o č e t k u p r o v o đ e n j a a g r a r n e 
r e f o r m e n a t o m p o d r u č j u b i l i s u d a n i u z a k u p se l jac ima i s redn j i p o s j e d i . 
Pos to ja lo je m n o g o a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a , koji n i s u svi m o g l i d o b i t i z e m l j u n a 
ve l epos j ed ima . O d o p ć i n a čiji s u seljaci dob i l i z e m l j u n a ve l epos j edu grofa 
J . B o m b e l l e s a na j imućn i j a je b i la Pe t r i j anec . T a m o nije b i lo »no to rnog s i r o ­
maštva«. O p ć i n a je ima la 5630 s t a n o v n i k a i 10.676 j u t a r a zeml je o d t o g a 
90 ' ;o o b r a d i v e . U se l ima t e o p ć i n e b i lo je i m o v n o s tanje p r i l i č n o p o v o l j n o , a 
n a r o č i t o u se l ima Maje r je i Pe t r i j anec . M e đ u t i m u s p r k o s t o m e ovdje s u i p a k 
bi la 8 4 3 a g r a r n a i n t e r e s e n t a koji s u p r i p a d a l i p r v i m dv j ema ka t egor i j ama . 
N j i h 128 u o p ć e n i s u imal i v las t i te zeinl je . O p ć i n a V i n i c a je ima la 4 8 3 3 s t a ­
n o v n i k a i 6 8 8 3 j u t r a zeml je . Seljaci s u oskudi jeva l i u ob rad ivo j zeml j i . V e ­
ć ina zeml je ko ju s u i m a l i b i la je p o d š u m o m i v i n o g r a d o m . S i r o m a š n i sel jaci 
os tvar iva l i s u d io p r i h o d a i o d v i n o g r a d a r s t v a . T u je b i lo 7 3 0 a g r a r n i h i n t e ­
r e s e n a t a p r v e i d r u g e ka tegor i je . S l i č n o je b i l o i u K r i ž o v l j a n Ces t i c i . O p ć i n a 
je i m a l a 4 3 2 0 s t a n o v n i k a i 6800 j u t a r a zeml je o d t oga t r e ć i n u p o d š u m o m i 
v i n o g r a d o m . A g r a r n i h i n t e r e s e n a t a p r v e i d r u g e ka tegor i je b i lo je 660 . M e d u 
na j s i romašn i j e ubra ja la se o p ć i n a M a r u š e v a c u k o t a r u I v a n e c . Seljaci t e c p ć i n e 
dob i l i s u a g r a r n o m r e f o r m o m zeml ju n a o v i m p o s j e d i m a : J . B o m b e l l e s a , O . 
P o n g r a t z a i S . F e s t e t i ć a . Se l jac ima P e t r i j a n c a kasn i je je o d u z e t a dodi je l j ena 
zemlja na ve lepos jedu grofa J. Bombe l l e sa i v raćena ve lepos jedn iku k a o 
m a k s i m u m . ' ' 
Ve l e pos j e d n i čka zeml ja u t o m kra ju n a v e l e p o s j e d i m a : J . B o m b e l l e s a , S . F e s ­
t e t i ća , V . P e s c h k e , S . i J . Va rady ja i o p ć i n e g r a d a V a r a ž d i n a dijel i la se selja­
c i m a 1920. i 1921 . g o d i n e . G r o f J . B o m b e l l e s za t r až io je da m u se os tavi 
zeml j a za z a p o s l e n o osobl je . U t o m e je i m a o i p o d r š k u Ž u p a n i j s k o g a g r a r n o g 
u r e d a u V a r a ž d i n u . M e đ u t i m , zaht jev je o d b i l o M i n i s t a r s t v o za a g r a r n u 
" Isto , kut. 10, br. 1.697, 25 . X 1920. ^c-
" Isto , kut. 10, br. 263 , 23 . I 1921 — žalba J. Bombel lesa. , L IR \ • 
" Isto , kut. 10, br. 904, 2 1 . I 1922; br. 263 , 12. I I I 1922. : -
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Is to , kut. 9, br. 2 .091 , 6. V I I 1 9 2 1 ; dopis od 25 . I II 1921. Agrarnoj direkciji u Zagrebu. 
" Is to , kut. 10. br. 47 , 17. V 1 9 2 3 ; kut. 9, br. 41 .594 , 7. X I I 1924. 
" Isto , kut. 9 , br. 41 .594 , 7. X I I 1924. 
" Is to , Mišljenje prof. O. Frangeša i S . Jurića od 17. I I I 1926. u p u ć e n o Pavlu Radiću , 
koji je tada bio ministar za agrarnu reformu. 
Is to , kut. 9 . Predstavka grofa J. Bombel lesa iz veljače 1926. godine . 
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r e f o r m u . N a k o n p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e , ve lepos jedn ik je m o r a o k u ­
p o v a t i h r a n u za z a p o s l e n o osoblje . R a d n i c i m a je z a b r a n i o d a u z m u a g r a r n u 
zeml ju p o d p r i j e t n j o m o tpuš t an j a s pos la . 
N a zaht jev ve lepos jedn ika p o n o v o je o d r e đ e n m a k s i m u m i s u p e r m a k s i m u m 
zeml je koja se ostavljala t o m ve l epos j edu 1924. g o d i n e . A g r a r n i o d b o r i o k o l ­
n i h sela za t raž i l i s u da se smanj i s u p e r m a k s i m u m i da se zeml ja d a d e se l jac ima, 
koji s u ostal i b e z zeml je n a c r k v e n i m p o s j e d i m a u S r a č i n c u i S v i b o v c u . 
C r k v a je dava la v r a ć e n u zeml ju u z a k u p u z v i soku z a k u p n i n u , n e d o s t u p n u 
s i r o m a š n i m sel jacima. K a s n i j e je zeml ju proda la .^ ^ Ž a l b e a g r a r n i h o d b o r a iz 
Pe t r i j anca i V i n i c e b i le s u odbi jene.** A g r a r n i i n t e r e s e n t i d o b i l i s u d o 1926. 
g o d i n e p r o s j e č n o svaki 1235 čhv a g r a r n e zeml je , š to je b i lo p r e m a l o da se 
h i tn i je p o p r a v i n j ihov po loža j . Z e m l j u je dob i l o 1277 a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a . 
O d t o ga nj ih 117 dob i l o je z e m l j u n a uda l j enos t i o d 4 d o 16 k m o d mjes t a 
s t anovan ja , š to je o težavalo o b r a d u . Z e m l j a uda l j ena v iše o d 5 k m n i je dava la 
p r i h o d a d e k v a t a n u l o ž e n o m t r u d u . A g r a r n i s u i n t e r e s e n t i b i l i nezadovo l jn i 
t a k v o m z e m l j o m . U H r v a t s k o m zagor ju pos to jao je i r a n ' j e p r o b l e m r a d n e 
s toke . M e đ u t i m , o n se nije to l iko osjećao, je r s u seljaci za d io u r o d a o b r a ­
đival i z eml ju ve lepos jeda . Ve l epos j edn ik je zeml ju o r ao , b r a n a o , gnoj io , d a v a o 
s j eme i dovoz io p l o d o v e kuć i . Sel jaci su se m o r a l i zadovol j i t i p e t i n o m o d n o s n o 
š e s t i n o m p r i n o s a o ran ica o d n o s n o d e s e t i n o m , d v a n a e s t i n o m , a p o n e k a d i 
m a n j i m d i je lom n a l i v a d a m a . Pr i j e a g r a r n e r e f o r m e seljaci s u napo l i ča r sk i 
ob rađ iva l i z eml ju grofa B o m b e l l e s a š to i nije b i lo to l iko loše kao n a n e k i m 
d r u g i m ve l epos j ed ima . Ve lepos jed i s u z b o g p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e s m a ­
njil i b ro j s toke , p a s u seljaci b i l i u p u ć e n i n a s t o k u svoj ih sus jeda . U H r v a t ­
s k o m zagor ju b i o je iz raz i t n e d o s t a t a k s toke , n a r o č i t o s i r o m a š n i h sel jaka. 
Vel ik b ro j s i r o m a š n i h seljaka, z b o g p r e m a l o zeml je , ni je m o g a o d r ža t i dovo l j an 
b ro j ili u o p ć e s toku . S i r o m a š n i seljaci p o s u đ i v a l i su s t o k u o d b o g a t i h seljaka. 
O r a n j e j e d n o g j u t r a zeml je p laća lo se o d 100 d o 300 d ina ra . S i r o m a š n i seljaci 
čes to n i su ima l i novca , p a s u za taj n o v a c m o r a l i r a d i t i u z m i n i m a l n u n a d n i c u 
o d 10 d ina ra . 
Z a oran je j u t r a zeml je r a d i l o se 1 0 — 3 0 dai a. T o g a je b i l o i d r u g d j e , a n e 
s a m o u H r v a t s k o m zagor ju . Sel jaci u okol ici Z a g r e b a r a d i l i s u za o ran je 
j u t r a zeml je i d o 4 0 dana.* ' ' 
K a d a je m i n i s t a r za a g r a r n u r e f o r m u b i o P a v l e R a d i ć iz H r v a t s k e sel jačke 
s t r a n k e , g ro f J . B o m b e l l e s za t r až io je d a se »preudes i a g r a r n a re forma« n a 
n j e g o v o m p o s j e d u pr i j e donošen ja zakona . U t o m je p r a v c u p o d n i o pred­
stavku P a v l u Rad iću . '® U njoj je p o b l i ž e iz ložio kako je t r e b a l o p r o v e s t i 
a g r a r n u r e f o r m u n a n j e g o v o m p o s j e d u »da b u d e kor i s t i i se l jac ima i m e n i i 
d a se iz ovog k a o t i č n o g s tanja b e z p o v r e d e iči j ih p r a v a i z a đ e j e d a m p u t a n a 
j e d a n k o n a č n i pu t« . A g r a r n i i n t e r e s e n t i b i l i s u p r e m a n j e g o v o m miš l jen ju 
i z a b r a n i »isključivo p o p o l i t i č k i m mot iv ima« i on i »u velikoj već in i s lučajeva 
n i jesu u s tan ju , d a p o s t i g n u sa o v i m z e m l j a m a n i p r i b l i ž n o j e d n a k usp jeh« 
k a o ve lepos jedn ik . A g r a r n i i n t e r e s e n t i ora l i s u z e m l j u s a m o j e d n o m g o d i š n j e . 
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p l i t k o , a gnoj i l i s u je m a l o i l i n i š ta , p a s u os tvar ival i i z n a t n o manj i p r i n o s 
»niti t o l i ko ko l iko vr i jedi s j eme i u t r o š e n i t r u d « . Ve lepos j edn ik je p r e d l o ž i o 
d a p o s e b n a ins t i tuc i ja p r o d a se l jac ima a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a p o l o v i c u z e m ­
lje koja je bi la odvo jena za a g r a r n u r e f o r m u , i t o u g l a v n o m o n e uda l jen i je 
čes t ice . T o m je p r i l i k o m t r e b a l o p r o v e s t i i reviz i ju a g r a r n i h sub jeka ta , p r i 
č e m u b i o tpa l i »ekonomski p o t p u n o n e s p o s o b n i i l i soci ja lno n e p o d o b n i « . 
N a zeml j i u b l iz in i ve lepos jeda p r o v e l a b i se komasac i ja i a g r a r n i b i se i n t e r e ­
sen t i p r e mje s t i l i n a udal jeni je čes t ice a zeml ja vra t i l a ve l epos jedn iku . A g r a r ­
n i m i n t e r e s e n t i m a koji se n e b i m o g l i p r emje s t i l i da lo b i se u z a m j e n u š u m s k o 
zeml j i š t e , koje b i m o g l i o t k u p i t i , i l i n o v č a n a n a k n a d a . Stručno mišljenje o 
toj p r e d s t a v c i dal i s u m i n i s t r u P a v l u R a d i ć u p ro fe so r i P o l j o p r i v r e d n o - š u m a r -
skog faku l t e t a iz Z a g r e b a O t o n F r a n g e š i S t a n k o J u r i ć O n i s u ukaza l i n a 
r a z n e n e d o s t a t k e p r i p r o v o đ e n j u r e f o r m e , p o s e b n o n a n e p o v o l j n u p o s j e d o v n u 
s t r u k t u r u u H r v a t s k o m zagor ju , p o l j o p r i v r e d n u p r o i z v o d n j u seosk ih g a z d i n ­
s tava , m a n j a k r a d n e s toke i n e d o v o l j n u i skor i š t enos t r a d n e snage , t e n a p o s t i ­
zanje z n a t n o m a n j i h p r i n o s a n a zeml j i koja je b i la d a n a u z a k u p a g r a r n i m 
i n t e r e s e n t i m a . P r i j ed log ve lepos jedn ika s m a t r a l i s u »tehnički i e k o n o m s k i 
odv iše k o m p l i k o v a n i r a d i t o g a nepodesan« . O g r a d i l i s u se d a n e m o g u p r e d ­
lož i t i t a k v o r ješenje koje bi p o t p u n o o tk lon i lo n e d o s t a t k e n a v e d e n e u v e l e p o -
s j e d n i k o v o m miš l jenju . P r e d l o ž i l i s u da ve lepos jedn ik »besp la tno i b e z i k a k v i h 
t e r e t a o d s t u p i p o l o v i c u sada m u odvo jenog zeml j i š ta s a d a n j i m i n t e r e s en t i ma« , 
a n a d r u g o j po lov ic i , koja b i m u se vra t i la , t r e b a l o b i da p r o v e d e » in tenz ivan 
n a č i n obrade« i zapos l i p r v e n s t v e n o n e z a p o s l e n u r a d n u s n a g u a g r a r n i h i n t e ­
r e s e n a t a . Seljaci b i m o g l i kor is t i t i p o d p o v o l j n i m uv je t ima r a d n u s t o k u ve l e ­
p o s j e d a . V e l e p o s j e d b i m o r a o gajiti s t oku , s j eme , od ržava t i r a s a d n i k voća i 
loze i p e c a r e žes te . Seljaci b i se m o g l i s ve lepos jeda snabd i j eva t i s j e m e n o m , 
s a d n i c a m a i g n o j i v o m . Svo je p r o i z v o d e i m a o je ve lepos jed s tav i t i n a r a s p o ­
laganje ob lasno j u p r a v i . V e l e p o s j e d n i k u je t r e b a l o j a m č i t i »trajnost uređenja 
zemljišnih odnosa«, j e r i nače n e bi b io z a i n t e r e s i r a n za inves t ic i je . Rea l izac i ja 
p r i j ed loga i m a l a je doni je t i a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a »pravnu stabilizaciju, koja 
i m je s v i m a najživlja želja, je r i m je sadan ja ne izv jesnos t p o s t a l a u p r a v o 
n e s n o s n a , n a r o č i t o t r i j e z n i m i na j r ad in i j im m e đ u n j ima . O v i n e ć e i n e m o g u 
d a z e m l j u za ko ju n i s u n i k a k o s i g u r n i , da će t r a j n o už iva t i (poz iva juć i se n a 
p r o š l e s lučajeve po l i t i čke pe r sekuc i j e ) va l jano o b r a đ u j u , p a k r a d i t o g a t r a ž e 
izv jesnos t u p r a v n o m po loža ju p o d svaku cijenu.« A g r a r n i i n t e r e s e n t i i m a l i 
s u d o b i t i b e s p l a t n o p o l o v i c u zeml je uze t e u s v r h e a g r a r n e r e f o r m e , a m o g l i 
b i u z t o k u p i t i i v iše o d ve lepos jedn ika . Z e m l j a se u H r v a t s k o m zagor ju 
t a d a p r o d a v a l a p o 10.000 d o 12.000 d ina ra za j u t r o . T a k o će se »ekonomski 
jači i p o d u z e t n i j i m o ć i p o t p u n o zadovol j i t i , d o k će s i romašn i j i b i t i s r e tn i , d a 
i m se d a r o v a n a zeml ja g r u n t o v n o os igu ra b e z ikakv ih t r o š k o v a , m a k a r b i la 
m a n j a n o š to je p r v o t n o dodi je l jena bila«. U s v a j a n j e m p r i j ed loga b i o b i »otvo­
r e n p u t s l o b o d n o m r a z v i t k u n a p r e d n i j i h , e k o n o m s k i v r e d n i j i h seljaka, d o k 
će se e l i m i n i r a t i k r i vo shvaćen i i z lo p r o v e d e n p r i n c i p t z v . ' soc i ja lne n u ž d e ' « . 
Dvo j i ca p ro fe so ra s m a t r a l a s u d a je »najzgodnije v r i j eme za def in i t ivno u r e ­
đen je a g r a r n e r e f o r m e p r o m a š e n o t j . v r i j eme , d o k je k o n j u n k t u r a g o s p o d a r s ­
k i h p r o i z v o d a o m o g u ć a v a l a sel jaku, n e s a m o d a o tp la t i z eml ju , već d a se i 
snabd i j e s t o k o m i ra t i l ima«. K u p o v i n a zeml je pos ta l a je n e d o s t i ž n a v e l i k o m 
b r o j u seljaka v e ć 1926. g o d i n e , k a d a se p o č e l a osjećat i k r iza u p o l j o p r i v r e d i . 
Sel jak je sve t eže do laz io d o g o t o v o g novca , jer nije m o g a o p r o d a t i p o l j o ­
p r i v r e d n e p r o i z v o d e , n a r o č i t o s toku . N a kra ju je i z r ažena m i s a o d a se »ovo 
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Isto , kut. 9. Mišljenje prof. O. Frangeša i S . Jurića. ' ; 
Is to , kut. 9, br. 26 .302 , 23 . V I I 1926. • 
*' I s to , kut. 9, Zapisnik Agrarnog odbora iz Maruševca od 11. I X 1926. godine . 
" Isto , kut. 9 , Zapisnik od 13. I X 1926. godine . 
" Isto , kut. 10, br. 80 .341 , 30 . X I I 1931. . . . I • i - j . 
" Isto , kut. 8, br. 13.590, 29 . V I 1932. ' • i 
" Is to , kut. 8, br. 6 0 9 / I I I - 6 , 15. I 1938. . u b o , . 7 . i l i 
STANJE ne izv jesnos t i p r a v n i h odnoša ja zeml j i šnog pos j eda MORA j e d n o ć p r i ­
vest i k ra ju , je r koči svaki n a p r e d a k i o n e m o g u ć u j e s r eđ ivan je pr i l ika« .* ' 
Ž u p a n i j s k i a g r a r n i u r e d iz V a r a ž d i n a u s t a n o v i o je da n a v e d e n a »data odgova ra ju 
f a k t i č n o m s tan ju , t e iz ov ih da ta pov laču juć i zakl jučke iz s t r u č n o g miš l jenja , 
d a s u logička konzekvenc i ja t u ž n o g s tanja cjeloga k o m p l e k s a zeml j i š ta , koje 
je p o d u d a r o m a g r a r n e reforme«. U r e d se osvjedočio n a t e r e n u »da s u bez 
izuze tka sve zeml je d a n e u p r i v r e m e n i z a k u p u d e z o l a t n o m s tan ju , t a k o da 
je n e m i n o v n o , d a će ove zeml je p o d i s t i m p r i l i k a m a u na jk raće v r i j eme p o s ­
t a t i b e s p l o d n o t lo n e p o d e s n o za i kakvu ku l tu ru« . O n , m e đ u t i m , n i je t o č n o 
u s t a n o v i o z b o g čega je d o t oga doš lo »da li je t o p r o p a d a n j e a g r a r n i h zemal j a 
pos l jed ica n e s p o s o b n o s t i a g r a r n i h z a k u p n i k a za o b r a d u zeml je r a d i p o m a n j ­
kanja p o t r e b n i h p o m a g a l a , kao t eg leće m a r v e , gnoja , s p r a v a i td . i l i je pos l j e ­
d ica n e p o m n j e z a k u p n i k a r a d i ne s t ab i lnos t i n j ihova z a k u p a , al i je u s t an ju 
u s t anov i t i ž a l o s n u č in jen icu , d a veliki d io n a r o d n o g d o b r a n a oč ig led n e m i ­
n o v n o p ropada« . U r e d je p r i j ed log grofa B o m b e l l e s a da se p r o d a se l jac ima 
po lov ica zeml je p o d u d a r o m a g r a r n e r e f o r m e s m a t r a o p r i h v a t l j i v i m za a g r a r ­
n e i n t e r e s e n t e , »a b e z p o t r e b n i h ž r t ava za državu«.*° 
N a zaht jev M i n i s t a r s t v a za a g r a r n u r e f o r m u bi l i s u s p r i j e d l o g o m ve lepos j ed ­
n ika u p o z n a t i a g r a r n i i n t e r e s e n t i . S a g r a r n i m o d b o r i m a z a i n t e r e s i r a n i h o p ć i n a 
b i o je o d r ž a n , 11 . I X 1926. g o d i n e , sas t anak , n a k o j e m s u on i odbac i l i p r i j e d ­
log i zaht i jeval i d a se a g r a r n a r e f o r m a p r o v e d e p o z a k o n u . A g r a r n i o d b o r 
Kr i žov l j an Ces t i ce b i o je p r o t i v ostavl janja t o l ikog s u p e r m a k s i m u m a i z a t r a ­
ž io je d a se još zeml je podi je l i seljacima.** Ve lepos j edn ik se n i je o sv r t ao n a 
pro t iv l jen je a g r a r n i h o d b o r a , p a je i dal je p r e d l a g a o da se »baš u i n t e r e s u 
n a r o d a , koji n a svoje d o b r o najčešće m o r a b i t i p r i s i l j en , p r i s t u p i p r o v o đ e n j u 
n jegovog prijedloga«*^ 
K o m i s i j a za rev iz i ju s u p e r m a k s i m u m a p r e g l e d a l a je B o m b e l l e s o v p o s j e d 1931 . 
g o d i n e i p r e d l o ž i l a m i n i s t r u p o l j o p r i v r e d e M i r k u N e u d o r f e r u da se os tavi 
s u p e r m a k s i m u m i da se o n »po mogućnos t i« pov i s i n a 600 k. j . zeml je . V e l e ­
p o s j e d n i k u je os tavl jen s u p e r m a k s i m u m od 382 k. j . zeml je koji je t r e b a l o 
n a d o p u n i t i d o 600 j u t a r a »u ko l iko p r i g o d o m def in i t ivne p r o v e d b e a g r a r n e 
r e f o r m e b u d e r a spo lož ivog zemljišta«.*^ S u p e r m a k s i m u m je b i o os tavl jen za 
»svinjogojstvo, p e r a d a r s t v o , voćn i i lozni rasadrtik« ali je kasn i je b i o s m a n j e n 
za 52 j u t r a zeml je koja je n a k n a d n o podi je l j ena a g r a r n i m in t e r e sen t ima .** 
Seljaci se n i s u mi r i l i d a se ve l epos j edn iku ostavi to l iko zeml je k a o s u p e r ­
m a k s i m u m . N a p o č e t k u 1938 . g o d i n e za t r až io je a g r a r n i o d b o r sela N o v a 
V e s da se ve l epos j edu o d u z m e zeml ja s u p e r m a k s i m u m a u Z e l e n d v o r u i da 
se razdi je l i a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a »koji su i o n a k o p o ag ra rno j r e f o r m i s l abo 
nadje l jen i , a p o t r e b n i c i su veliki«. Zah t i j eva l i s u t o jer t vo rn ica že s t e u Z e l e n ­
d v o r u NIJE r ad i l a od 1924. g o d i n e , a ona u P e t r i j a n c u BILA je d a n a u z a k u p 
Carne lu t t i ju .** P r o i z v o d i l a je RADI k o n t i n g e n t i r a n j a SAMO t v o r n i c a u P e t r i -
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*® Is to , kut. 8, br. 10.748, 20 . X 1938; Zapisnik općinske uprave iz Vinice od 25 . I 1938. 
«^ Is to , kut. 8, br. 1.549, 28 . I 1938; Žalba Agrarnog odbora od 19. IV 1938. godihe . 
6 » I s to , kut. 8, br. 1.549, 28 . I 1938. godine . 
« 9 A H Z Z Š , 1.1.22.5; A H A R V , kut. 8. 
A H A R V , kut. 3 — Iskaz vlastelinstva iz 1919. godine; A H Z Z Š , 1.1.22.5. 
" A H A R V , kut. 3. Podaci za vlastelinstvo Klenovnik od 25 . V I I 1919. godine. 
Isto, kut. 1. Zapisnik općinskog poglavarstva u Ivancu od 2 4 . I X 1920. godine . 
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j a n c u u ko ju s u b i la p r e n e s e n a pos t ro jen ja t v o r n i c e iz Z e l e n d v o r a . V e l e p o s j e d ­
n ik se ža l io , p a je t o m p r i l i k o m ukazao i n a s lučajeve p r e p r o d a j e a g r a r n e 
zeml je . S m a t r a o je da zah t jev a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a n e dolaz i i skl jučivo o d 
n j ih , već d a s u u selo t akve ideje unos i l i »boljševizirani g radsk i e l e m e n t i , 
n a r o č i t o po l i t i čk i s p e k u l a n t i koji seljaka žele i z rab i t i u svoje po l i t i čke svrhe« . 
Z e m l j u s u , p r e m a n j e m u , ht jel i dob i t i seljaci »više m a n j e o t r o v a n i p a i bo l j še ­
vizirani«.** M i n i s t a r s t v o p o l j o p r i v r e d e odb i lo je ž a l b u a g r a r n i h i n t e r e sena t a , 
ali s u se on i p o n o v o žali l i Komis i j i za l ikvidac i ju a g r a r n e r e f o r m e u V a r a ž ­
d i n u , z b o g t oga š to ve lepos jedn ik nije s u p e r m a k s i m u m iskor i s t io n a m j e n s k i 
i š to je z e m l j u s u p e r m a k s i m u m a d a o u z a k u p . A g r a r n i o d b o r i P e t r i j a n c a , 
V i n i c e i K r i ž o v l j a n C e s t i c e žali l i s u se z b o g n e n a m j e n s k o g kor i š ten ja s u p e r ­
m a k s i m u m a A g r a r n o m odjeljenju — B a n s k e u p r a v e Savske b a n o v i n e i z a h t i ­
jeval i d a se zeml ja u Z e l e n d v o r u razdi je l i z e m l j o r a d n i k u »da m o ž e čes t i to i 
p o š t e n o d a živi o b r a đ u j u ć i svoju zemlju«, ali s u p o n o v o b i l i odbijeni .* ' ' 
Z e m l j a ve lepos jeda odvo jena za a g r a r n u r e f o r m u b i la je 1938. g o d i n e e k s p r o -
p r i r a n a i p r e n e s e n a n a n o v e stjecatelje.** U r u k e seljaštva p r e š l o je d o l ipn ja 
1941 . g o d i n e 1695 j u t a r a o b r a d i v e zeml je a s t ekao ju je 1671 zeml jo r adn ik . 
O d ve lepos jedn ika je 347 z e m l j o r a d n i k a k u p i l o 485 j u t a r a zeml je . E k s p r o -
p r i r a n o je 1186 j u t a r a zeml je za 1348 i n t e r e s e n a t a od t o g a 25 ju t a ra za j a v n o 
d o b r o . Z a o t k u p p a t r o n a t a d a n o je c rkvi 56 j u t a r a zeml je u D r u ž b i n c u , L a ­
d a n j u G o r n j e m , M a j e r j u , N o v o j Ves i , V in ic i i P e t r i j a n c u . * ' 
U k o t a r u I v a n e c , p o z n a t o m p o gus to j ag ra rno j n a p u č e n o s t i , smjes t io se 
vel iki posjed »Klenovnik«, vlasništvo Aninger Rikarda i Marte. Pos j ed je i m a o 
p o v r š i n u o d 2931 j u t r a u o v i m p o r e z n i m o p ć i n a m a : B e d n j a , J e r o v e c , K a ­
m e n i c a , K l e n o v n i k i R i n k o v e c . A n i n g e r R i k a r d b io je os im t o g a vlasnik 
p l e m i ć k o g d o b r a »Galdovo« (kod Siska) . ' ' ° V las t e l in s tvo se posl i je p r v o g a svjet­
skog r a t a u g l a v n o m bav i lo v i n o g r a d a r s t v o m , a os t a lom p o l j o p r i v r e d n o m p r o i z ­
v o d n j o m s a m o za v las t i te p o t r e b e . G o d i n e 1919. b i lo je p o d ž i t a r i c ama 50 , 
t r a v o m 100 i h m e l j e m 12 j u t a r a zeml je a osta la se zemlja kor is t i la za pašn jak . 
K a z n i o n i c a iz L e p o g l a v e ima la je u z a k u p u 100 ju t a ra zeml je , ko ju je i skrč i la 
i p r e t v o r i l a u o r an i cu . P o s j e d ni je v o d i o »uzorno gospodars tvo« . Z b o g p r o v o đ e ­
nja a g r a r n e r e f o r m e b i o je s m a n j e n b ro j osoblja i s toke . V la s t e l i n s tvo je d o b r o ­
vo l jno da lo u s r p n j u u p r i v r e m e n i z a k u p 35 ju t a ra o b r a đ e n e zemlje. ' '* N a 
p o s j e d u je b i o dvorac s oko 80 soba i gospodarske zgrade, sve p r i l i č n o u t r o š n o m 
s tan ju . Stočni fond ve lepos jeda b io je u r u j n u 1920 : 10 volova , 6 k rava , i 12 
konja . O d s t ro jeva i a la ta p o s j e d o v a o j e : 7 že l jeznih p l u g o v a , 9 b r a n a , žel jezni 
val jak, d r v e n i valjak, valjak sa že l j ezn im z u b i m a , mla t i l o n a konjski p o g o n , 
3 kola , s aon ice , v je t ren jaču za ž i to , s jekačicu i d e c i m a l n u vagu. ' '^ 
P r o v o đ e n j e a g r a r n e r e f o r m e n a t o m p o s j e d u p o č e l o je 1919. g o d i n e , k a d a je 
za t e s v r h e o d v o j e n o 300 j u t a r a zeml j e n a r u d i n i D u b r a v e c . T o je ran i je b i la 
š u m a , a 1 9 1 3 . g o d i n e p r e t v o r e n a je u o b r a d i v u z e m l j u , ko ju s u u z a k u p u 
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" Is to , kut. 1, br. 2 .483 , 12. X I I 1920. 
'* Isto , kut. 3 , Zapisnik agrarnog povjerenika za Ivanec o d 5. V 1920; Zapisnik Agrarnog 
povjerenstva iz BUenovnika od 20 . V 1920; br. 55. 2 1 . V 1920. 
" Is to , kut. 3 , br. 2 1 , 4 . I I I 1920. 
I s to , kut. 3 . Zapisnik agrarnog odbora iz Klenovnika od 7. I I I 1920. . ' i •'. 
I s to , kut. 3. D o p i s Agrarnog odbora iz Klenovnika o d 16. I I I 1920. JJ ,c. ' : i -
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ima l i kazn ion ica iz L e p o g l a v e i oko lno se l j aš tvo . ' ' ' A g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a 
b i lo je d a n o u z a k u p 187 ju t a ra zeml je , a os ta lo s u kor is t i l i k a o pašn jak . Bi la 
je t o loša i i sc rp l jena zemlja . 
Z e m l j u je o b r a d i l o 150 seljaka, ali i m z b o g i sc rp l jenos t i ni je v ra t i l a n i u l o ­
žen i novac . P o š t o a g r a r n i i n t e r e s e n t i n i su ht jel i uze t i p r e o s t a l u z e m l j u n a toj 
r u d i n i , b i lo je 1920. g o d i n e o d l u č e n o d a s e p r e o s t a l a p o v r š i n a iskor is t i kao 
za jednički pašn jak . A g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a koji s u ht jel i b i lo je o m o g u ć e n o 
d a i dal je o b r a đ u j u zemlju. '^* T o je j e d a n u n i zu p r i m j e r a da se za s v r h e a g ­
r a r n e r e f o r m e odvajala n e p o d e s n a i loša zemlja . 
S p o r o s t u p r o v o đ e n j u a g r a r n e r e f o r m e bi la je p r i s u t n a i n a t o m p o s j e d u . 
Z e m l j a se n i je m o g l a da t i n a v r i j eme a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a , jer ni je b i la 
i zmje rena , p a je p r e m j e r zeml je b i o p o v j e r e n »najvještij im a g r a r n i m o d b o r ­
nic ima«, koji s u označi l i a g r a r n e p a r c e l e za svakog i n t e r e s e n t a p o j u t r o zeml je ."" 
P r i p r e m j e r u zeml je doš lo je d o n e s p o r a z u m a i z m e đ u a g r a r n o g o d b o r a i 
z a s t u p n i k a v las te l ins tva , z b o g čega je p o s t u p a k b io obus tav l j en . K a k o zeml ja 
n i je b i la i zmje r ena n i d o pro l jeća 1920. g o d i n e , a g r a r n i se o d b o r žal io n a 
s p o r o s t u p r o v o đ e n j u a g r a r n e r e f o r m e i i s t akao »da je taj cijeli p o s a o već 
t a k o s k o r o zakašn jen r a d i ob rađ ivan j a i po l j sk ih r adn j a , koje b i već m o r a l e 
o d p o č e t i . A još d o d a n a s n i s u n i poče l e r a d i odlaganja d a n a s n a su t r a . P a k 
s toga raz loga n e ć e n i ove g o d i n e zeml je o b r a đ e n e b i t i , već će o p e t č i t avo 
t l o ovog zemlj iš ta stajat i p r a z n o i n e o b r a đ e n o . Š t o će se t i m e najviše škod i t i 
p o l j o p r i v r e d n i k u i t a k o da će ope t seljački n a r o d s t r ada t i o d g lad i , jer m u se 
n e p r u ž a n ikakove p o m o ć i . I s t o zeml j i š te i m a l o b i se i zda t i se l jaš tvu, d a n e 
stoji o p u s t o š e n o . A n a r o d b i si m o g a o ipak n e š t o pr iskrbi t i .« ' '* 
A g r a r n i i n t e r e s e n t i i ve lepos jedn ik b i l i s u za in te res i r an i d a se š to p r i j e okonča 
p r o v o đ e n j e a g r a r n e r e f o r m e n a t o m p o s j e d u , t a k o š to b i se r a s p a r c e l i r a o i 
p r o d a o sel jacima. Parce lac i ju pos j eda p r e p o r u č i o je i a g r a r n i pov je r en ik za 
ko ta r I v a n e c . S tan je pos j eda z o r n o n a m p r ikazu je zap i sn ik A g r a r n o g o d b o r a 
iz K l e n o v n i k a u ko j em se k a ž e : »Veleposjed K l e n o v n i k jest u pos l j edn je 
v r i j e m e p r o m j e n i o više v lasn ika koji s u s t i m e speku l i r a l i , a na pos l j e tku 
i m a o se pa rce l i r a t i . Ve l ik i d io jest za is ta i p r i j e neko l iko g o d i n a r a s p a r c e l i r a n . 
Us l i j ed i z n i m n i h p r i l ika nas t a l i h p o v o d o m ra t a p r e s t a l a / e parce lac i ja , n u 
i m a l a se je pos l i je r a t a nas tav i t i . T a k o ni je k roz više g o d i n a n i š ta i n v e s t i r a n o 
u taj ve lepos jed , t e je s a m o g o s p o d a r e n j e p o d r ž a v a n o to l iko da se u z d r ž i 
u teča ju . I zadnj i v lasnik žel io b i da se š to p r i j e r i ješi os ta tka t o g ve l epos j eda 
i okol išn i n a r o d jedva čeka da dob i j e o v u z e m l j u t r a j n o u v lasnos t . Z e m l j a 
je v e ć i m d i je lom v e ć i s c r p e n a i s l abo p l o d n a . V la sn ik n e m o ž e d a i nves t i r a 
ve l ike svo t e za mel iorac i je , a n e m o ž e n i t i seljak da n a ka t . j u t . zeml je , koje 
će t e k d o jeseni d r ža t i u z a k u p u u lož i gnoj ivo u v r e d n o s t i 500 d o 700 k r u n a 
u z d r u g u o b r a d u . Z a t o je opć . a g r a r n i o d b o r uvjerenja d a b i se g l e d o m n a 
osob i t e p r i l i ke k o d toga v las te l ins tva dozvol i la k o n a č n o parce lac i ja je r seljak 
će o n d a u lož i t i kap i t a l u z e m l j u koja je t r a jno njegova.«' ' ' ' 
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" Isto , kut. 3 . Izvještaj agrarnog povjerenika za kotar Ivanec o d 27 . I I I 1920. 
I s to , kut. 3 . Zapisnik općinskog agrarnog odbora u Klenovniku o d 25 . V 1921. godine. 
*° Is to , kut. 3 . Iskaz zakupnika dobra »Klenovnik« za 1920. godinu. 
Is to , kut. 1, br. 428 , 2 1 . V I I I 1920; Zapisnik općinskog poglavarstva od 24 . I X 1920; 
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Seljaci n i s u ht jel i uze t i u z a k u p zeml ju , jer je b i la i scrp l jena , a u laganje u 
n ju b i se i sp la t i lo j ed ino p o d u v j e t o m k a d a b i »trajno ostala u p o s j e d u onoga 
koji j u obradi« . U z lošu , sel jaštvo je zaht i jeva lo i z a k u p bol je zeml je , koja 
je os tavl jena ve lepos jedniku . ' ' * A g r a r n i o d b o r zakl jučio je da se a g r a r n o p o ­
v j e r ens tvo t r e b a založi t i »da se is t i 1/udi š to p r i j e nadje le p o t r e b n i m zeml j i š ­
t e m d a si ž ivot o b e z b j e d e « . ' " S a m o 58 z a k u p n i k a uze lo je zeml ju u z a k u p 
1920. g o d i n e , i t o svaki p o 1 d o 1,5 ju t ro .*° Sva zemlja odvo jena za a g r a r n e 
s v r h e n a r u d i n i D u b r a v e c b i la je pod i je l j ena u če tvorogodišn j i z a k u p i a g r a r n i 
i n t e r e s e n t i b i l i s u u v e d e n i u p o s j e d 24 . i 2 5 . V 1921 . g o d i n e . U r u j n u 1920. 
g o d i n e ve lepos jedn ik je za t r až io da m u se ostavi 113 ju t a ra zeml je i d v o r a c , 
r a d i v i n o g r a d a r s t v a i osn ivanja t v o r n i c e konze rv i u D u b r a v c u , u p r o s t o r i ­
j a m a ran i j e t v o r n i c e žes te t oga v las te l ins tva . P r eos t a l i d io pos j eda vlasnik je 
n a m j e r a v a o r a spa rce l i r a t i i p r o d a t i se l jac ima, ali pod uvjetom, da se to obavi 
prije konačnog provođenja agrarne reforme, p o cijeni koju s u s p o r a z u m n o 
ima l i o d r e d i t i ag ra rn i o d b o r i ve lepos jednik . A k o se n e b i p o s t i g a o s p o r a ­
z u m o ci jeni , t r e b a l o j u je o d r e d i t i M i n i s t a r s t v o za a g r a r n u r e f o r m u , koje 
b i u o b a slučaja n a d z i r a l o p r o v o đ e n j e parce lac i je pos j eda , kako b i zeml ja 
doš la u r u k e o n i h »napot rebni j ih« a g r a r n i h i n t e r e sena t a . K a o š to s m o s p o ­
m e n u l i , parce lac i ja pos j eda b i la je p r e k i n u t a p r v i m svje tsk im r a t o m . R i k a r d 
A n i n g e r je taj pos j ed k u p i o 29 . X I 1915. g o d i n e n a javnoj d r a ž b i o d os tavš t ine 
d r a D u b a iz Beča s n a m j e r o m d a ga dal je p r o d a . Se l jac ima je b i l o p r o d a n o 
2100 k. j . o ran ica , l i vada i ne š to š u m e u r a z d o b l j u o d 1911 . d o 1914. g o d i n e . 
P r i j e d l o g u ve lepos jedn ika da r a s p r o d a p o s j e d p r o t i v i o se a g r a r n i o d b o r je r 
»Najpo t rebn i j i ag ra rn i i n t e r e s e n t i t a k o s u s i r o m a š n i , da n e m o g u u n i k o j e m 
s luča ju p la t i t i c i jenu koja b i se us tanov i l a p o g o d b o m jer b i s i g u r n o ci jena p o 
p o g o d b i b i la p rev i soka p a se s t i h raz loga a g r a r n i o d b o r n i n e u p u š t a u p o ­
g o d b u o cijeni.« A g r a r n i je o d b o r za t raž io da se n a t o m p o s j e d u p r o v e d e 
a g r a r n a r e f o r m a p o z a k o n u . O d b o r se p r o t i v i o da se ve l epos j edn iku os tavi 
113 k. j . zeml je n a p o s j e d u K l e n o v n i k , jer m u je os tavl jen m a k s i m u m n a 
p o s j e d u k o d Siska . N a p r o t i v , h t i o je da se u a g r a r n i f o n d u z m e još ve l epos j ed ­
n i čke zeml je . U z a p i s n i k u o p ć i n s k o g pog l ava r s tva u I v a n c u o d 2 4 . I X 1920. 
g o d i n e kaže s e : »Socijalna n u ž d a i p o t r e b a za zeml j i š t em je u u p r . opć . I v a n c u 
vel ika , š to je o p ć e n i t o p o z n a t o p o čitavoj našoj d o m o v i n i , p a k a d b i se h t je lo 
istoj udovol j i t i t r e b a l o bi d a p a č e i v i n o g r a d u t u s v r h u u p o t r e b i t i da se t a 
n u ž d a ub l až i . P r e d l a ž e m o s toga da se i v i n o g r a d u z m e p o d u d a r a g r a r n e 
r e f o r m e , p a p o š t o is t i p o l a k o p ć e n i t i h p r o p i s a a g r a r n e r e f o r m e n e s p a d a 
p o d i s tu , da se nad je nek i n a č i n k a k o b i se na js i romašni j i a g r a r n i i n t e r e s e n t i 
n a b i lo m u koji i m d r a g o n a č i n i o d v i n o g r a d a crpi l i n e k u korist .« A g r a r n i 
je o d b o r za t r až io t a k o đ e r d a se ve l epos j edn iku o d u z m e d v o r a c i n a m j e r a v a o 
ga p r e t v o r i t i u školu.** 
Ž u p a n i j s k i a g r a r n i u r e d ni je os tavio zeml ju ve lepos jedn iku . T a k o je p o s t u p i o , 
jer je zeml je u t o m kra ju b i lo m a l o , a a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a m n o g o . N a o d l u k u 
je , svakako , u t jeca lo i mišl jenje e k o n o m s k o g s t ručn jaka , koji je k o n s t a t i r a o 
da s u v i n o g r a d i t oga ve lepos jeda bi l i z a p u š t e n i . Ve l epos j edn ik se žal io M i n i -
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«^ Is to , kut. 1. Žalba R. Aningera i odluka od 3. X 1920. 
8^ Is to , kut. 3. Molba R. Aningera od 27 . I V 1922. god ine ; Zapisnik od 24 . V 1922 g o d i n e ; 
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s t a r s t vu za a g r a r n u r e f o r m u , koje je ža lbu p o v o l j n o r i ješi lo, 30. X 1920. 
g o d i n e , p a m u je os tavl jeno još 30 k. j . zemlje . I n t e r e s a n t n o je da s u i d r u g i 
v i n o g r a d i u H r v a t s k o m zagor ju b i l i u s l i č n o m s tan ju , n a š to je u t jeca lo n e -
dosta janje r a d n e s n a g e u t o k u i n e p o s r e d n o posl i je r a t a i o t ežana n a b a v a 
za š t i t n ih sredstava.®^ 
N a t o m p o s j e d u , kao u o s t a l o m i n a d r u g i m ve l ik im p o s j e d i m a u H r v a t s k o m 
zagor ju , ve lepos jedn ik je p r e k o m j e r n o s jekao š u m u , a da z e m l j u ni je n a n o v o 
p o š u m l j a v a o . R . A n i n g e r je n a m j e r a v a o pos jeć i i š u m u Bi tušev l je i z e m l j u 
p r e t v o r i t i u r a sadn ik , ali su se t o m e p ro t iv i l i seljaci, koji s u zaht i jeval i da se 
iz t e š u m e snabdi jeva ju okolna sela. Osn ivan j e r a s a d n i k a p o d r ž a o je e k o n o m ­
ski s t ručn jak , koji je t o s m a t r a o r e n t a b i l n i j i m , jer t a k v o g r a s a d n i k a nije b i lo 
n a p o d r u č j u V a r a ž d i n s k e župan i j e i M e đ i m u r j a . ® ' 
V e l e p o s j e d n i k se kor i s t io z a k o n s k o m m o g u ć n o š ć u f aku l t a t i vnog o t k u p a , p a 
je d o kraja 1927. g o d i n e p r o d a o 294 j u t r a a g r a r n e zeml je S r e d i š n j e m u r e d u 
za os iguran je r a d n i k a ( S U Z O R - u ) i seljacima.®* 
O d l u k a o u t v r đ i v a n j u objekata za pos j ede »Klenovnik« i »Galdovo« bi la je 
d o n e s e n a 3 1 . V I I 1933. g o d i n e . V e l e p o s j e d n i k u je os tavl jen n a p o s j e d u 
»Klenovnik« s a m o širi m a k s i m u m o d 331 k. j . i 745 čhv . A g r a r n i m i n t e r e ­
s e n t i m a p r o d a n o je 295 ju ta ra . E k s p r o p r i r a n o je 20 k. j . 632 č h v , o d toga 
oko 3 j u t r a za j a v n o d o b r o . S U Z O R je k u p i o 290 ju t a r a , a n a njega je b i o 
p r e n e s e n p a t r o n a t n a d r i m o k a t o l i č k i m c r k v a m a u K a m e n i c i i K l e n o v n i k u . ® ' 
P o s j e d i m a u S i sku i I v a n c u R . A n i n g e r a p r i p a d a l o je 1935. g o d i n e i 2621 
k. j . i 285 č h v š u m e . Eksp rop r i j a c i j u š u m e za t raž i la su sela koja s u grav i t i ra la 
p o s j e d u »Klenovnik« i t o : P o d g o r j e , P r e b u k o v j e , Bednj ica , Višnj ica G o r n j a , 
Višnj ica D o n j a i Z logon je . Sela Višnj ica G o r n j a i D o n j a , Z logovje i Bedn j i ca 
i m a l a s u za jedno 369 d o m o v a , a pos jedova la s u 531 j u t r o v las t i t e š u m e , 
p r e t e ž n o već pos j ečene . Se la P r e b u k o v j e i P o d g o r j e i m a l a s u 124 d o m a , b i la 
s u č lanovi zeml j i šne za jednice Bedn ja , ali se n i s u mog l i kor i s t i t i z a j e d n i č k o m 
š u m o m z b o g uda l j enos t i . Z a t a sela t r e b a l o se e k s p r o p r i r a t i 317 k. j . š u m e 
u z o d š t e t u od 31.929, 76 dinara.®* Sela P r e b u k o v j e i P o d g o r j e od rek la s u se 
87 j u t a r a š u m e e k s p r o p r i r a n e u n j i h o v u kor i s t , p o š t o su se p r e t h o d n o s p o r a -
zumje la s v e l e p o s j e d n i k o m . U m j e s t o š u m e ve lepos jedn ik se o b v e z a o da t i 
god i šn je se lu P r e b u k o v j e 100 m ' ogr jevnog d r v a u z n a p l a t u s a m o p o l a 
š u m s k e takse . Ve l epos j edn ik je dao se lu P o d g o r j e u z a m j e n u za š u m u 50 k. j . 
i 740 č h v zeml je n a r u d i n i »Podgorsk i plat«. Z e m l j a je b i la r a s p a r c e l i r a n a n a 
čes t ice p o 2 j u t r a i d a r o v a n a s v a k o m a g r a r n o m i n t e r e s e n t u t o g a sela koji se 
o d r e k a o š u m e . V la sn i š t vo zeml je s tek lo je 26 a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a sela P o d ­
gorje.®'' D o l ipn ja 1 9 4 1 . g o d i n e n a t o m p o s j e d u s tek lo je z e m l j u 389 z e m l j o ­
r a d n i k a i t o 316 k. j . , a e k s p r o p r i r a n o je i 50 j u t a r a š u m e u z o d š t e t u o d 8870 
dinara®® , 
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Posjedi grofova Erdddy u Hrvatskom zagorju ima l i s u p o v r š i n u o d 9251 j u t r a . 
U 24 o p ć i n e ko t a r a N o v i M a r o f p r o t e z a o se posjed grofa Rudolfa Erd6dyja. 
P o s j e d se sas tojao od p l e m i ć k o g d o b r a »Novi Maro f« i »Vidovec« i još n e k i h 
zeml j i š ta , a i m a o je p o v r š i n u 8171 k. j . T a j pos j ed , kao u o s t a l o m i nek i d r u g i 
pos j ed i u H r v a t s k o m zagor ju , b io je l ikv id i ran . Ve l epos j edn ik je r a s p r o d a o 
o k o l n i m z e m l j o r a d n i c i m a svu zeml ju koja ni je b i la uze t a za a g r a r n u r e f o r m u . 
Već i d i o pos j eda b io je l i kv id i r an od 1922. d o 1924. g o d i n e , p a je u r u k e 
3238 z e m l j o r a d n i k a p r e š l o 2306 k. j . o b r a d i v e zeml je . V e ć p o t o m e v i d i m o 
da s u seljaci k u p o v a l i m a l e pa rce l e . 
Ve l epos j edn ik je o s im o b r a d i v o g zeml j i š ta p r o d a o i š u m u . T a k o je , n p r . , 
1922. g o d i n e p r o d a o se l jac ima iz B r e z n i č k o g H u m a d io š u m e , a k a o raz log 
p r o d a j e n a v e o je »gospodarsku n u ž d u na s tup iv š i us l jed a g r a r n e r e f o r m e n a 
n j e g o v o m veleposjedu«. U B r e z n i č k o m H u m u ve l epos j edn iku je b i la o d u z e t a 
o b r a d i v a zeml ja za a g r a r n u r e f o r m u , o s im v i n o g r a d a . K a s n i j e je s a m r a s ­
p r o d a o š u m u toga posjeda.®' 
U kor i s t 559 m j e s n i h a g r a r n i h i n t e r e sena t a b i lo je e k s p r o p r i r a n o 304 k. j . 
o b r a d i v e zeml je , od t oga za j avno d o b r o 31 k. j . U Z a m l a č i i N e d e l j a n c u b i lo 
je e k s p r o p r i r a n o oko 5 k. j . zeml je za j e d n o g a m j e s n o g dobrovo l jca . P o s j e d 
grofa R. E r d 6 d y j a b i o je j e d a n od o n i h ve lepos jeda čiji je os ta tak b i o l ikv i ­
d i r a n n a k o n p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e . 
Obi te l j grofova E r d 6 d y ima la je i pos j ed n a p o d r u č j u V a r a ž d i n a . Obiteljski 
seniorat grofova Erdddy b i o je o s n o v a n d o n a c i j o m kral ja R u d o l f a I I , 24 . I I I 
1607. g o d i n e . K r a l j je d a r o v a o pos j ed grofu T o m i E r d 6 d y j u i n j e g o v o m m l a ­
đ e m s i n u S i g i s m u n d u . N j i m a je b io d a r o v a n »Stari g r a d Varažd in« i p r i p a ­
dajući pos jed . I s t o m p r i l i k o m b io je o s n o v a n sen io ra t , p a je v lasn i š tvo p r e ­
lazi lo uvi jek n a najs tar i jeg m u š k o g S i g i s m u n d o v a p o t o m k a . U s lučaju i z u m r ć a 
t e loze d o b r o je t r e b a l o pr i jeć i n a najs tar i jeg m u š k o g p o t o m k a S i g i s m u n d o v a 
b r a t a K r i s t o f o r a i r e d o m n a p o t o m k e S i g i s m u n d o v e b r a ć e S t j epana i I v a n a , 
a t e k n a k o n i z u m r ć a n j ihove m u š k e loze n a ž e n s k u lozu . F i d e i k o m i s i s u b i l i 
u k i n u t i V i d o v d a n s k i m u s t a v o m . U v r i j eme donošen ja toga U s t a v a sen io r i 
p o s j e d n i k fideikomisnog d o b r a b io je g ro f D u r o E r d 6 d y iz K o n f i d i s c h a 
(Aus t r i j a ) , m a đ a r s k i d ržav l j an in . O n je za t r až io g r u n t o v n i p r i j enos d o b r a , 
č e m u se p r o t i v i o g r o f L e o n E r d 6 d y . U t o k u s u d s k o g p r o c e s a u m r o je g r o f 
D u r o E r d 6 d y . Pos jed je p r e š a o u v lasn i š tvo grofova K o l o m a n a , L e a , M a r i j e -
- T e r e z i j e E r d 6 d y i t o n a svakog p o 3/10, a 1/10 p r i p a l a je grofu E u g e n u 
E r d 6 d y . F i d e i k o m i s je b i o r a z v r g n u t 6. V I I 1928. g o d i n e i n e k r e t n i n e s u b i le 
u p i s a n e u zeml j i šne knj ige kao suv la sn i š tvo t i h n a s l j e d n i k a . ' " 
A H A R V , kut. 38, br. 19.649, 15. X I I 1 9 4 1 ; kut. 38, br. 8 .121/1931; Eksproprijacione 
odluke: br. 12.061 do 12.067, 6. X I 1937; br. 12.034 do 12.036, 6. X I 1937; A H Z Z Š , 
1.1.22.5. 
Isto , kut. 38a, br. 2.947, 9. I V 1930; br. 7 .962/902, 13. X 1929; br. 5 .898, 2 1 . I 1928. 
U postupku razvrgnuća fideikomisa odrekle su se prava'^na posjed kćerke grofa Đ u r e Er-
-dodyja Johana Erdody-Palfi i Franciska Erdody, koje su živjele u Austriji. Uč in i le su to 
u korist Lea, Kolomana i Marije Terezije Erdody, djece grofa Ivana Erd6dyja. U njihovu 
korist odrekli su se i neki drugi čekaoci. Pravo na posjed je zatražio i grof Eugen Erdody, 
sin pokojnog grofa T o m e Erdddyja iz Štakorovca. Pošto se u njegovu korist nitko nije odre­
kao nasljedstva, dobio je samo 1/10. Grof L e o n Erdody živio je u Varaždinu i bio je jugo­
slavenski državljanin. Ko loman Erdddy živio je u Grazu, a Marija Terezija Erdody u Beču 
i bili su državljani Austrije. Eugen Erdody bio je čehoslovački državljanin, a svoj dio posjeda 
prodao je Vjekoslavu i Zdenki Klarić. 
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9 1 Isto , kut. 38, br. 9.497, 21. I 1929. /LIR >i u 
Isto , kut. 39, br. 5.169, 7. V I I 1930 — Odluka o utvrđivanju objekata. 
I s to , kut. 38 a — Spisak kupaca od 24. V I I 1930. 
^* Isto , kut. 38 a. P i smo Marije Terezije Erdody ministru Mi lanu Stojadinoviću od 6. V I 
1936. godine. 
" AH ZZŠ, 1.1.22.5; AH ARV, kut. 38 a. . . 
O d m a h n a p o č e t k u p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e pos j ed je b i o s tavl jen p o d 
d ržavn i sekves tar , jer je posl jednj i sen io r g ro f D u r o E r d 6 d y b i o m a đ a r s k i 
d ržav l jan in . Pos j ed je i m a o 1080 k. j . a na laz io se u o p ć i n a m a : V a r a ž d i n , 
V a r a ž d i n Bri jeg, T r n o v e c i Š a n d r o v e c . J o š p r i j e p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e 
ve lepos jedn ik nije s a m o b r a đ i v a o zeml ju već ju je d a v a o u z a k u p o k o l n o m 
sel jaštvu. U p o č e t k u p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e bi la je o d u z e t a ve l epos j ed ­
n iku sva o b r a d i v a zemlja , o s im n e š t o v r t a i v inog rada , i d a n a u z a k u p a g r a r ­
n i m i n t e r e s e n t i m a iz V a r a ž d i n a i oko ln ih sela. V e l e p o s j e d n i k je i dal je o b r a ­
đ ivao v i n o g r a d , koji m u je b io ostavl jen u V a r a ž d i n Br i jegu , a os tav l jeno 
m u je b i lo i oko 4 k. j . zeml je u B a r t o l o v e č k o m T r n o v c u za p o t r e b e t a m o š n j i h 
luga ra . S pos j eda je b i o s k i n u t sekves ta r 22 . V I I 1927. g o d i n e posl i je čega 
je bi la o d r ž a n a n o v a odvo jna r a sp rava . O d l u k o m o d 2 1 . I 1929. g o d i n e v e l e ­
p o s j e d n i k u je os tavl jen širi m a k s i m u m o d 695 k. j . i s u p e r m a k s i m u m o d oko 
20 k. j . u o p ć i n a m a Š a n d r o v e c i Bar to lovečk i T r n o v e c r a d i od ržavan ja š u m ­
skog g o s p o d a r s t v a . Bez zemlje su ostal i a g r a r n i i n t e r e s e n t i koji s u b i l i n a -
dijeljeni t i m čes t icama. T o m p r i l i k o m b i lo je o d v o j e n o za s v r h e a g r a r n e 
r e f o r m e 334 k. j . i 596 čhv zeml je . Z a g rad i l i š t a i j a v n o d o b r o b i lo je o d v o j e n o 
36 k. j . i 491 čhv zeml je . V e l e p o s j e d n i k u nije b io os tavl jen už i m a k s i m u m , 
jer je p r i p r o v o đ e n j u a g r a r n e r e f o r m e taj pos j ed t r e t i r a n kao sas t avn i d io 
pos j eda grofa R . Erd6dyja . ' ' * T a k v i m r ješen jem n i s u b i l i zadovol jn i n i a g r a r n i 
i n t e r e s e n t i , n i ve lepos jedn ik , p a s u se žal i l i . V e l e p o s j e d n i k u je n a k o n t o g a 
os tavl jen už i m a k s i m u m o d 100 k. j . i s m a n j e n je širi m a k s i m u m , a b i le s u 
odvo jene još n e k e m a n j e p o v r š i n e pašn jaka u s v r h e a g r a r n e r e f o r m e . P o n o v o 
s u obje s t r a n e b i le nezadovo l jne i žal i le s u se M i n i s t a r s t v u p o l j o p r i v r e d e , 
koje je uvaž i lo ž a l b u ve lepos jedn ika , a odb i lo ža lbe a g r a r n i h o d b o r a i n a ­
r ed i lo da se p o n o v o p r o v e d e p o s t u p a k u tv rđ ivan j a objekata . V e l e p o s j e d u je 
os tavl jen t o m p r i l i k o m už i m a k s i m u m o d 130 k. j . ' ^ K o l o m a n i M a r i j a - T e -
rezija E r d 6 d y p r o d a l i s u sel jacima T r n o v c a i Ba r to lovca 6/10 t o g a p o s j e d a . ' ^ 
O d l u k o m A g r a r n e direkci je iz Z a g r e b a b io je , 29 . X I 1924. g o d i n e , e k s p r o -
p r i r a n u kor i s t g r a d a V a r a ž d i n a S t a r i g r a d s oko 10 k. j . zeml je . N i z g o d i n a 
posl i je t og a v o d i o se s p o r o visini n a k n a d e , p a se j e d n a o d v lasnica M a r i j a -
- T e r e z i j a E r d 6 d y ob ra t i l a za p o m o ć m i n i s t r u p r e d s j e d n i k u M i l a n u S to j a -
d i n o v i ć u . ' * U kor i s t a g r a r n i h sub jeka ta b i lo je d o l ipn ja 1941 . g o d i n e e k s p r o -
p r i r a n o 234 k. j . zeml je . Z e m l j u je dob i l o 340 mjesn ih a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a , 
d o k je za j a v n o d o b r o e k s p r o p r i r a n o 6 k. j . Sel jaci , n j ih 38 , kup i l i s u o d v e l e ­
p o s j e d n i k a 14 j u t a r a zeml je . P r a ć e n j e m a g r a r n e r e f o r m e n a t o m p o s j e d u 
l i j epo se v idi kako se s v r e m e n o m sman j io f o n d zeml je koja se kor i s t i la za 
a g r a r n u i-eformu. Pos l i je p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e t o m je v e l e p o s j e d n i k u 
i dal je os ta lo 825 k. j . z e m l j e . ' * 
Posjed grofa Samuela Festetića l ežao je u k o t a r i m a I v a n e c i V a r a ž d i n , a i m a o 
je p o v r š i n u od 897 k. j . Pr i je p r v o g a svjetskog r a t a ve lepos jedn ik je taj p o s j e d 
o b r a đ i v a o s am. N o , već t a d a je b i lo n a p u š t e n o i n t e n z i v n o ob rađ ivan j e zeml je , 
a g o s p o d a r s t v o m se loše r u k o v o d i l o i b i lo je z a p u š t e n o . U t o k u p r v o g a svje t -
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skog r a t a , okoln i seljaci m o r a l i su p r i s i l no ob rad i t i zeml ju p o n a l o g u vlasti .^* 
V e l e p o s j e d n i k je ž iv io u lo š im o d n o s i m a sa sel jacima, p a su m u u t o k u p r e ­
v ra t a 1918. g o d i n e b i l e p o p a l j e n e k a m a r e , a u p ro l j eće 1919. g o d i n e »netko 
iz n a r o d a zapa l io je d v o r a c i ist i je d o kraja izgorio«. V las t e l in s tvo je u t o k u 
p r e v r a t a b i lo op l jačkano . S a m u e l F e s t e t i ć o t i šao je još 1918. g o d i n e u A u s t r i j u , 
odak le se nije v r aćao , jer se bo jao »da bi m o g l o doći d o revolucije«. Ve l epos j ed 
je o d m a h n a p o č e t k u p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e b io s tavl jen p o d d r ž a v n i 
sekves ta r , jer je ve lepos jedn ik b io austr i jski d ržav l jan in . T a m o š n j e je se l jaš tvo 
h t je lo š to p r i j e dob i t i z eml ju , p a je vrš i lo p r i t i s ak n a a g r a r n u a d m i n i s t r a c i j u . 
V e ć u p o č e t k u p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e bi la je se l jaš tvu razdi je l jena sva 
zemlja , o s im 142 k. j . š to je os tavl jeno ve lepos jedn iku . V las t e l in s tvo z b o g 
z a p u š t e n o s t i ni je m o g l o o b r a d i t i t u zeml ju , p a je ona bi la d a n a u z a k u p se­
l jac ima. T a m o š n j e a g r a r n e vlast i h t je le su l ikv id i ra t i taj pos jed . G o d i n e 1920. 
b i l o je os tav l jeno v las te l ins tvu s a m o 2 3 k. j . o b r a d i v e zeml je , z g r a d e , p a r k , 
v i n o g r a d i , v r tov i i n e š t o n e p l o d n o g zemlj iš ta , a ostala se zeml ja imala r a z ­
dijeli t i se l jac ima u če tvorogodišn j i z a k u p . M e đ u t i m , n a ža l b u d r ž a v n o g k o ­
m e s a r a b i la s u v l a s t e l in s tvu ostavl jena 82 j u t r a i 505 čhv , a os ta lo je p o d i j e ­
l j eno sel jacima. '" ' 
U m j e s t o d a b u d e l i kv id i r an , pos j ed je p r o m i j e n i o v lasnika i 16. X 1922. g o d i n e 
kup i l i su ga J a n k o i M a r i j a Bonjeković . K u p o p r o d a j u pos jeda odob r i l o je u 
veljači 1925. g o d i n e M i n i s t a r s t v o za a g r a r n u r e f o r m u . Bonjeković i s u k u p i l i 
854 k. j . i 1333 č h v zeml je , dak le i z eml ju koja je doš la p o d u d a r a g r a r n e r e ­
f o r m e . S a m u e l F e s t e t i ć z a d r ž a o je s a m o 42 j u t r a zeml je i t o p o d š u m o m i 
v i n o g r a d o m . J a n k o Bonjekov ić b io je p r i j e p r v o g a svjetskog r a t a p o š t a n s k i 
s lužben ik , a kasni je o t p r e m n i k . Pos j ed je k u p i o , jer ga je kasni je n a m j e r a v a o 
r a s p r o d a t i sel jacima. N o v i s u vlasnici zaht i jeval i s u p e r m a k s i m u m . T o m e su 
se p ro t iv i l i ag ra rn i i n t e r e s e n t i , jer je ve lepos jedn ik k u p i o pos j ed iz »spekula­
t i v n i h razloga« i š to se nije »uzorno« gospoda r i l o . Bonjeković i s u p r o d a l i 
d io pos j eda , a t a k o đ e r s u p r e k o m j e r n o sjekli š u m u , kako bi š to pr i je pov ra t i l i 
u ložen i n o v a c . A g r a r n i o d b o r iz V in ice p r o t i v i o se v raćan ju zemlje ve lepos jed­
n i k u i i s t a k a o : »Mi a g r a r n i o d b o r n i c i s k r b i m o za ops t anak o n i h obitelj i a g r a r ­
n i h i n t e r e s e n a t a , koji s u bi l i nadjel jeni sa t o g ve lepos jeda , a koji više n igd je 
d r u g d j e nadje l jeni b i t i n e m o g u mora l i s m o p r o t e s t i r a t i p r o t i v o v a k v o m p o ­
s t u p k u i t r až i t i da se n a o v o m ve lepos j edu ostavi s tanje , kako je i d o sada 
b i lo b e z obz i ra da li se u s t anov i man jak d o zakonskog m a k s i m u m a u p o v r š i n i 
o b r a d i v o g zemlj iš ta d o sada p o s j e d o v a n o g p o veleposjedniku.« '® U s p r k o s 
p ro t iv l j en ju , ve l epos j edn iku je ostavl jen s u p e r m a k s i m u m u si ječnju 1929. 
g o d i n e »radi od ržavan ja i u n a p r e đ e n j a u z o r n o g gospodars tva« . Pos r i j ed i je 
bi la zemlja , koju su kao pašn jak kor is t i l i o d p o č e t k a p r o v o đ e n j a a g r a r n e 
r e f o r m e seljaci L a d a n j a D o n j e g . O n i n i su htjel i d o b r o v o l j n o n a p u s t i t i z eml ju 
već s u izjavili »da se sa toga pašn jaka ići neće , p a m a k a r doš lo i d o krvi«. 
Z b o g t e zeml je doš lo je d o s u k o b a i z m e đ u seljaštva i ve lepos jedn ika . D o k l e 
s u se odnos i zaoš t r i l i , v id i se iz p r i j ave A g r a r n o g o d b o r a iz M a r u š e v c a p r o t i v 
Bonjekovića »da o re seoski pašn jak , koji m u je d a n p r o t u z a k o n i t o , d a se t o 
oran je vrš i u z as is tenci ju ž a n d a r a , t e d a Bonjekovićev i l jud i p u c a j u n a seljake 
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i b l ago i da se n a r o d b u n i , i m o l e o b u s t a v u oranja i zašt i tu«. N e z a d o v o l j s t v o 
sel jaštva p o p r i m i l o je t akve r a z m j e r e da s u n a pos j ed m o r a l e izaći a g r a r n e 
vlast i 2 3 . V 1929. g o d i n e , u z p r i s u t n o s t ž a n d a r m e r i j e . P r i s u t n o je b i l o i oko 
oko 50 seljaka. A g r a r n i i n t e r e s e n t i bi l i su p o d u t jeca jem S D S - a iz V a r a ž d i n a . 
T o je k o n s t a t i r a n o i u izvještaju d i r ek to ra A g r a r n e direkci je iz Z a g r e b a M i n i ­
s t a r s t v u p o l j o p r i v r e d e . U izvještaju se , u z ostalo, kaže : »Okolišni žitelji n a -
govoren i s u n a ža lbu od po l i t i ča ra b ivše S D S . s t r a n k e iz V a r a ž d i n a , a ogorčen i 
s u n a Bonjekovića , š to ni je dovo l jno l i b e r a l a n sa oko l i šn im se l j a š tvom, b r a n i 
i m p o p a š u n a v l a s t i t om zeml j i š tu , n e dozvol java i m p r o l a z e i n a r o č i t o r a d i 
t oga , š to je k u p i o o d n o s n i pos jed o d S a m u e l a F e s t e t i ć a — oni d r ž e — u 
s p e k u l a t i v n e s v r h e , a n e da vod i u z o r n o g o s p o d a r s t v o , a da on ni je v lasn ik 
toga ve lepos jeda došl i b i d o zeml je p u n o na jeftiniji način.« Se l jaš tvo je b i l o 
nezadovo l jno n a č i n o m p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e . N e z a d o v o l j s t v o n a r o d a 
izazvalo je bo jazan t a m o š n j i h a g r a r n i h vlast i . Ž u p a n i j s k i a g r a r n i u r e d u o č i o 
je »da je n a r o d zbil ja u z r u j a n i d a b i n a g l i m i n e z g o d n i m p o s t u p k o m , us l jed 
huck an j a d r u g i h — jer s u već ina d o m a ć i r u d a r s k i r a d n i c i — m o g l o e v e n t u a l n o 
doći i d o kakve bune« . T a m o š n j e a g r a r n e vlast i , i ako s u b i l e svjesne s i r o m a š t v a 
sel jaštva, s m a t r a l e su »da i h t i h 17 ju t a ra pašn jaka p o m o ć i i spas i t i n e m o g u « . 
Seljaci su bi l i o p t u ž e n i za s m e t a n j e pos jeda , a neki od nj ih završ i l i s u u za ­
t v o r u . Ž u p a n i j s k i ag ra rn i u r e d iz V a r a ž d i n a za lagao se da se ve l epos j edn iku 
ostavi s u p e r m a k s i m u m , iako je z n a o da selo n e m a pašn jaka . U r e d se bo jao 
da b i , k a d a bi se Bon jekov iću oduze la zemlja i dala se l jac ima, t o b i o p r e s e d a n 
i »digli b i se svi sus jedn i ag ra rn i z akupn ic i sa oko ln ih ve lepos jeda , ko j ima 
su t o k o m ove g o d i n e p o v r a ć e n e n e k e p o v r š i n e n a s l o b o d n u r a s p o l o ž b u , sa 
z a h t j e v o m da se i t e p o v r š i n e odvoje u s v r h u a g r a r n e r e f o r m e š to b i o p e t 
dove lo a g r a r n e vlast i u pog ibe l j , da opoziva ju svoja pr i jašnja r ješenja koja 
s u već n a t e r e n u p rovedena« . Pos to ja la je bo jazan od n e m i r a sel jaštva, p a s u 
t a m o š n j e a g r a r n e vlast i suger i ra le A g r a r n o j direkcij i iz Z a g r e b a »da se b u d e 
n a o p r e z u i s p r e m a n « , jer se govor i lo da će sel jaštvo za t raž i t i aud i j enc i ju k o d 
kralja i p o v r a t zeml je , kada o n posje t i taj k r a j . ' ' M i n i s t a r s t v o p o l j o p r i v r e d e , 
s u o č e n o s t a k v i m s t an j em, od luč i lo je, 7. V I 1930. g o d i n e , d a se Bon jekov iću 
o d u z m e s u p e r m a k s i m u m i da se zemlja podi je l i se l jacima. M e đ u t i m , i zv r ­
šenje rješenja b i lo je , 5. I X 1930, o d g o đ e n o d o p o n o v n o g u t v rđ i v an j a ob jeka ta 
n a p o s j e d u . O d l u k o m o u t v r đ i v a n j u objekata od 4. I 1932. g o d i n e , p o n o v o 
je v e l e p o s j e d n i k u ostavl jen s u p e r m a k s i m u m , " " p a je t o n a n o v o izazva lo 
nezadovo l j s tvo i n e m i r seljaštva. A g r a r n i o d b o r i su se žali l i za to š to s u za ­
s tupa l i g l ed i š t e d a ve l epos j edn iku »u d u h u rješenja a g r a r n o g p i t an ja n e p r i ­
p a d a n ikakav m a k s i m u m , a na jman je s u p e r m a k s i m u m « , jer nije u z o r n o g o s p o ­
da r io . Ostavl jan je zeml je ve l epos j edn ic ima b i lo je p o miš l jen ju a g r a r n o g o d ­
b o r a iz V i n i c e »opravdano« s a m o u d r u g i m kra jev ima zeml je , a n e u » H r v a t ­
s k o m zagor ju , gdje je t a k o v a p r e n a p u č e n o s t , da p o j e d i n e sel jačke obitel j i sa 
p o p r e č n o 10 obi te l j sk ih č lanova n a m a l o v las t i toga i a g r a r n o g a zeml j i š ta 
m o r a živjeti i u z d r ž a v a r i se«. A g r a r n i o d b o r iz M a r u š e v c a s m a t r a o je d a b i 
v raćan je zeml je ve l epos j edn iku »vrlo loše dje lovalo n a ži tel je sela L a d a n j a 
Donjeg« , jer s u nek i s t anovn ic i već ran i je b i l i z a tvo ren i š to s u se p ro t i v i l i d a 
se zemlja vra t i . O d b o r je t r a ž i o da se zemlja kor is t i u a g r a r n e s v r h e , d a se 
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spr i ječ i n e m i r i nezadovo l j s tvo sel jaštva i jer bez t e zeml je »nikako n e m o g u 
jer p o j e d i n i s i r o m a h k roz l je to n a p a s u j e svoju j e d i n u k r av i cu p o pa šn j aku , a 
ko ju b i u o n o m s luča ju k a d a bi n a t r a g b i la v r a ć e n a v las te l inu m o r a o prodati«.*"^ 
M i n i s t a r s t v o p o l j o p r i v r e d e b i lo je obav i ješ teno o nezadovo l j s tvu seljaštva i 
m o g u ć n o s t i n e m i r a , jer s u t u , p o r e d seljaka, živjeli i r u d a r s k i r a d n i c i , p a je 
don i j e lo r ješenje da se ve l epos j edn iku o d u z m e s u p e r m a k s i m u m i da se zemlja 
podi je l i a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a sela L a d a n j a D o n j e g i G o r n j e g . V e l e p o s j e d ­
n ik ni je d o b r o v o l j n o n a p u s t i o zeml ju , već ju je o b r a d i o , p a su a g r a r n i i n t e r e ­
s e n t i b i l i p r i s i l no u v e d e n i u pos j ed z e m l j e . " " O d pos j eda s u d o l ipn ja 1 9 4 1 . 
g o d i n e za 418 m j e s n i h a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a b i la e k s p r o p r i r a n a 354 k. j . zeml je 
u z o d š t e t u o d 550 .676 ,96 , d i n a r a a 124 zeml jo radn ika kup i l a s u od v e l e p o ­
s j edn ika 10 k. j . zemlje.*"* 
V e l i k e p o s j e d e u k o t a r u V a r a ž d i n i I v a n e c ima l i su E m i l K u š e v i ć i Na ta i i j a 
J o r d i s . Barun Emil Kušević i m a o je dva pos jeda u k u p n e p o v r š i n e 1675 k. j . 
J e d a n p o s j e d b i o je u H r v a t s k o m zagor ju , a d r u g i u B a n a t u . U H r v a t s k o m 
zagor ju ve l epos j edn ik je i m a o 1455 k. j . i 40 čhv zeml je u o p ć i n a m a : J a l ž a b e t , 
K e l e m e n , K u ć a n , N o v a k o v e c , Š e m o v e c . B io je v lasnik p l e m i ć k o g d o b r a 
»Ja lžabe t -Leš takovec« i suv lasn ik p l e m i ć k o g d o b r a »Štefanec«. P o s j e d u H r v a t ­
skoj K o č i , kasni je H e t i n u B a n a t u , i m a o je p o v r š i n u o d 720 k. j . i 1400 č h v 
zeml je , ali je n a k o n r azg ran ičen ja s R u m u n j s k o m u našoj zeml j i os ta lo s a m o 
2 2 0 k. j . i 9 3 čhv . T o je zeml j i š te b i lo u k o t a r u M o d o š , kasni je J a ša T o m i ć , 
u o p ć i n i H e t i n . O d l u k u o u t v r đ i v a n j u ob jeka ta doni je la je za oba pos j eda 
K o m i s i j a za l ikv idac i ju a g r a r n e r e f o r m e u V a r a ž d i n u , gdje je b i o veći d i o 
pos j eda . N a k o n p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e ve l epos j edn iku je b io os tavl jen 
cijeli p o s j e d u B a n a t u i 628 k. j . i 286 čhv zeml je u H r v a t s k o m zagor ju .*" ' 
O d p o s j e d a u H r v a t s k o m zagor ju ve lepos jedn ik je p r o d a o z e m l j o r a d n i c i m a 
511 k. j . ze inl je . Na jv i še zeml je kup i l i s u zeml jo radn ic i Š e m o v c a . T a m o je 
316 z e m l j o r a d n i k a k u p i l o 340 k. j . zeml je . U toj je opć in i za 70 m j e s n i h 
i n t e r e s e n a t a b i lo e k s p r o p r i r a n o 81 k. j . zeml je . Z a 421 a g r a r n o g i n t e r e s e n t a 
iz o p ć i n e J a l ž a b e t , K e l e m e n , N o v a k o v e c i Š e m o v e c b i lo je e k s p r o p r i r a n o 
308 k. j . z eml j e , a o d t oga 7 j u t a r a za j a v n o d o b r o . Na jv i še zeml je b i lo je 
e k s p r o p r i r a n o za z e m l j o r a d n i k e J a l žabe t a , gdje s u nj ih 274 dob i l a 172 k. j . 
zemlje .*"* 
Barunica Nataiija Jordis i m a l a je pos j ed od 1282 k. j . u o p ć i n a m a : B e r e t i n e c , 
Ce r j e T u ž n o , Č r e š n j e v o , I v a n e c , J a l ž a b e t , K u ć a n , Sv . I l i ja, Š e m o v e c , V a r a ž ­
d i n , V i d o v e c , Za jezda . N a t a l i j u J o r d i s , koja je u m r l a 12. V 1921 . g o d i n e , 
nas l i jed i le su K a m i l a G e m i n g e n , I v a n a K i e p a c h , H e d a J o r d i s i Na t a i i j a 
J o r d i s . O d l u k a o u t v r đ i v a n j u ob jeka ta za taj pos j ed b i la je d o n e s e n a 2. V 
1933 . g o d i n e . T o m je p r i l i k o m b i lo o d r e đ e n o za ekspropr i j ac i ju 521 k. j . 
i 1508 č h v a za j a v n o d o b r o 5 k. j . i 20 č h v zeml je . Z a g rad i l i š t a je već ran i je 
b i lo e k s p r o p r i r a n o 14 k. j . i 782 č h v , a o d r e đ e n o je b i lo da se još e k s p r o p r i r a 
3 k. j . i 400 čhv.*"^ V e l e p o s j e d n i k u je n a k o n p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e 
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os tavl jeno 679 k. j . i 1270 č h v zeml je , a 582 z e m l j o r a d n i k a k u p i l a su 440 k. j . 
zeml je . Z a 148 m j e s n i h a g r a r n i h i n t e r e sena t a e k s p r o p r i r a n o je 142 k. j . zeml je . 
Na jv i še zeml je , i t o 340 k. j . , kup i l i s u zeml jo radn ic i Š e m o v c a i V i d o v c a , 
dok s u oko 39 k. j . kup i l i on i iz K u ć a n a . Z a j a v n o d o b r o b i lo je e k s p r o p r i r a n o 
u K u ć a n u i Š e m o v c u 5 k. j . zeml je . ' "* 
U v a r a ž d i n s k o m kra ju b io je i posjed Stjepana Leitnera. Bio je t o man j i p o s j e d 
od 383 k. j . zeml je u o p ć i n a m a Ja lkovec i V a r a ž d i n . V e l e p o s j e d n i k u s u pos l i je 
p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e b i la os tavl jena 142 k. j . i 404 č h v zeml je . P r e -
l e ž a n d i o z e m l j o r a d n i k a k u p i o je zeml ju o d ve lepos jedn ika . T a k o s u 278 
z e m l j o r a d n i k a s tekl i 183 k. j . zeml je . E k s p r o p r i r a n o je b i lo 58 k. j . z eml j e 
za 34 mjesna a g r a r n a i n t e r e s e n t a i 4 dobrovo l j ca .*" ' 
N e š t o veći b i o je posjed Vladimira Halpera, koji je i m a o p o v r š i n u o d 820 k. j . 
Bila s u t o , z a p r a v o , d v a pos j eda o d koj ih je j e d a n i m a o s jediš te u Zajezdi, 
a d r u g i u Turnišću Donjem. P o š t o s u t i pos jed i b i l i u kra ju gdje sel jaš tvo 
nije i m a l o dovo l jno v las t i te zeml je , o d m a h se u p o č e t k u poče la p r o v o d i t i 
a g r a r n a r e f o r m a . Ve l epos j edn ik ni je p r i j e p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e s a m 
o b r a đ i v a o cijeli pos j ed u Za jezd i , već ga je d a v a o u z a k u p . P o s j e d u Za jezd i 
b io je r a s p a r c e l i r a n , ali ni je b io d a n u z a k u p a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a . T o 
ni je b io j ed in i s lučaj . Z e m l j a je stajala n e o b r a đ e n a . 
T a k o je b i lo i s p o s j e d o m grofa R . E r d 6 d y j a , š to je n a v e l o n a r o d n o g p o s l a ­
n ika J a n k a Š i m r a k a da u p u t i i n t e rpe lac i ju t a d a š n j e m m i n i s t r u za a g r a r n u 
r e f o r m u I v a n u K r n i c u . U njoj je r e č e n o da s u t a dva pos j eda r a s p a r c e l i r a n a , 
ali n i su d a n a se l jac ima u z a k u p »nego s u osta la p r a z n a i p u s t a , p i -emda je 
o p ć e n i t o p o z n a t o d a s u seljaci u toj okolici v e o m a s i r o m a š n i i d a n e i m a d u 
to l iko zeml je , d a si m o g u p r i r a d i t i ko r i cu hleba«.**" Z e m l j a grofa E r d 5 d y j a 
ostala je n e o b r a đ e n a , jer je ve lepos jedn ik nije m o g a o s a m o b r a d i t i , z a to š to 
je z b o g l ikvidaci je pos j eda r a s p r o d a o b lago . A g r a r n i i n t e r e s e n t i t a k o đ e r n i s u 
zeml ju obrađ iva l i , jer n i s u znal i »ni kako d u g o će zemlj iš ta os ta t i u n j i h o v i m 
r u k a m a , n i ko l iku će z a k u p n i n u m o r a t i da plate«. A g r a r n i o d b o r »Seljačke 
demokraci je« o p ć i n e B u d i n š ć i n a za t r až io je d a se zemlja H a l p e r o v o g pos j eda , 
o d r e đ e n a za a g r a r n u r e f o r m u , podi je l i se l jac ima »ali p o d t o č n o o d r e đ e n i m 
uvjet ima« ili u z j a m s t v o da će je m o ć i du l je v r i j eme o b r a đ i v a t i . P r o v o đ e n j e 
a g r a r n e r e f o r m e n a H a l p e r o v o m p o s j e d u u s p o r a v a l e su n e p r e s t a n e ža lbe t o g a 
ve lepos jedn ika , š to je o m e t a l o a g r a r n e o r g a n e d a da ju z e m l j u u z a k u p sel ja­
c ima . Seljaci B u d i n š ć i n e za t raž i l i s u o d a g r a r n o g pov je ren ika d a se n j ihova 
m o l b a o d m a h ri ješi , jer je »vri jeme za ob rađ ivan j e g o t o v o p r o š l o k r i v n j o m 
pr i jašnje v lade , koja je zeml ju r a spa rce l i r a l a , ali je ni je p r e d a l a se l jac ima, 
t a k o je ni je n i t k o obradio«.**" N a k o n in te rpe lac i je J a n k a Š i m r a k a i zah t jeva 
a g r a r n o g o d b o r a o p ć i n e B u d i n š ć i n a , M i n i s t a r s t v o za a g r a r n u r e f o r m u n a ­
r ed i lo je da se d o t a d a n e o b r a đ e n a zeml ja d a u če tvorogodišn j i z a k u p sel ja­
c ima . I s t o d o b n o je M i n i s t a r s t v o za a g r a r n u r e f o r m u za t raž i lo d a se u t v r d i 
k r ivac š to zemlja već nije b i la d a n a u z a k u p , kako b i se p r o t i v n jega m o g l e 
p o d u z e t i m j e r e . " * G l a v n i a g r a r n i pov je r en ik nai-edio je d a se zeml ja d a u 
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z a k u p i n e čekajući r ješenje ža lbe ve lepos jedn ika . Se l j ac ima je t r e b a l o da t i 
u z a k u p o n u z e m l j u ko ju je ve lepos jedn ik ran i je s a m davao u z a k u p . A g r a r n i 
je o d b o r zah t i j evao d a se u z a k u p daju i l ivade , n e čekajući r ješenje M i n i ­
s ta r s tva za a g r a r n u r e f o r m u . " ^ 
V e l e p o s j e d n i k se , m e đ u t i m , ni je m n o g o osv r t ao n a t o š to je zeml ja bi la r a s ­
p a r c e l i r a n a i i m a l a se da t i u z a k u p se l jac ima, već je n a njoj pos i jao z o b . T o 
je izazvalo nezadovo l j s tvo , p a se a g r a r n i o d b o r žal io i i s t akao d a je »narod 
s i lno u z b u đ e n t e je s a m o m a g r a r n o m o d b o r u položaj n e m o g u ć « . A g r a r n i 
o d b o r d a o je p r e o r a t i z o b i pos i jao je k u k u r u z . " ' V e l e p o s j e d n i k u je b io , 
k a o u o s t a l o m i d r u g i m a u t o m kra ju , os tavl jen m a k s i m u m od 131 k. j . , ali 
s u a g r a r n i i n t e r e s e n t i s amovo l jno zauzel i d io toga zemljišta.*** 
A g r a r n i i n t e r e s e n t i m o r a l i s u n a p u s t i t i t u zeml ju , jer i m je pr i je t i la k a z n a i 
»gubi tak b lagodat i« a g r a r n e r e fo rme .** ' G l a v n i a g r a r n i pov je r en ik za t r až io 
je da se u t v r d e kr ivc i i da se p r o t i v n j ih p o d n e s e pr i java , o d n o s n o da se p r o ­
mi jen i cijeli a g r a r n i o d b o r i l i s a m o nek i n jegovi č lanovi . T a m o š n j i a g r a r n i 
pov je r en ik I v a n F i l i p o v i ć s m a t r a o je da »neima n ikakvog razloga« p o s t u p a k 
p r o t i v a g r a r n o g o d b o r a Budinšć ine .*** D i o zeml je toga ve lepos jedn ika u 
T u r n i š ć u D o n j e m b io je t a k o đ e r d a n u z a k u p a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a , koji 
je n i s u d o b r o ob rađ iva l i . N o , t a k o ni je b i lo s a m o n a t o m p o s j e d u , »već g o t o v o 
n a sv im ve l epos j ed ima n a o v o m područ ju« . U s p r k o s lošoj o b r a d i , zemlja 
ni je b i la o d u z e t a a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a . * * ' Ve lepos j edn ik je u dva n a v r a t a 
zah t i j evao da m u se v ra t i zeml ja u T u r n i š ć u D o n j e m , koja je b i la upo t r i j eb l j ena 
za a g r a r n u r e f o r m u , je r »žitelji t o g a kraja n i s u to l iko s i r o m a š n i , da b i i m 
n u ž n o bi la p o t r e b n a t a zemlja«. Bogat i j i seljaci kup i l i su , d o d u š e , zeml ju 
p r i l i k o m parce lac i je d o b r a Ve leškovec i s r edn jeg pos jeda M i r k a H o r v a t a iz 
T u r n i š ć a G o r n j e g . A g r a r n i i n t e r e s e n t i dob i l i s u vr lo m a l o zeml je , t a k o da 
je nek i u o p ć e n i s u ob rad i l i , nek i su n a njoj napasa l i b l ago , a nek i s u p r o d a v a l i 
t r a v u s l i vada u z a k u p u , š to je ve lepos jedn ik n a v e o kao raz log d a i m se zeml ja 
oduzme.**® V e l e p o s j e d n i k u je , n a k o n p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e , os tavl jeno 
510 j u t a r a zeml je , a 220 k. j . zeml je je s tek lo 465 zeml jo radn ika . Z a 117 
a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a b i la s u e k s p r o p r i r a n a 62 k. j . zeml je , a ostal i su zeml ju 
kup i l i . ** ' 
I u k o t a r u L u d b r e g b i lo je ve lepos jeda koji s u došl i p o d u d a r a g r a r n e r e f o r m e . 
Na jveć i m e đ u n j ima b io je posjed baruna Mirka Inkeyja u Rasinji, koji je i m a o 
4 6 6 0 k. j . zeml je u o p ć i n a m a : G o r i c a , I m b r i o v e c , K o l e d i n e c , K o p r i v n i c a , 
K o p r i v n i č k i I v a n e c , K u n o v e c , K u t n j a k , K u z m i n e c , L u n k o v e c , O t o k , P r k o s , 
Ras in ja , S u b o t i c a i Zabla t je .*^" U kor i s t a g r a r n o g f o n d a o d u z e t a je već ina 
o b r a d i v e zeml je t oga ve lepos jeda v e ć 1919. g o d i n e . N a k o n toga , vlasnici su 
s a m i p r i š l i l ikvidaci j i t oga ve lepos jeda . P o s j e d s u d o 1924. g o d i n e d rža le 
ZDENKA SIMONCIĆ-BOBETKO, Agrarna reforma 1918—1941. '->. , PP 7 (1) 31—76 (1988) 
Kolar-Dimitrijevič Mira, Privredne i socijalne prilike ludbreškog kotara u međurat-
n o m razdoblju. Skupština općine Ludbreg , S I Z za kulturu. Narodno sveučil ište Ludbreg , 
Ludbreg 1984, 264 . 
Isto, 2 6 4 — 2 6 5 . ' • - • ' 
» " A H A R V , kut. 64 , br. 4 .559/1932. Odluka o utvrđivanju objekata. 
Isto , kut. 64 , br. 13.594, 29 . I I I 1932; Zapisnik Agrarnog odbora od 15. I I I 1933; 
br. 19.555, 12. V I I 1933. 
L j u d m i l a i Gabr i j e l a I n k e y , a kasni je ga nas l jeduje M i r k o I n k e y . V e l e p o s j e d ­
n ice s u r a s p u s t i l e e rge lu konja u G o r i c i i n a p u s t i l e p r o i z v o d n j u šp i r i t a u 
K u z m i n c u . Z b o g f inanci jskih t e škoća s ko j ima s u se sukobl java le , p r o d a v a l e 
su zeml ju o k o l n i m sel jacima. R a s p r o d a j u zeml je , p r v e n s t v e n o š u m a , na s t av io 
je i b a r u n M i r k o I n k e y , kako bi m o g a o p la t i t i v i soku n a s l j e d n u t a k s u , ali i 
za d r u g e p o t r e b e . I n k e y e v i su ima l i , 27 . I I 1919. g o d i n e , 1743 j u t r a š u m e . 
U r a z d o b l j u od 1925. d o 1929. g o d i n e b i la s u p r o d a n a 1354 j u t r a š u m e , a 
d o 1934. g o d i n e još 128 ju ta ra . V las t e l ins tvo je po tk ra j 1934. g o d i n e i m a l o još 
s a m o 261 j u t r o š u m e . Najveć i d io t i h š u m a v las te l ins tva k u p i l e s u oko lne 
zeml j i šne za jednice . Đ u r đ e v a č k a i m o v n a o p ć i n a k u p i l a je u veljači 1926. 
g o d i n e 590 j u t a r a š u m e ve lepos jeda I n k e y i n a k o n toga je započe la i s n j e ­
z i n o m eksploa tac i jom. '^* 
O b j e k t e a g r a r n e r e f o r m e n a t o m ve lepos j edu u t v r d i o je Ž u p a n i j s k i a g r a r n i 
u r e d iz V a r a ž d i n a 1926. g o d i n e . K o n s t a t i r a o je da su za a g r a r n u r e f o r m u 
već ran i je i zdvo jena 2504 j u t r a zeml je . O d 305 ju t a ra zeml je , š to s u ve l e ­
p o s j e d u os tavl jena kao m a k s i m u m i s u p e r m a k s i m u m , ve lepos jedn ik je p r o d a o 
100 ju t a ra zeml je i d io š u m e . ' ^ ^ 
S t r u k t u r a zemlj iš ta toga ve lepos jeda b i la je ovakva : 2047 k. j . o ran ica , 18 k. j . 
v r tova , 20 k. j . v i n o g r a d a , 574 k. j . l i vade , 179 k. j . pašn jaka , 1736 k. j . š u m e , 
t r s t ike , m o č v a r a i r ibn jaka k. j . 8, k u ć a i dvor i š t e 17 k. j . i n e p l o d n o g t l a 68 
ju ta ra . ' ^^ A g r a r n e su vlast i 1933. g o d i n e raspodi je l i l e taj ve lepos jed o v a k o : 
Ve l epos j edn iku je ostavl jen uži m a k s i m u m 130, širi 217 i s u p e r m a k s i m u m 
147 i 1604 k. j . š u m e . U z u k a p i r a n o je b i lo 3 k. j . , a f aku l t a t i vno o t u đ e n a 
1883 k. j . zeml je odvo jene u a g r a r n e s v r h e . Z a ekspropr i j ac i ju s u b i la o d r e ­
đ e n a 674 k. j . o b r a d i v e zemlje . V e l e p o s j e d n i k u je os tavl jen s u p e r m a k s i m u m 
n a p u s t a r a m a za s toča r s tvo , s j e m e n a r s t v o , r a s a d n i k voća , loze , e rge lu , m l j e ­
ka r s tvo i t v o r n i c u špi r i ta . K a k o je veći d io pos j eda već u p o č e t k u u p o ­
t r i j eb l jen za a g r a r n u r e f o r m u s m a n j e n je bro j b laga , p a je 1932. g o d i n e 
os ta lo još s a m o 20 k rava , 1 bik i 58 svinja. Posl i je s m r t i b a r u n a M i r k a I n k e y a 
nas l jednic i s u p r e u z e l i pos jed u p r i l i č n o l o š e m s tanju . F i n a n c i j s k e s u i h t e š ­
koće p r i n u d i l e d a na s t ave p r o d a j u pos jeda . B a r u n M i r k o I n k e y još je za ž ivo ta 
p r o d a o veći d io pos jeda . Seljaci s u d o 1932. g o d i n e kup i l i 2057 k. j . zeml je . 
V las t e l ins tvo je z ad rža lo s a m o n e k r e t n i n e u svo jem s jed iš tu , a os ta lo je r a s ­
p r o d a n o . K o m i s i j a za rev iz i ju s u p e r m a k s i m u m a p r e d l o ž i l a je 1932. g o d i n e 
d a se ve l epos j edu o d u z m e s u p e r m a k s i m u m . M e đ u t i m , b i o m u je os tavl jen, 
p o š t o je d i j e lom već b io p r o d a n sel jacima. S a m A g r a r n i o d b o r s m a t r a o je da 
o d t o g a pos jeda više n e t r e b a odvajat i zeml ju , jer t o n e bi b i lo u i n t e r e s u 
»sirotinje« koja je n a t o m p o s j e d u mog la da »zaradi svoj kruh«. O d u z i m a n j e m 
p r e o s t a l e zeml je za in t e r e s i r ana sela i o n a k o n e bi dob i l a m n o g o zeml je , a d o ­
djela m a n j i h p o v r š i n a p o j e d i n i m a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a m o g l a je izazvat i s a m o 
zavis t . ' ^* Ekspropr i j ac i ju š u m e za t raž i la s u sela G o r i c a i K o l e d i n e c , al i s u b i la 
odb i j ena , jer ve lepos jed 1933. g o d i n e više ni je i m a o š u m e koja b i se m o g l a 
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e k s p r o p r i r a t i . * ^ ' P r i k o n a č n o m p r o v o đ e n j u a g r a r n e r e f o r m e ve l epos j edn iku 
je os tavl jeno 2081 k. j . i 517 č h v zeml je . M e đ u t i m , već ina t e zeml je nije t a d a 
više b i la u n j e g o v o m v lasn i š tvu , jer j u je p r o d a o . V e l e p o s j e d u s u b i la e k s p r o ­
p r i r a n a 352 k. j . zeml je za 382 a g r a r n a i n t e r e s e n t a . Seljaci s u najviše zeml je 
t oga ve lepos jeda s tekl i k u p o v i n o m . T a k o je d o 1941 . g o d i n e 2148 k u p a c a 
k u p i l o 2224 k. j . ve l epos jeđn ičke zemlje.*^* A g r a r n o m r e f o r m o m i p r o d a j o m 
zeml je , taj je ve lepos jed p o t p u n o ogran ičen . O b a dvorca u Rasinj i b i l a s u 
p r e p u š t e n a p r o p a d a n j u , o k r u ž e n i s l a b o m z e m l j o m i m o č v a r n i m t e r e n o m . N a ­
s l jednice M i r k a I n k e y a n i s u usp je le p r o n a ć i izlaz iz k r i ze u kojoj je g o d i n a m a 
b i o taj veleposjed.*^ ' ' 
U l u đ b r e š k o m k o t a r u i m a o je veleposjed i dr Ladislav Batthyani Strattman, 
m a đ a r s k i d ržav l j an in iz K o r m e n d a . O n je , z a p r a v o , i m a o u našoj zemlj i d v a 
vel ika pos j eda , o b a p o v r š i n e 14.499 k. j . Posjed u Banatskom Aranđelovcu 
i m a o je p o v r š i n u o d 8551 k. j . , a u Ludbregu o d 5949 k. j . P o s j e d u H r v a t s k o j 
b i o je u o p ć i n a m a : Bol fan , Č u k o v e c , D u g a Ri jeka , H r a s t o v s k o , H r ž e n i c a 
L u d b r e š k i K a r l o v c e , K o m a r n i c a , Kr i žov l j an , L u d b r e g , Se ln ik , Sesve t e , S i -
ge t ec , S lokovec , S t r u g a i Sv . Gjurd.*^® L u d b r e š k i je ve lepos jed b i o d a n u 
z a k u p v e l e p o s j e d n i k u iz H r a š ć i c e k o d V a r a ž d i n a E u g e n u R i e d l u . O n je d i o 
zakup l j ene zeml je o b r a đ i v a o u vlast i toj reži j i , a os ta lo je d a v a o u z a k u p s e ­
l jac ima. Z e m l j a B a t t h a n y j e v a ve lepos jeda , i t o 750 k. j . , b i la je d a n a u p r i v r e ­
m e n i z a k u p se l jac ima u k a s n o p ro l j eće i u t o k u ljeta 1919. g o d i n e . Z e m l j a 
je b i la zasi jana p š e n i c o m . Seljaci s u u l je to požnje l i ž i to , ali s u se dal je p r e m a 
zemlj i odnos i l i n e m a r n o , a o s n o v n i je r az log b i lo t o š to i m je o n a b i la d a n a 
s a m o u p r i v r e m e n i z a k u p , a n e i u v lasn iš tvo . M e đ u t i m , p o t r e b a seljaka za 
z e m l j o m bi la je vel ika , p a on i i dalje u z i m a j u u p r i v r e m e n i z a k u p z e m l j u 
t oga ve lepos jeda . U t o k u 1919. i 1920. g o d i n e d a n o je od t o g a ve l ikog pos j eda 
u z a k u p se l jac ima o p ć i n e L u d b r e g 2759 j u t a r a o ran ica , 60 j u t a r a l i vada i 
97 j u t a r a pašn jaka , a se l jac ima iz M a r t i j a n c a 350 ju t a ra . Ve l epos j ed je došao 
p o d d r ž a v n i sekves ta r , jer je n jegov vlasnik b i o m a đ a r s k i d ržav l j an in .*^ ' 
P o s e b n o vel ik i n t e r e s b io je za g rad i l i š ta , jer s u s t anovn ic i L u d b r e g a , Se ln ika , 
H r a s t o v s k o g , K u ć a n a , H r ž e n i c e , G l o b o č e c a , Č u k o v c a , T o r č e c a i Po l j anca već 
decen i j ima »zaostali u r azvo ju , z a tvo ren i o d ces te v l a s t e l insk im zemlj iš tem«. 
Z a g rad i l i š t a je b i lo p o d n i j e t o m n o g o zaht jeva , ali s u g rad i l i š t a podi je l j ena 
t e k k a d a je p o n o v o m i n i s t a r za a g r a r n u r e f o r m u p o s t a o d r H i n k o K r i z m a n . 
O n je đ o n i o r ješenje da se podje le grad i l i š ta , a ob raz lož io ga je t i m e »što je 
L u d b r e g opkol jen B e d n j o m s j e d n e s t r a n e , a s d r u g e s t r a n e v las te l insk im 
pos jed ima« , š to je o n e m o g u ć a v a l o g r a d n j u kuća . Z a g rad i l i š t a je o d u z e t o 
425 j u t a r a ve lepos jeđn ičke zeml je u L u d b r e g u , a d o b i l o i h je 77 L u d b r e ž a n a . 
S t a n o v n i c i G l o b o ć e c a , Č u k o v c a i T o r č e c a dob i l i su 6 3 grad i l i š ta , a on i S i -
ge tca , S lokovca i Apa t i j e 66 . U H r a s t o v k o m i K u ć a n u bi la je e k s p r o p r i r a n a 
zeml ja u z ce s tu za V a r a ž d i n s k e T o p l i c e . U H r a s t o v s k o m je o d v o j e n o g r a d i ­
l i š te za školu . S t a n o v n i c i sela P o l j a n e c i Kr i žov l j an dob i l i su 21 grad i l i š t e n a 
ces t i p r e m a V a r a ž d i n u , a on i iz L u k e , H r ž e n i c e i K o m a r n i c e 2 8 . Se ln ik je 
Is to , kut. 64 , Zapisnik od 16. X I I 1933. 
* " A H Z Z S , 1.1.22.5. A H A R V , kut. 64. ^ ' 
^" Kolar-Dimitrijević Mira, op . cit. , 264 . 
A H A R V , kut. 6, br. 50 .182 , 3 . V I I I 1932. 
Kolar-Dimitrijević Mira, o p . cit . , 2 6 0 — 2 6 1 . i 
^ Povijesni prilozi 
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Is to , 2 6 0 — 2 6 2 . f, : / i;: 
* " A H A R V , kut. 6, br. 50 .182 , 3 . V I I I 1932. 
I s to , kut. 6, br. 1.054, 18. X I I 1 9 3 1 ; br. 1.767, 2 0 . I 1 9 3 2 ; br. 75 .965 , sep . 1932; kut. 
117, br. 1.990/23 A . D . — 2008/24 . 
Kolar-Dimitrijevič Mira, o p . cit . , 262 . Posjed je prvo prešao u rtike A m o n a Rukavine , 
koji ga je kasnije prodao firmi Berger za 7 ,200.000 dinara, a ta je firma zaradila na prodaji 
zemlje seljacima oko 22 ,000 .000 dinara. M e đ u t i m u dokument ima se ne spominju ti novi 
vlasnici posjeda, pošto je u knjigama i dalje bio gruntovni vlasnik posjeda Batthyani. 
A H Z Z Š , 1.1.22.5; A H A R V , kut. 6. 
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d o b i o 41 g rad i l i š t e . I s t o m p r i l i k o m bi la s u u L u d b r e g u i zdvo jena zeml j i š ta 
za n e k e o p ć i n s k e i d r ž a v n e p o t r e b e . U kor i s t L u d b r e g a b i lo je e k s p r o p r i r a n o 
n e š t o više o d 3 j u t r a zeml je za školske u s t a n o v e i o p ć i n s k u k l aon i cu . D r a ž b a 
B a t t h y a n i j e v i h n e k r e t n i n a u L u d b r e g u b i la je p r o v e d e n a po tk ra j s i ječnja 
1 9 2 1 . g o d i n e . T o m s u p r i l i k o m g lavne z g r a d e doš le u r u k e Z e m l j i š n e za j ed ­
n ice . M e đ u t i m , s n e k r e t n i n a m a se m a n i p u l i r a l o i dalje sve d o 1928. g o d i n e . 
T a d a s u V ik to r i Štefica F i z i r kup i l i n a o t p l a t u h o t e l . G o d i n e 1922. b i l o je 
d a n o u če tvorogod išn j i z a k u p se l jac ima 3346 k. j . B a t t h y a n i j e v e zeml j e i 
još 26 k. j . t a m o š n j i m dobrovol jc ima.*^" 
Ne izv j e snos t u p o g l e d u d o b i v e n e zeml je t jera la je sel jake d a je k u p u j u . Z e m l j a 
se f aku l t a t i vno p r o d a v a l a se l jacima. L ikv idac i j u t oga p o s j e d a p r o v o d i o je 
»Savez a g r a r n i h za jednica za z a g r e b a č k u oblas t i M e đ i m u r j e « iz Z a g r e b a . 
P r e t e ž a n d io zeml je p r o d a n je se l jac ima i g r u n t o v n o p r e n e s e n d o 1 9 3 1 . g o ­
dine.*^* Sel jaci kasni je m a n j e k u p u j u zeml ju , z b o g e k o n o m s k e k r i z e , š t o je 
b i o i g lavni r az log da sva zeml ja ni je b i la r a s p r o d a n a . A g r a r n e v las t i i š le s u 
n a r u k u ve l epos j edn iku , n a r o č i t o u p o g l e d u revizi je a g r a r n i h sub jeka ta . P o s j e d 
je p r i p r o v o đ e n j u a g r a r n e r e f o r m e t r e t i r a n k a o d o m a ć i , i ako v e l e p o s j e d n i k 
s t r a n a e »nikada u s v o m ž ivo tu ni je b i o u Hrva t sko j« . V r l o p o v o l j a n t r e t m a n 
d o b i o je taj pos j ed zahval ju juć i a g r a r n i m v la s t ima , koje s u t o ob raz l aga l e 
č i n j en i co m da je zeml ja i o n a k o p r e š l a u r u k e z e m l j o r a d n i k a i š to v e l e p o s j e d ­
n ik ni je p o d n i o t u ž b u m e đ u n a r o d n o m s u d u p r o t i v n a š e države.*^^ M e đ u t i m , 
t r e b a r eć i d a je taj p o s j e d d o svoje p o t p u n e l ikvidaci je p r o m i j e n i o d v a v lasn ika , 
i ako je cijelo v r i j eme b io i dal je n jegov g r u n t o v n i v lasn ik B a t t h y a n i i s n j i m e 
s u saobraća l i a g r a r n i organi.*^^ T v r t k a B e r g e r d. d. za t r g o v i n u d r v a i z Z a ­
g r e b a , o d n o s n o S a v e z a g r a r n i h za jednica u Z a g r e b u r a spa rce l i r a l i s u taj 
p o s j e d i z e m l j u p r o d a l i se l jacima. F a k u l t a t i v n i m o t k u p o m seljaci s u s tek l i 
2284 k. j . zeml je , a za 1015 a g r a r n i h sub jeka ta b i lo je e k s p r o p r i r a n o 1205 
k. j . N a t o m ve lepos j edu je d o l ipn ja 1 9 4 1 . g o d i n e s teklo z e m l j u — p o v r š i n e 
3488 k. j . k u p o v i n o m ili eksp rop r i j ac i jom — 2611 osoba.*^* 
T r e ć i p o vel ič ini u k o t a r u L u d b r e g b io je veleposjed grofa Pavla Draškovića 
u Velikom Bukovcu, koji je i m a o p o v r š i n u o d 2781 k. j . U če tvorogod i šn j i 
p r i v r e m e n i z a k u p a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a bi la s u d a n a 1662 j u t r a v e l e p o ­
s j edn ičke zeml je . V e l e p o s j e d n i k u je os tav l jeno s a m o 130 k. j . o ran ice . M e ­
đ u t i m , ve lepos jedn ik se žal io . K a s n i j e m u je v r a ć e n d io zeml je , r an i j e r a z ­
di jel jene se l jac ima, n a i m e ml jekarske i n d u s t r i j e , t v o r n i c e šp i r i t a , o d r ž a v a n j a 
z g r a d a i za z a p o s l e n o osobl je . Ve lepos j ed je t a k o v e ć 1921 . g o d i n e i m a o 318 
j u t a r a zeml je . G r o f P a v a o D r a š k o v i ć za t r až io je d a m u se v ra t i još zeml j e 
r a d i p r o i z v o d n j e finog b r a š n a u v l a s t e l i n skom m l i n u , za uzgajanje s j e m e n a 
i r i že . M e đ u t i m sa z a h t j e v o m 1923. g o d i n e ni je u s p i o . Z e m l j a u M a r i j i n o m 
D v o r u bi la je , d o d u š e , o d u z e t a o d n e m a r n i h z a k u p n i k a , ali ni je v r a ć e n a v e l e -
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Kolar-Dimitrijević Mira, op . cit. , 2 6 2 — 2 6 3 . 
A H Z Z Š , 1 . 1 . H . l . Dnevn ik i zbirka gradiva za izvještaj Komisije za ispitivanje i usta­
novljenje posledica dosadanjega rada na provađanju agrarne reforme u severnim kraje­
v ima, I I Slovenija i Hrvatska, 2 0 — 2 1 ; Kolar-Dimitrijević Mira, o p . cit . , 2 6 3 — 2 6 4 . 
A H Z Z Š , 1.1.22.5; A H A R V — dosjei veleposjeda. - • - -
p o s j e d n i k u , v e ć je d a n a u z a k u p d r u g i m z a k u p n i c i m a . D r a š k o v i ć je p o n o v o 
za t r až io o d m i n i s t r a za a g r a r n u r e f o r m u D a k e P o p o v i ć a , 1928. g o d i n e , d a 
m u se v r a t e r u d i n e M a r i j i n i L i n i n D v o r , jer i h z a k u p n i c i n i s u ob rađ iva l i 
v iše g o d i n a . Seljaci s u b i l i nezadovo l jn i t e n d e n c i j o m da se v e l e p o s j e d n i k u 
v r a ć a zeml ja , p a s u se žali l i . Ž u p a n i j s k i a g r a r n i u r e d komis i jski je p r e g l e d a o 
p o s j e d i o d b i o zah t jev a g r a r n o g o d b o r a , mot iv i r a juć i t o t i m d a n e pos to j i 
»velika soci ja lna nužda« , a d a a g r a r n i i n t e r e s e n t i o b r a d u j u s l abo i o n u z e m l j u , 
ko ju s u i m a l i u z a k u p u . D r a š k o v i ć u je v r a ć e n a r u d i n a M a r i j i n D v o r p o v r š i n e 
160 k. j . s m o t i v a c i j o m da ve lepos jedn ik m o ž e bol je od ržava t i i i skor i š tava t i 
t u p r i l i č n o p o d v o d n u z e m l j u , n e g o š to b i t o mog l i i n d i v i d u a l n i p o l j o p r i v r e d ­
n ic i . M e đ u t i m , o b r a d a t e r u d i n e čini la je t e škoće i s a m o m ve l epos j edn iku , 
p a j u je h t i o 1930. g o d i n e zami jen i t i za 66 j u t a r a zeml je u p . opć in i Sv . P e t a r . * ' ' 
K o m i s i j a koja je 1929. g o d i n e p r e g l e d a l a taj ve lepos jed naš la je da je n a 
n j e m u b i lo oko 600 j u t a r a zeml je »skroz z a p u š t e n o i n a p u š t e n o , a o d v o d n i 
kana l i zarasli«. P o s j e d je po tk ra j veljače p r e g l e d a l a n o v a komis i ja , koja je o 
g o s p o d a r s t v u da la p o v o l j n o mišl jenje , p a je ve l epos j edu o d o b r e n s u p e r m a k s i ­
m u m zeml je . R a d i bol je o b r a d e zeml je , v las te l ins tvo je n a b a v i l o nov i t r a k t o r 
s d v o s t r u k o m t a n j u r a č o m i t r o b r a z d n i m p l u g o m . U sas t avu pos j eda r ad i l i 
s u m e h a n i č k a r a d i o n i c a , m l i n i p i l ana . Stočni fond v las te l ins tva t a d a je b i o : 
17 konja , 26 k rava , 12 b i k o v a i d r u g e s toke . M e đ u t i m , m i n i s t a r S t a n k o Š i b e ­
n ik b a š n i je b io sk lon g ro fu D r a š k o v i ć u , p a m u p o n i š t a v a sve r an i j e o d l u k e 
ko j ima m u je d a n o p r a v o n a s u p e r m a k s i m u m i o d r e đ u j e reviz i ju , p o š t o 
g r o f D r a š k o v i ć »umjesto 130 ju t a ra o b r a d i v e 1 2 1 7 j u t a r a n e o b r a d i v o g z e m ­
ljišta kor i s t i 868 j u t a r a zemlje«. B a n o v i n s k a komisi ja obi lazi taj ve lepos jed 
19. I 1932. g o d i n e , p a donos i r ješenje ko j im se grofu D r a š k o v ć u ostavlja 
s u p e r m a k s i m u m o d 209 j u t a r a zeml je . M e đ u t i m , tadašn j i m i n i s t a r p o l j o p r i v r e ­
d e J u r a j D e m e t r o v i ć o d u z i m a p o s j e d u grofa D r a š k o v i ć a s t a t u s u z o r n o g g o s ­
p o d a r s t v a , a t i m e i p r a v o n a s u p e r m a k s i m u m . S u p e r m a k s i m u m o d 209 
j u t a r a zeml j e t r e b a l o je i skor is t i t i za a g r a r n e s v r h e . M e đ u t i m , g ro f D r a š k o v i ć 
p o n o v o se ža l io , p a je o d o b r e n a super rev iz i j a , n a k o n koje je n o v i m i n i s t a r 
p o l j o p r i v r e d e d r L j u b o T o m a š i ć iz J N S - a d o n i o r ješenje p r e m a k o j e m u je 
g ro fu D r a š k o v i ć u os tavl jeno u u ž e m m a k s i m u m u 130 j u t a r a zeml je , š i r e m 
2 1 7 , a u z t o i 752 j u t r a š u m e . P o s j e d je u o d n o s u n a 1918. g o d i n u b i o s m a n j e n 
za 1682 j u t r a zeml je . D r a š k o v i ć je p r o d a o d io zeml je i š u m e . D o b r o v o l j c i , 
koji n i s u b i l i iz t oga kraja , n i s u se uspje l i z ad rža t i n a dob iveno j zeml j i , p a je 
ona , k a o n a p u š t e n a , p o n o v o 1937. g o d i n e e k s p r o p r i r a n a u kor i s t K o l o n i z a c i o -
n o g f o n d a M i n i s t a r s t v a p o l j o p r i v r e d e . Ve lepos jed se za cijelo v r i j eme p r o v o ­
đenja a g r a r n e r e f o r m e sukobl javao s financijskim t e š k o ć a m a . A g r a r n o m r e ­
f o r m o m n a t o m p o s j e d u n i s u bi l i zadovol jn i n i ve lepos jedn ik n i sel jaci .* '* 
N a ve l epos j edu grofa P a v l a D r a š k o v i ć a d o l ipnja 1941 . g o d i n e 1185 k u p a c a 
f aku l t a t i vno je o t k u p i l o 1431 j u t r o zeml je . Z a t a m o š n j e mjesne i n t e r e ­
s e n t e b i la s u e k s p r o p r i r a n a 242 j u t r a , a zeml ju je t a k o s tek lo 156 z e m l j o ­
r a d n i k a . * " 
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A H Z Z Š , 1.1.22.5; A H A R V , kut. 4 0 . 
1 " A H A R V , kut. 4 0 , br. 38, 2 . X 1920. 
Isto , kut. 40 , Zapisnik od 11. I X 1920; br. 229 , 10 I V 1 9 2 1 ; Žalba grofa Eugena F e s t e ­
tića od 2 . X 1920. 
Velepos j ed d r u š t v a »Slavonija d. d.« iz Z a g r e b a 
Na jveć i ve lepos jed u M e đ i m u r j u b i o je v lasn i š tvo »Slavonije d. d.« iz Zagreba 
(ranije grofa Eugena Festetića). P r o s t i r a o se n a 28 .609 k. j . zeml je u 79 o p ć i n a 
d i l j em Međ imur j a .*^* P r o v o đ e n j e a g r a r n e r e f o r m e n a t o m ve l epos j edu p o č e l o 
je o d m a h posl i je osnivanja Odje la za M e đ i m u r j e p r i Ž u p a n i j s k o m a g r a r n o m 
u r e d u u V a r a ž d i n u . Sva o b r a d i v a zeml ja , o s im 130 ju t a r a , b i la je odvo jena 
za a g r a r n u r e f o r m u već 2. X 1920. g o d i n e . * ^ ' U v r i j eme k a d a se p o č e l a p r o ­
vod i t i a g r a r n a r e f o r m a taj je pos j ed i m a o 22 ma ju ra . N a n j ima je 1920. g o d i n e 
b i lo z a p o s l e n o 325 obitel j i sa 1424 č lana. U s p r k o s velikoj p o v r š i n i i z n a t n o m 
b r o j u m a j u r a b i o je t o »rijetko zapuš ten« ve lepos jed . P o l j o p r i v r e d n i s t ro jev i 
i alat i b i l i s u zastar jel i . N p r . , p l u g o v i s u ima l i d r v e n e grab l je . Z e m l j a je b i la 
z a p u š t e n a . P ros j ečn i p r i n o s ve lepos jeda b i o je z n a t n o n iž i o d onoga koji s u 
os tvar iva l i seljaci. P r o s j e č a n p r i n o s p o j u t r u 1919. g o d i n e b i o j e : p š e n i c e 
425 kg , r až i 295 , j e č m a 33 i zob i 354 kg , a r an i j e je b i o z n a t n o n iž i . I s t o d o b n o 
s u seljaci u M e đ i m u r j u dob iva l i p o j u t r u zeml je 800 kg ž i tar ica . Stočni fond 
vlas te l ins tva sas tojao se o d 610 gr la r o g a t o g b laga , od t o g a : 56 k rava , 33 
kob i l e , a os ta lo je b i la t eg leća s toka , volovi , konj i , n e š t o j u n a d i i ž d r e b a d i , a 
uzgaja le s u se i 7182 m e r i n o - o v c e . Stambenih i drugih zgrada b i lo je n a p o ­
s j edu oko 240 . Pos j ed je i m a o veliki k o m p l e k s š u m e , p a je p o s j e d o v a o p i l a n u . 
Ve l epos j edn ik i d r ž a v n i k o m e s a r žalili s u se i za t raž i l i da se p o s j e d u os tav i 
više zeml je za p o t r e b e z a p o s l e n i h i za ovčars tvo.**" 
P o s j e d je s tavl jen p o d d r ž a v n i sekves ta r 10. V I I 1920. g o d i n e . G r o f E . F e s t e -
t i ć ž ivio je u B e č u i u o p ć e ni je do laz io n a pos jed . D r ž a v n i je k o m e s a r za t r až io 
da se p r i p r o v o đ e n j u a g r a r n e r e f o r m e pos j ed t r e t i r a kao veliki pos j ed i u S l a ­
voni j i , a n e k a o »mali šl j ivarski pos jed i u Zagor ju«. Z a h t i j e v a o je d a se r a d i 
l ikvidaci je pos j eda ostavi oko 1930 j u t a r a zeml je n a š i r e m p o d r u č j u Č a k o v c a , 
a »da će se sa os ta l ih 15.000 j u t a r a o b r a d i v o g zeml j i š ta p o k r i t i n u ž d a m e đ i ­
m u r s k i h s i romaka«, je r d a »na p a š n j a c i m a i o n a k o i m a d e n a j m a n j e kor i s t i 
s i ro t in ja već d o b r o stojeći l j ud i , koji i m a j u više marve«. K o d l ikvidaci je 
p o s j e d a p r o b l e m s u preds tav l ja l i zapos len i . Č i n o v n i c i M a đ a r i bi l i s u o t p u š t e n i 
o d m a h posl i je p r v o g a svje tskog r a t a , a n a n j ihova s u mjes ta doš l i naš i l j ud i . 
Z b o g l ikvidaci je p o s j e d a p o s t a o je n e p o t r e b a n vel ik b ro j z a p o s l e n i h , čak i 
o n i h čiji s u očevi i d jedovi r ad i l i ovdje gene rac i j ama . U s t r a h u za v l a s t i t u 
egz i s tenc i ju z b o g spo ros t i u p r o v o đ e n j u r e f o r m e , dodje l i zeml je b e z i n v e n t a r a , 
uz pos to jan je r a z n i h makinac i ja i po l i t i čk ih spekulaci ja , r a d n i c i su s v a k o d n e v n o 
sali jetali d r ž a v n o g k o m e s a r a m o l b o m »da i h se os tavi u s l užb i , a n j ima p r i ­
p a d a j u ć a zeml ja d a se o b r a đ u j e s k u p n o p o v las te l ins tvu . N e u f a j u se započe t i 
s a m o s t a l n i ž ivo t , je r n e m a j u v las t i t ih s p r e g a i o r u đ e , p a se boje d a je t o n j i ­
h o v a p ropas t .« D r ž a v n i k o m e s a r s m a t r a o je r ješenje p i t an j a t i h »bijednika« 
v r lo v a ž n i m . Se l jaš tvo , koje je čekalo n a z e m l j u s t oga pos j eda , v rš i lo je s t a l an 
p r i t i s ak n a a g r a r n e vlast i š to je , u z os ta lo , u t jecalo n a n e g a t i v n o r ješenje ža lb i . 
P r i t o m e je b i l o o d l u č n o mišl jenje dvoj ice g o s p o d a r s k i h s t ručn j aka , koji s u 
s m a t r a l i d a se »ne m o ž e u i m e uzgoja ovaca u M e đ i m u r j u os tavi t i n i t i p e d a l j 
zeml je i z n a d z a k o n s k i m p r o p i s i m a o d r e đ e n o g m a k s i m u m a « . U o s v r t u n a ž a l b u 
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Is to , kut. 40 , D o p i s od 30. X 1920. 
I s to , kut. 40 . D o p i s Županijskog agrarnog ureda iz Varaždina Ministarstvu za agrarnu 
reformu; Rješenje Ministarstva za agrarnu reformu od 7. X 1921. 
I s to , kut. 40 . D o p i s Ministarstva pravde od 25 . IV 1922. 
Isto , kut. 4 0 , br. 29 .977 , 26 . V I I 1922. 
E . Fes t e t i ća da je »do sada m e đ i m u r s k i seljak živio — a živjele s u i ovce 
mer inovke« . Župan i j sk i ag ra rn i u r e d o d g o v o r i o j e : »Jest, m e đ i m u r s k i jugos la ­
vensk i seljak živio je , ali u jadi i g lad i , š to ga je p o s t e p e n o ali s i g u r n o vod i lo 
d o degene rac i j e . N i g d j e ni je jugos lavensk i seljak r a d i o i sijao iz šesna j s t ine 
kao u M e đ i m u r j u , n igdje n e s toje to l ike m a s e z e m l j o r a d n i č k o g p ro le t a r i j a t a , 
koji n i k rova n e m a , a n i ped l j a zeml je n e m a j u , k a o ope t u M e đ i m u r j u , a d a 
s l i j edno t o m e n igdje n i je to l iko k r e t e n i z m a i degene r ika kao ope t u M e đ i m u r j u . « 
A g r a r n o m r e f o r m o m n i su dob i l i z e m l j u svi koji s u n a t o ima l i p r a v o . A g r a r n i 
i n t e r e s e n t i p r v e ka tegor i j e dob i l i su u p r i v r e m e n i z a k u p najviše j e d n o j u t r o 
i 1200 č h v zeml je . V e l e p o s j e d n i k u je b i o os tavl jen zakonsk i m a k s i m u m . 
R a d n i c i m a s u v i š n i m n a v e l e p o s j e d u razdi je l io je d r ž a v n i k o m e s a r z e m l j u 
t a k o da je svaka obitel j d o 5 č l anova dob i l a 1/8 j u t r a v r t a , 3 o r an i ce i j e d n o 
j u t r o l i vade . Obi te l j i s više o d 5 č lanova d o b i l e s u j u t r o o ran ice v iše . V e l e ­
p o s j e d u je b i l o os tav l jeno r a d i l ikvidaci je g o s p o d a r s t v a za 1919/20 . g o d i n u 
1738 k. j . zeml je . D i o ovaca t r e b a l o je u s t u p i t i M i n i s t a r s t v u za a g r a r n u r e ­
f o r m u da i h o n o ra spod i j e l i u d r u g e kra jeve. P i t an je b l aga ni je b i l o r i j e šeno 
n i n a r e d n e g o d i n e , p a je ve l epos j edu os tavl jena i dal je zemlja.*** 
Po l i t i čke p r i l i ke u M e đ i m u r j u u p r v i m p o r a t n i m g o d i n a m a n i s u b i le p o v o l j n e 
za p r o v o đ e n j e a g r a r n e r e f o r m e , p a s u d j e l o m i č n o ut jecale i n a loši ju o b r a d u 
a g r a r n e zeml je . Z b o g t oga s u t a m o š n j e a g r a r n e vlast i h t je le d o ko lovoza 1922. 
g o d i n e »steći p o t p u n o uvjeren je u kol iko je n a r o d — s o b z i r o m n a o b r a d u 
zeml j e — zais ta dod je lbe p o t r e b a n i v r i j edan , je r za d i o n u s lab i ju o b r a d u 
ove g o d i n e u n a t o č s i l n o m e n a p r e z a n j u ovoga odjeljenja, a s o b z i r o m n a 
s t r a h o t n u p o l i t i č k u i p r o t u d r ž a v n u t e p r o t u n a r o d n u h a r a n g u , koja je v lada la 
iz vana , a i iz n u t r i n e u o v o m e kra ju , n e m o ž e se n e u k i n a r o d za s labi ju o b r a d u 
č in i t i p o t p u n o odgovorn im« . N e d o s t a t a k zeml je za a g r a r n u r e f o r m u b i o je 
s a m o d j e l o m i č n o u b l a ž e n o d u z i m a n j e m m a n j i h p o v r š i n a zeml je od c r k v e n i h 
posjeda.**^ P r i v r e m e n o os tavl jena zeml ja r a d i l ikvidaci je ve lepos jeda ni je 
b i la podi je l j ena a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a u z a k u p ni 1922. g o d i n e . L ikv idac i j a 
a g r a r n e r e f o r m e n a t o m e a i n a d r u g i m p o s j e d i m a s t r a n i h d ržav l j ana , koji 
s u b i l i p o d s e k v e s t r o m , b i la je u s p o r e n a o d l u k o m M i n i s t a r s t v a p r a v d e o d 
2 5 . I V 1922. g o d i n e . D r ž a v n i k o m e s a r i n i s u m o g l i n e p o s r e d n o izvršava t i 
n a r e d b e M i n i s t a r s t v a za a g r a r n u r e f o r m u , b e z p r e t h o d n e n a r e d b e M i n i s t a r s t v a 
p r a v d e . * * ' M i n i s t a r s t v o za a g r a r n u r e f o r m u n a r e d i l o je Ž u p a n i j s k o m a g r a r n o m 
u r e d u u V a r a ž d i n u , 26 . V I I 1922. g o d i n e , da p r o v e d e r a s p r a v u n a s v i m 
p o s j e d i m a , gdje je ve l epos j edn i c ima »bezraz ložno os tavl jeno p r e k o m a k s i ­
m u m a « zeml je , a p o s e b n o n a t o m posjedu.*** K a k o je ve lepos jed sman j io 
b ro j s toke , o t p a o je r az log d a m u se dal je ostavi zeml ja , ko ju je t r e b a l o r a z ­
di jel i t i a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a . U r e d je z a s t u p a o g led i š te da se zeml ja t r e b a 
da t i »bezodvlačno« b i v š i m r a d n i c i m a n a ve l epos j edu , koji s u ostal i b e z pos l a . 
T r e b a l o je d a d o b i j u zeml ju n a p o d r u č j u Č a k o v c a , gdje je b i lo s t a m b e n i h 
z g r a d a . O s t a l i mjesn i a g r a r n i i n t e r e s e n t i t r e b a l o je da d o b i j u z e m l j u u S v . 
K r i ž u i N o v i m D v o r i m a . Ž u p a n i j s k i a g r a r n i u r e d iz V a r a ž d i n a m o r a o je 
p r e s t a t i dijeli t i z e m l j u n a zaht jev A g r a r n e direkci je iz Z a g r e b a d o k o n a č n o g 
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Isto , kut. 40j Stručno mišljenje od 7. X I I 1922. 
1 « Is to , kut. 4 0 . D o p i s o d 9. I 1923. o i J ' > ^ .'-i 
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r ješenja ža lbe ve lepos jedn ika , koji je za t r až io da m u se zemlja i dal je os tav i . 
U r e d je zah t i j evao uk idan je z a b r a n e , jer »će o b u s t a v a r a z d i o b e očajno d j e ­
lova t i n a ovaj s i r omašn i i p r e n a p u č e n i i p o t r e b i t i k ra j , t i m v e ć m a , jer n a r o d 
z n a d e , d a je odvojena zeml ja i jer već dvije g o d i n e n a r a z d i o b u čeka«. T a m o š n j i 
s u a g r a r n i o rgan i bi l i p o d s t a l n i m p r i t i s k o m a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a d a se 
zemlja razdi je l i . U r e d je n a m j e r a v a o razdi je l i t i svu zeml ju u jesen 1922. 
g o d i n e , pos l i je i s teka r o k a n a koji je bi la os tavl jena ve lepos jedn iku . T o s u 
na laga l i »po t reba i zaht jevi in te resena ta« . T a k a v s tav b io je d j e lomično pos l j e ­
d ica p r i t i ska a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a n a t a m o š n j e a g r a r n e o r g a n e koji je za nj ih 
p o s t a o »psihički i fizički neizdrživ«. Z a t r a ž e n a je »bezodvlačna« pod je la a g r a r n e 
zeml je , je r je t o »narod već dvi je g o d i n e u m a s a m a zah t i j evao« . ' * ' S u o č e n a 
s t a k v i m s t a n j e m u M e đ i m u r j u m o r a l a je A g r a r n a direkci ja iz Z a g r e b a p o v u ć i 
r a n i j u z a b r a n u d i o b e zeml je od 19. X 1922. g o d i n e . A g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a 
b i la je razdi je l jena sva zeml ja o d r e đ e n a za a g r a r n u r e f o r m u i r an i j e os tav l jen 
s u p e r m a k s i m u m , o s im 400 k. j . zeml je u Č a k o v c u , koja je b i la r e z e r v i r a n a 
za i z g r a d n j u p o l j o p r i v r e d n e škole . M i n i s t a r s t v o za a g r a r n u r e f o r m u os tav i lo 
je m o g u ć n o s t d a se p o s j e d u os tave još n e k e m a n j e p o v r š i n e zeml j e i z n a d 
m a k s i m u m a za l ikvidac i ju ma ju r a i d a se o t p u š t e n o m osobl ju ve lepos jeda 
podi je l i još 80 k. j . zeml je . V e l e p o s j e d n i k u je os tavl jena m o g u ć n o s t d a p o n o v o 
i z a b e r e p r v u p o l o v i c u m a k s i m u m a . I sko r i s t i o je t o p r a v o p a je z e m l j u i z a b r a o 
u Č a k o v c u . Z a h t j e v ve lepos jedn ika p o d r ž a l e s u a g r a r n e vlas t i , jer s u se n a 
zemlj i i m a l e p o d i ć i dvi je t v o r n i c e (šećera i p o l j o p r i v r e d n i h s t ro jeva) . A g r a r n a 
direkci ja iz Z a g r e b a bi la je p r o t i v osnivanja p o l j o p r i v r e d n e škole a t a k o đ e r i 
a g r a r n i i n t e r e s e n t i . O n a je u d o p i s u M i n i s t a r s t v u za a g r a r n u r e f o r m u i s tak la : 
»Čovjek se m o r a fak t i čno zap i t a t i , za koga se t a škola osniva u M e đ i m u r j u i 
za koga se osn iva n a tol ikoj p o v r š i n i , k a d t a m o u o p ć e n e m a s r edn jeg p o s j e d a 
već ma l i i na jmanj i . Š t o m i je kor i s t d a z e m l j u u m i j e m na j rac iona ln i je o b r a ­
đ iva t i , k a d je n e m a m . « P o n j e z i n o m miš l jenju u M e đ i m u r j u je t r e b a l o o snova t i 
s a m o u z o r n a sel jačka g o s p o d a r s t v a , a zeml ju r e z e r v i r a n u za ško lu t r e b a l o 
je razdi je l i t i a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a . V e l e p o s j e d n i k u je b io os tavl jen m a k s i ­
m u m od 535 k. j . i 370 č h v zeml je u Č a k o v c u , a zemlja za p o l j o p r i v r e d n u 
ško lu b i la je r e z e r v i r a n a u Sv . R o k u , za š to je b i lo p o t r e b n o p r e m j e š t a n j e 
a g r a r n i h in t e r e sena ta . ' ** 
Ve l epos j ed je 1924. g o d i n e p r e š a o k u p o p r o d a j o m u r u k e »Slavonije d. d.« iz 
Zagreba. D r u š t v o je k u p i l o pos j ed s n a m j e r o m d a ga l ikv id i ra t a k o d a o b r a ­
d i v u zeml ju p r o d a se l jac ima, a š u m e s a m o eksp loa t i r a . T o je b io najveći 
š u m s k i p o s j e d u M e đ i m u r j u , a š u m e s u se p r o s t i r a l e n a p o v r š i n i o d 11.714 
k. j . U s k l a d u sa Z a k o n o m o d 20 . V 1924. g o d i n e o davan ju zeml j i š ta ve l ik ih 
pos j eda u če tvorogod išn j i z a k u p b i la je , 2 . V I 1924. g o d i n e , p r o v e d e n a p o n o v ­
n a odvo jna r a s p r a v a , n a kojoj se t r e b a l o od luč i t i h o ć e li se ve l epos j edu dal je 
os tavi t i s u p e r m a k s i m u m i je li u d o v o l j e n o »socijalnoj nuždi« a g r a r n i h i n t e r e ­
s ena t a u obrad ivo j zemlj i . T o m je p r i l i k o m a g r a r n i o d b o r za t r až io d a se 
ve l epos j edn iku os tavi m a k s i m u m u Sv . R o k u , a n e u Č a k o v c u , gdje je b i lo 
još nenad i j e l j en ih a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a , i d a se z e m l j o r a d n i c i m a razdi je l i 
s u p e r m a k s i m u m i zeml ja p r e d v i đ e n a za ško lu »jer p o t r e b a z e m l j o r a d n i k a n i 
izda leka ni je p o d m i r e n a d o p r e d v i đ e n e po t r ebe« . »Slavonija d. d.« zaht i jevala 
ZDENKA SIMONCIĆ-BOBETKO, A g r a r n a r e f o r m a 1918—1941. »A . 1 : ^ PP 7 (1) 31—76 (1988) 
Is to , kut. 40 . Zapisnik sa odvojne rasprave od 4. V I 1924; br. 3 .090/1924. 
A H A R V , kut. 40 . Žalba »Slavonije d. d.« iz Zagreba 1924. godine . 
Isto , kut. 40 . Stručno mišljenje od 23 . I X 1924. 
I s to , kut. 4 0 , br. 8 .271, 10. X I 1924. 
Isto , kut. 135, br. 56 .751 , 22 . V I I 1933; kut. 136— Popisi zemljišnih parcela. 
Isto , kut. 138, br. 29 .552 , 31 . V I I 1929; kut. 138 a, br. 64 .776, 25 . V I I I 1930; br. 
1.871, 2 1 . I X 1928. 
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je d a joj se dal je ostavi s u p e r m a k s i m u m , ' * ' a ako još pos to j i p o t r e b a za 
z e m l j o m d a se p r o v e d e revizi ja a g r a r n i h in teresenata . '*® D o kraja 1924. 
g o d i n e b i lo je e k s p r o p r i r a n o o d toga pos j eda 15.344 k. j . o b r a d i v e zeml je . 
N a ostavl jenoj zemlj i ve lepos jedn ik je p o d r ž a v a o e k s t e n z i v n o g o s p o d a r e n j e , 
u g l a v n o m s toča r s tvo i ml jekars tvo . Stočni fond b i o je s m a n j e n i sas tojao se 
s a m o o d : 49 konja , 50 k rava i b ikova , 20 volova i 1304 ovce. G o s p o d a r e n j e 
se d o n e k l e pobo l j ša lo p r o m j e n o m vlasnika , z b o g čega je e k o n o m s k i vještak 
p r e d l o ž i o da se ostavi s u p e r m a k s i m u m . I s t a k a o je da pos l jed ice »nagle i 
b e z o b z i r n e ekspropr i jac i je ve lepos jeda raz l ič i te su k o d pos j eda r a z n i h d i ­
menz i j a . Z a g o r s k a n a š a 'Š l j ivar i ja ' n e ć e n i k a d a k o d l ikvidaci je to l i osjetl j ivo 
s t r a d a t i kao l a t i fund is ta koji od više t i suća j u t a r a u i s t o m k r a t k o m r a z d o b l j u 
s p a d n e n a 130 j u t a r a o b r a d i v o g t l a . « ' * ' N j e g o v o mišl jenje ni je b i lo usvo jeno , 
već je ve l epos j edu os tavl jen m a k s i m u m o d 130 k. j . , u s u p e r m a k s i m u m m u 
je u r a č u n a n o 692 k. j . zeml je koju je p r o d a o , a ostala zemlja b i la je razdi je l jena 
a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a . I zv r šen je o d l u k e Ž u p a n i j s k o g u r e d a b i lo je o b u s t a v ­
l jeno , a n a zaht jev ve lepos jedn ika b i lo je p r o v e d e n o , 4 . V I 1926. g o d i n e , 
p o n o v n o u t v r đ i v a n j e objekata i sub jeka ta a g r a r n e r e f o r m e . T o m s u p r i l i k o m 
p r e d s t a v n i c i a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a zaht i jeval i da sve o b r a d i v o zeml j i š te , o d v o ­
j e n o za s v r h u a g r a r n e r e f o r m e , o s t ane i dal je t akvo . Za t r až i l i su da se za t o 
u p o t r i j e b i zeml ja za koju n e ć e b i t i o d o b r e n i ugovo r i o fakul ta t ivnoj p roda j i i 
k r č e v i n e a da se za oko lna sela e k s p r o p r i r a š u m a . Z a k u p n i n u s u s m a t r a l i 
»još p r e v i s o k o m t a k o , d a zeml jo radn ic i v r lo t e š k o udovol java ju ovoj n j ihovoj 
obavez i i t o n a r o č i t o o d o n o g v r e m e n a , od k a d a m o r a j u za j edno sa z a k u p n i ­
n o m p laća t i i p o r e z o d u z a k u p i z d a n o g i m a g r a r n o g zemljišta«. Zah t i j eva l i s u 
da se z a k u p n i n a snizi o d n o s n o da se z a k u p n i k e os lobod i p o r e z a , jer se s a m o 
t a k o m o g l a pos t i ć i s v r h a a g r a r n e r e f o r m e š to je p o n j ima b i lo u » p r v o m r e d u 
p o m o ć i s i r o m a š n i j i m zeml jo radn ic ima« . O d š t e t a i n a č i n n jez ine i sp la te t r e b a l o 
je d a b u d u t akv i d a s u i h mog l i snos i t i i na j s i romašni j i z a k u p n i c i . P r e d l o ž e n o 
j e d a o d š t e t u za z e m l j u e k s p r o p r i r a n u k a o j a v n o d o b r o snosi d r ž a v a . ' * " 
L ikv idac i j i p o s j e d a p r i š l o se 1924. g o d i n e . V e l e p o s j e d n i k je p o č e o p r o d a v a t i 
z e m l j u se l jac ima, p a je t a k o b i lo d o 1930. g o d i n e o t u đ e n o 5159 k. j . P o s j e d 
je b i o o p t e r e ć e n p a t r o n a t s k i m p r a v i m a i o b v e z a m a p r e m a r imoka to l i čko j 
c rkv i . Z a o t k u p p a t r o n a t a n a f aku l t a t i vno p r o d a n o m zeml j i š tu i skor is t i la se 
zeml j a o s l o b o đ e n a r ev i z i j om a g r a r n i h sub jeka ta . N a p o s j e d u je b i lo 1932. 
g o d i n e n e l i k v i d i r a n o još oko 10.000 k. j . koja s u b i la pod i je l j ena a g r a r n i m 
i n t e r e s e n t i m a . Reviz i ja ob jeka ta n a p o s j e d u bi la je p r o v e d e n a 2 1 . V I I I 1926. 
g o d i n e . ' " »Slavonija d. d.« p r o d a l a je z e m l j u m a k s i m u m a i s u p e r m a k s i -
m u m a . P r o d a l a je i d i o š u m e z e m l j o r a d n i c i m a . »Slavoniji d. d.« b i l e su , 2 7 . 
V I I 1925. g o d i n e , v r a ć e n e š u m e n a s l o b o d n o ra spo lagan je . N e k i dijelovi 
š u m a t o g a ve lepos jeda b i l i s u i z lučen i za snabd i j evan je t a m o š n j e g s t a n o v ­
n i š t v a . " ^ 
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A g r a r n o m r e f o r m o m p r e š l o je d o l ipn ja 1941 . g o d i n e u r u k e a g r a r n i h i n t e r e ­
s e n a t a 15.810 k. j . zeml je t oga pos jeda . V e l e p o s j e d n i k u je i dal je os ta lo 10.587 
k. j . , od t oga 9488 k. j . š u m e i 218 k. j . r ibn jaka , m o č v a r a i d r u g e n e p l o d n e 
zeml je . C r k v a je dob i l a za o t k u p p a t r o n a t a 252 k. j . zeml je . Z e m l j u su k u p i l a i 
6443 z e m l j o r a d n i k a , i t o 7168 k. j . E k s p r o p r i r a n o je 8647 k. j . zeml je za 9308 
a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a , o d toga 338 k. j . za j a v n o d o b r o . 
C r k v e n i pos j ed i 
C r k v e n i pos j ed i koji su n a t o m p o d r u č j u došl i p o d u d a r a g r a r n e r e f o r m e 
ima l i s u u k u p n o 7278 ju t a ra zeml je . O d toga je ka to l ička c rkva i m a l a 6764 
j u t r a , a os ta lo je p r i p a d a l o s r p s k o p r a v o s l a v n o m m a n a s t i r u L e p a v i n a . Prvo­
stolni kaptol zagrebački i m a o je t u pos j ed p o v r š i n e 4863 k. j . zeml je . N a l a z i o 
se u k o t a r u N o v i M a r o f u p o r e z n i m o p ć i n a m a : V a r a ž d i n s k i m T o p l i c a m a , 
T o p l i č k o m H r a s t o v c u , D r e n o v c u , T o p l i č k o m L e s k o v c u , Ka ln i čko j K a p e l i , 
Po l j an i , S v i b o v c u , T u r k o v c u , K e l e m e n u , J a l ž a b e t u . D o b r o »Topl ice« b i lo 
je o p t e r e ć e n o p a t r o n a t s k i m d u ž n o s t i m a p r e m a r imoka to l i čko j ž u p i u S v i b o v c u 
i V a r a ž d i n s k i m T o p l i c a m a . I n a č e je P r v o s t o l n i kap to l zag rebačk i i m a o u k u p n o 
18.701 j u t r o zeml je . O d l u k o m o d 15. V I 1937. g o d i n e od cijelog pos j eda 
b i lo je o d v o j e n o 4191 j u t r o i 614 čhv zeml je , koja je razdi je l jena a g r a r n i m 
i n t e r e s e n t i m a . N a p o d r u č j u koje je p r e d m e t ovoga r a d a P r v o s t o l n o m k a p t o l u 
z a g r e b a č k o m b i lo je d o l ipn ja 1941 . g o d i n e e k s p r o p r i r a n o za a g r a r n u r e f o r m u 
317 j u t a r a zeml je , a s tekla s u je 862 mjesna a g r a r n a i n t e r e s e n t a . * ' * 
Nađarbina nadbiskupije zagrebačke ima la je pos j ed od 18.590 j u t a r a zeml je . 
Sas to jao se od ov ih p l e m i ć k i h d o b a r a : P r e č e c , P l a n i n a , V u g r o v e c , L e s k o v a c , 
Brezov ica , G r a d e c , D u b r a v a , B i š k u p e c , K o n j š ć i n a , O b r e ž , P o k u p s k o i C e n ­
t r a l n o g d o b r a Z a g r e b I . P o s j e d se na laz io u o p ć i n a m a : K o p r i v n i č k i I v a n e c , 
B i š k u p e c , B u d i n š ć i n a , H r a š ć i n a - T r g o v i š t e , M a r i j a Bis t r ica , D u b r a v a , F a r -
kaševac , Sv . P e t a r O r e h o v e c , G r a d e c , V r b o v e c , Vanjsk i Sv . I v a n Z e l i n a , 
K a s i n a , L u p o g l a v . Posavsk i Breg i , K u p i n e c , P o k u p s k o , P i s a r o v i n a , Se la , 
L e t o v a n i ć , Brezov ica , S t u p n i k , O d r a , G r a č a n i , Sesve te i Z a g r e b ( g r a d ) . N a 
t o m je p o d r u č j u b i lo 7 9 0 / j u t r o zeml je toga ve l ikog p o s j e d a . * " O d cijeloga 
pos jeda bi la s u odvo jena za a g r a r n u r e f o r m u 3803 j u t r a zeml je . O d t o g a je 
c rkva s a m a p r o d a l a 411 ju t a r a , a os ta lo je razd i je l j eno sel jacima. 
N a d b i s k u p i j i n a d a r b i n e z a g r e b a č k e b i lo je e k s p r o p r i r a n o , n a p o d r u č j u K o ­
misi je za l ikvidac i ju a g r a r n e r e f o r m e u V a r a ž d i n u , 871 j u t r o zeml je , a b i la je 
razdi je l jena 1301 m j e s n o m a g r a r n o m i n t e r e s e n t u . C r k v a je s a m a p r o d a l a 229 
j u t a r a zeml je , koja joj je ran i je bi la odvo jena za a g r a r n u r e f o r m u . T u je z e m l j u 
k u p i l o 306 k u p a c a . * ' * 
Posjed srpskopravoslavnog manastira Lepavina d o š a o je p o d u d a r a g r a r n e r e ­
f o r m e , jer je z a k o n p r i z n a o n j e g o v i m š t i ćen ic ima p r a v o n a zeml ju . P o s j e d 
je b i o u k o t a r u K o p r i v n i c a , a i m a o je 514 j u t a r a zeml je . Z a a g r a r n u r e f o r m u 
o d u z e t o je oko 60 ju t a ra . Z e m l j u je d o b i l o 10 š t ićenika manas t i ra .* ' " ' 
A H Z Z Š , 1.1.22.5; A H A R V , kut. 137 i 138 — Eksproprijacione odluke. 
" * A H Z Z Š , 1.1.22.5; A H A R V , kut. 115. 
A H A R V , kut. 94 , br. 9 .385/III , 18. I I I 1935; br. 8 3 0 / I I I - 6 , 18. II 1937. 
A H Z Z Š , 1.1.22.5. 
* " A H A R V , kut. 86, br. 58.729, 26. V I I 1934; br. 73 .708/VIa, 9. I I I 1933; br. 3 .026, 
3. V I I 1934; br. 3 .394, 7. V I I I 1934; Zapisnik općinskog poglavarstva u Sokolovcu od 
2 2 . I I I 1932. 
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O p ć i n s k i i g r adsk i ve lepos jed i 
Općina grada Varaždina ima la je vel ik p o s j e d o d 5123 k. j . zeml je . P o d š u ­
m o m je b i lo 2669 , a o r a n i c o m , l i v a d o m i p a š n j a k o m 1580 k. j . P o s j e d se 
sas tojao o d »Plemićkog d o b r a si. kr . g r a d a Varažd ina« i još n e k i h n e k r e t n i n a 
u o p ć i n a m a V a r a ž d i n , B i š k u p e c , P e t r i j a n e c i Bar to lovec . ' '® K a k o je u t o m 
inače n a p u č e n o m kra ju b i lo m n o g o a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a , taj je p o s j e d već u 
p o č e t k u došao p o d u d a r a g r a r n e r e f o r m e . U s v r h u a g r a r n e r e f o r m e bi la je u 
p o č e t k u odvo jena sva zeml ja o ran ica , l i vada i pašn jaka , o s i m 35 k. j . š to je 
os tav l jeno za n a m j e š t e n i k e , i pod i je l j ena t a m o š n j i m a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a . 
O p ć i n a je ran i je t u zeml ju dava la u z a k u p , p a s u p a r a l e l n o s p r o v o đ e n j e m 
a g r a r n e r e f o r m e bi l i r a s k i n u t i i svi z a k u p n i ugovor i . M e đ u t i m , o p ć i n a se 
žali la n a o d l u k u o o d u z i m a n j u zeml je od 5. X 1920. g o d i n e . N a na log t a d a š ­
njeg m i n i s t r a za a g r a r n u r e f o r m u i v a r a ž d i n s k o g a d v o k a t a H i n k a K r i z m a n a 
opć in i s u bi l i v raćen i svi pašn jac i , ma ju r H r a š ć i c a sa z g r a d a m a , t e 60 k. j . 
zeml j i š ta oko m a ju ra koje ni je b i lo d a n o u p r i v r e m e n i z a k u p , z g r a d e ma j u r a 
S v i b o v e c sa 2 3 k. j . zeml je , o d čega se d io i m a o iskor is t i t i za d e p u t a t i s t e 
g r a d s k e o p ć i n e , koji s u ran i je ima l i zeml j i š te n a r u d i n i V inkovčak , a koje je 
b i lo d a n o u p r i v r e m e n i z a k u p . M e đ u t i m , o p ć i n a se nije s t i m mi r i l a p a je 
i skor is t i la p r i l i k u da p o v r a t i n e š t o zeml je rev iz i jom objekata koja je n a t o m 
p o s j e d u p r o v e d e n a o d 18. X 1926. d o 18. V I I 1927. g o d i n e . O p ć i n i s u b i la 
os tavl jena 3963 k. j . zeml je . Z a a g r a r n u r e f o r m u bi lo joj je o d u z e t o 1188 k. j . 
zeml je , o d t oga je 11 k. j . e k s p r o p r i r a n o za gradi l i š ta . N a t a k v u o d l u k u , 
koja je b i la d o n e s e n a 26. I X 1927. g o d i n e , žali la se g r a d s k a o p ć i n a i ag ra rn i 
o d b o r i z a i n t e r e s i r a n i h mjes ta (Pe t r i j anca i K n e g i n c a ) . A g r a r n i o d b o r i b i l i 
s u nezadovo l jn i , š to je ve l epos j edn iku b i lo os tavl jeno to l iko zeml je i š to m u 
je b i la v r a ć e n a zeml ja , koja je već ran i je b i la d a n a u p r i v r e m e n i z a k u p . V e l e ­
p o s j e d n i k se žal io š to m u je u m a k s i m u m bi la u r a č u n a t a i zemlja koju je 
r an i j e o t u đ i o i š to m u je o d u z e t a zeml ja koju je kor is t i la vojska. Ž a l b a o p ć i n e 
b i la je u svo jena i os tav l jeno joj je još zeml je . Z a a g r a r n u r e f o r m u je o d r e đ e n o 
da se kor i s t i s a m o 1039 k. j . O p ć i n i je uz p r i p a d a j u ć i už i i širi m a k s i m u m 
b io os tav l jen 1928. g o d i n e i s u p e r m a k s i m u m za uzgoj » ra sp lodn ih b ikova , 
p a s t u h a i n e r a s t o v a , z a t i m š to i vojska drž i u z a k u p u oko 60 ju t a ra d e l o m 
m a k s i m u m a , a d e l o m o d s u p e r m a k s i m u m a i k o n a č n o š to će g r a d s k o zeml j i š te 
b i t i u p o t r e b i j e n o u i ndus t r i j ske s v r h e n a taj n a č i n , š to će g r a d V a r a ž d i n 
m o ć i dava t i i n d u s t r i j a m a ra spo lož ivo z e m l j i š t e « . ' ' ' Z e m l j u s u o d toga vel ikog 
p o s j e d a dob i l i ag ra rn i i n t e r e s e n t i ov ih mjes ta : V a r a ž d i n a , Va ražd in -Br i j ega , 
Sv ibovca , N o v o g Sela , T r n o v c a - B a r t o l o v c a i K n e g i n c a . Z e m l j u s u o s im 
z e m l j o r a d n i k a n a t o m p o s j e d u dobi l i i d r u g i s i r o m a š n i s t anovn ic i g r a d a , 
ma l i o b r t n i c i i d r u g i , koji s u i ran i je uz ima l i z eml ju u z a k u p , jer n i s u m o g l i 
živjeti i skl jučivo o d p r i h o d a zana ta i si. T a k v i a g r a r n i i n t e r e s e n t i dobi l i s u 
z e m l j u i n a r u d i n i »Brezje«, uda l jenoj 3 k m o d g rada . T u je , 1920. g o d i n e , 
117 k. j . z e m l j e dob i l o s i r o m a š n o s t a n o v n i š t v o iz V a r a ž d i n a , a t a k o đ e r je 
40 k. j . r azd i j e l j eno a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a iz V a r a ž d i n - B r i j e g a . U V a r a ž d i n u 
je b i lo , p r e m a p o d a c i m a t a m o š n j e g a g r a r n o g o d b o r a , s a m o 50 a g r a r n i h i n ­
t e r e s e n a t a , koji s u se bavi l i i sk l juč ivo z e m l j o r a d n j o m , dok s u 2 / 3 a g r a r n i h 
i n t e r e s e n a t a i z V a r a ž d i n - B r i j e g a b i l i v inc i l i r i , koji n i s u ima l i v las t i to o r u đ e 
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za o b r a d u zeml je . U v a r a ž d i n s k i m kra ju b i la je vel ika b o r b a za z e m l j u , j e r 
je sva tko v id io svoju š a n s u za pobol j šan je ž ivo ta u d o b i v a n j u k o m a d a zeml je . 
Z a t o s u ovdje i reviz i je a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a b i l e čes te . K o l i k i je b i o n e d o ­
s t a t ak zeml je i ko l iko s u je m a l o dob i l i on i ko j ima je b i la i t e kako p o t r e b n a , 
m o ž e n a m z o r n o i l u s t r i r a t i p r i m j e r r a spod je l e a g r a r n e zeml j e n a r u d i n i »Brez-
je«. T u j e , u b l i z in i že l jezničke s t an ice V a r a ž d i n s k e T o p l i c e , d o b i o 600 č h v 
zeml j e j e d a n a g r a r n i i n t e r e s e n t , i n a njoj s ag rad io k u ć u . I m a o je i 290 k. j . 
v las t i t e zeml je i d v a g r la r o g a t o g b laga . Ž i v i o je u g l a v n o m o d n a d n i č a r e n j a 
i r a d a n a u t o v a r u r o b e n a žel jezničkoj s tan ic i . P o l j o p r i v r e d n i je o d b o r za 
n jega n a v e o o v o : »S o b z i r o m n a os ta le a g r a r n e i n t e r e s e n t e iz V a r a ž d i n b r i e g a . . . 
nad je l jen je z e m l j i š t e m r a z m j e r n o dovo l jno t i m više , š to se n e bav i i sk l juč ivo 
z e m l j o r a d n j o m , a kako je d o b i o g r a đ e v i n s k o zeml j i š te n a m j e s t u za n jega 
v a n r e d n o p o v o l j n o m , t o je o n k o d d i o b e a g r a r n o g zeml j i š ta p r o š a o bo l j e , 
n e g o d r u g i a g r a r n i i n t e r e s e n t i iz Varaždinbr iega« .**" K o l i k o su b i j e d n o o n d a 
m o r a l i b i t i nadi je l jen i ostal i a g r a r n i i n t e r e s e n t i , k a d a se s m a t r a l o d a je n e t k o 
p r o š a o d o b r o , ako j e d o b i o i neko l iko s to t ina hva t i zeml je , je r je b i l o m n o g o 
o n i h koji n i s u dob i l i n i š t a . 
K o n a č n i m p r o v o đ e n j e m a g r a r n e r e f o r m e n a t o m p o s j e d u d o b i l o je d o s r e ­
d i n e 1941 . g o d i n e 1020 st jecatel ja 1034 k. j . zeml je . A g r a r n o m r e f o r m o m 
z e m l j u je s teklo s a m o 186 a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a i t o s a m o 193 k. j . , d ak l e 
svaki n e š t o m a l o v iše od j u t r a zeml je . Z e m l j u s u k u p i l a 834 k u p c a , i t o 841 
j u t r o . D a k l e , i taj p o s j e d n a m z o r n o pokazu je kako se z a p r a v o p r o v o d i l a 
a g r a r n a r e f o r m a . P r v o je u a g r a r n i f o n d uš la g o t o v o sva o b r a d i v a zeml ja , d a 
b i k o n a č n o t o m v e l e p o s j e d n i k u b i lo o d u z e t o s a m o 193 j u t r a zeml je o d n o s n o 
s o n i m a g r a r n i m z e m l j i š t e m š to je p r o d a n o 1034 jutra.*** 
-£-,•• i , : ' 
Z A K L J U Č A K - - -
A g r a r n u r e f o r m u ka rak t e r i z i r ao je d u g a g r a r n i p r o v i z o r i j , koji je t r a j ao 12 
g o d i n a . T o je i skor is t i la v las t , i d rža la je ko r i sn ike a g r a r n e r e f o r m e u z a v i s ­
n o m po loža ju , j e r i m je dodi je l jena zeml ja mog la b i t i o d u z e t a . N a k o n š to se 
vlas t konso l id i ra la , suzuje se o b i m a g r a r n e r e f o r m e . A g r a r n a r e f o r m a p o s t a l a 
je v r lo b r z o s r e d s t v o ko rupc i j e i nesav jesnog bogaćen ja r a z n i h l jud i n a v las t i 
i oko nje . P o s e b n o je t o doš lo d o izražaja p r i os tavl janju m a k s i m u m a i s u p e r ­
m a k s i m u m a , o d o b r a v a n j u k u p o p r o d a j n i h u g o v o r a , revizij i a g r a r n i h s u b j e k a t a 
i ob jeka ta i td . K o l i k o će se v e l e p o s j e d n i k u os tavi t i zeml je čes to je zavis i lo i 
o d t o g a je l i ve l epos j edn ik b io p r i s t a ša s t r a n k e n a v las t i . I s t o je b i l o v a ž n o 
i za a g r a r n e i n t e r e s e n t e , jer je zeml ja di je l jena p r i s t a l i c a m a s t r a n k e n a v las t i , 
o d n o s n o p r i l i k o m revizi je o d u z i m a n a o d p r o t i v n i k a . A g r a r n a r e f o r m a p r o ­
vodi la se u c i je lom m e đ u r a t n o m r azdob l j u , ali n i d o 1 9 4 1 . g o d i n e ni je b i la 
p o t p u n o , v e ć s a m o d j e lomično p r o v e d e n a . Seljaci n i s u dob i l i z e m l j u b e s p l a t ­
n o , već s u je mora l i p l a t i t i . A g r a r n a r e f o r m a dove la je d o p r o p a s t i n e k e v e l e ­
p o s j e d e , nek i s u p r o d a n i , a nek i su p r o m i j e n i l i v lasn ike . P o š t o i m je b i la 
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o d u z e t a o b r a d i v a zeml ja , neki ve lepos jedn ic i , n a r o č i t o Stranci l ikvid i ra l i s u 
cijeli p o s j e d i r a s p r o d a l i z e m l j u i š u m u . P r i l i č a n bro j ve lepos jeda je posl i je 
p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e došao u f inanci jske t e škoće , p a s u poče l i g o s p o ­
d a r s k i zaostajat i i p r o p a d a t i . P r o v o đ e n j e a g r a r n e r e f o r m e s a m o je u b r z a l o 
već ran i j e započe t i p r o c e s parce lac i je ve lepos jeda . F inanc i j sk i kap i ta l u š a o je 
u r a z n e t r ansakc i j e s v e l e p o s j e d n i č k o m z e m l j o m . I n a k o n p r o v e d e n e a g r a r n e 
r e f o r m e osta la je n e p o v o l j n a s i tuaci ja za v e ć i n u seljaka, jer z e m l j u n i su dob i l i 
svi on i ko j ima je b i la p o t r e b n a . I on i koji s u je dob i l i n i su dob i l i t o l i ko da bi 
b i tn i j e pobo l j ša l i svoj po loža j . 
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T H E A G R A R I A N R E F O R M O N T H E T E R R I T O R V O F H R V A T S K O Z A G O R J E , 
M E Đ I M U R J E A N D P O D R A V I N A I N T H E P E R I O D B E T W E E N T H E T W O W A R S 
(1918—1941) 
T h e author deals with the agrarian reform in Hrvatsko Zagorje, Međimurje and Podravina. 
In this context she turns to the political and socio-economic situation preceding the agra­
rian reform, the legal regulation of that phenomenon , its aims, subjects, objects, organs 
and Instruments, the carrying out and the accomplishments of the agrarian reform. T h e 
analysis of the political and socio-economic situation on the ment ioned territory immeđia-
tely before the agrarian reform shows that it was bad. Unrest of the peasants spread over 
the country and the »Green Corps« had appeared during the war already. T h e reasons for 
radicalization of the peasants were to be found in the unsett led conditions after the was in 
the social, economic and political spheres. T h e social reasons indicated the need for the 
agrarian reform. T h e agrarian structure showed that the situation was difficult for most 
peasants who lived on small farms, and such were over half of ali the farms (55 ,2%). T h e s e 
farms possessed 18% of the total area. T h e farms with more than 200 acres, or 0 ,15% of 
the farms, had 2 0 , 5 % of the total area. Often the farms were overpopulated, so the land 
could not feed ali those w h o lived on it. Follovk^ing the course of the agrarian reform o n 
individual large estates on the ment ioned territory over 23 years showed that the process 
was greatly influenced by the political parties that replaced each other in power. Political 
belonging of the landowners and the agrarian aspirants was equally important. Political 
parties distributed the land among their adherents, taking it avi'ay from their opponents . 
H o w m u c h land would be left to the lanđovvner, depended very often on his party orien-
tation. In a short t ime the agrarian reform became an instrument of corruption and u n -
scrupulous enriching of people in power and those around it. 
Finally the agrarian reform included 46 large estates. T h e peasants got 37 ,6% of that land. 
T h e ovvners of large estates sold 2 1 , 3 % of it, and 16 ,3% of their land was taken from them. 
21 129 local prospective agrarians and six volunteers became the n e w ovvners. S o m e large 
estates were ruined in the process of the agrarian reform, some were sold, some just chan-
ged the ovvners. A number of large estates whose ovvners vvere foreigners were liquidated. 
After the reform some large estates got into financial difficulties, they began to lag behind 
and finally were ruined. T h e agrarian reform quickeneđ the process of parcelling out the 
large estates. Different capitalistic groups began to do transactions with this land, sel l ing 
it to peasants and got enormous capital from that. T h e agrarian reform did not improve 
the property structure, vvhich remained bad for most of the peasants. Small rural farms 
vvere formed again, al though they vvere too numerous already. T h e agrarian reform did 
not create farms capable of producing market surpluses, and the large estates vvere vveake-
ned in the process of making the market surpluses. T h o s e vvho needed the land did not 
get it. 
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